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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.). —Probable para hoy. Galicia: Vientos del Oeste y algunas lluvias. Resto fie España: Buen tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 35 en Sevilla y Córdoba; mínima, 6 en Palencia, Sala-manca y Sepovia. En Madrid: máxima, 28,1 (3 t.); mí-nima, 13 (5 m.); presión barométrica: máxima, 
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E l P a t r i m o n i o f o r e s t a l d e l E s t a d o 
El ministro de Agricultura ha leido en lu Cortea laa nuevas hases que 
componen el proyecto de ley relativo al Patrimonio forestal del Estado. Nues-
tros lectores recordarán la gestación y trámite de este apunto. El Consejo de La fundadora de las Carmelitas de 
Para la beatificación de 
una española 
Economía, en su dictamen financiero de septiembre pasado, propuso la crea 
ción del Patrimonio con un capital inicial de 100 millones de pesetas. Esta 
idea fué desarrollada y confirmada por una Comisión técnica en los meses 
de octubre y noviembre siguientes, y el proyecto redactado por la misma, con 
ligerísimas variantes, lo presentó a lajs Cortes el señor Giménez Fernández. 
En el Parlamento, al propio tiempo que se exteriorizaba la adhesión a la 
politica reforestadora, manifestáronse deseos de modificar el proyecto. A es-
tos deseos satisfacen las baacs presentadas por el señor Velayos. 
Se criticó en las Cortes la organización autonómica del servicio, sin re-
cordar que autonómica es la organización forestal de muchos paises; que ios 
vicios acusados por ciertos servicios autónomos en España han derivado de lo 
disparatado de sus planes y de la falta de control suficiente; que muchas 
obras desenvueltas en régimen de centralización de servicios son cualquier 
cosa menos un ejemplo, y que obras de tanto abolengo como el Canal Imperial 
de Aragón y el Canal de Isabel II (hoy del Lozoya), argumentan con su 
historia a favor de la autonomía del servicio. Se criticó en las Cortes que el 
proyecto se ciñese a la repoblación de turno corto, cuando el problema es más 
vasto, olvidando que, siendo limitadas las posibilidades financieras, debe comen-
zarse por lo más rentable, y lo que antes descargue el volumen de nuestras 
importaciones, a cambio de dedicar la renta en su día a las repoblaciones de 
interés físico o social, como el proyecto hacia. 
Las bzses presentadas por el señor Velayos coinciden con las anteriores, 
en el «teseo de marcar un hito en nuestra historia forestal, en el ansia de rec-
tificar todos los errores cometidos, generación tras generación, con los mon-
tes españoles. Coinciden también en que se deje expedita, tal y como hasta 
ahora se ha realizado, la labor de las Divisiones hidrológícoforestales y de las 
Confederaciones hidrográficas. Coincide asimismo en que la realización de la 
política forestal se lleve a cabo por un Consejo, apartado en lo posible de 
las influencias locales y partidistas, sí bien, en este punto, ofrecía más ga-
rantías el proyecto anterior. 
A las coincidencias siguen las diferencias. No hay autonomía administra-
tiva y financiera. Pero es verdad que el ministro ha procurado obviar las di-
ficultades que para la contratación y la tesorería del Patrimonio dimanan de 
la ley de Contabilidad. Al orden concreto y riguroso del proyecto anterior 
—primera etapa, inversión de 100 millones de pesetas en especies de turno 
corto; segunda etapa, con la renta de la primera, repoblaciones menos renta-
bles o nada rentables—sustituye un régimen de inversión difuso y discre-
cional, tumo corto y "repoblaciones que sean de interés social". No obstante, 
la repoblación de turno corto sigue con cierta preferencia en la base cuarta 
y en la transitoria. Esta preferencia deberá consumarse en la realidad, a fin 
de que, cuando las masas arbóreas de turno corto sean explotables, puedan 
alimentar la capacidad económicamente necesaria de las fábricas de pasta 
celulósica. Una última diferencia queremos señalar: que en las nuevas 
bases se incorporan al Patrimonio las 300.000 hectáreas de montes que per-
tenecen actualmente al Estado. Son susceptibles, ciertamente, de una explo-
tación más eficaz; pueden llegar a ser un apoyo para el Patrimonio que se 
crea; mas de momento mucho nos tememos que sean lastre, peso muerto, 
resistencia 
No obstante, nosotros recibimos el proyecto con la máxima cordialidad. 
Merece la atención de las Cortes y su rápida aprobación en esta etapa diná-
mica que parecen haber inaugurado. Comencemos esforzadamente una obra 
que glorificarán las generaciones venideras. Repoblar los montes de España es 
transformar completamente nuestra Patria. 
Pues tal y tan alto es el empeño, mídase por él la responsabilidad del 
Consejo llamado a regentar esta fundación. De él dependerá el logro de tan 
grandes esperanzas. Para que ni por ineptitud ni por incuria llegue a malo-
grarse empresa tan entrañablemente nacional, que sólo entren en él los que 
tengan condiciones de capacidad y diligencia, los que hayan comprendido todo 
el alcance de la obra y se sientan con vocación para llevarla a término, los 
la Caridad 
MONS. GIOBBE, INTERNUNCIO EN 
HOLANDA 
ROMA, 16.—En el Aula del Consisto-
rio, y en pres«ncía del Pontífice, se efec 
tuó la lectura del decreto de proclama-
ción de virtudes heroicas de la Vene 
rabie Joaquina De Vedruna, viuda de 
Mas, fundadora del Instituto Carmeli-
tano de la Caridad, muerta en Barcelo-
na en 1854. Asistieron los Cardenales 
Sincero. Procurador de la causa; Lau-
renti, Prefecto de la Congregación de 
Ritos, con los Oficiales de la misma; el 
embajador de España, señor Pita Ro-
mero, con todo el personal de la Emba-
jada; el Arzobispo de Patrás y los Vi-
carios apostólicos de Nankín y de Hai-
pong en Tonkín, asi como una nume-
rosa representación de Carmelitas y Tri-
nitarios y personalidades eclesiásticas y 
laicas españolas. Asistió también la Su-
periora general de las Carmelitas de la 
Caridad. Madre Lizárraga, con todo el 
Consejo. 
El Secretario de Ritos leyó el decreto 
y el Postulador de la causa, padre Tri-
nitario Agustín de la Virgen, leyó el 
mensaje de agradecimiento y homena-
je, al que respondió el Pontífice ponien-
do de relieve la circunstancia de la fies-
ta de la Trinidad, a la que la Venerable 
tenía gran devoción. Recordó el ejemplo 
dado por la Venerable en diversos mo-
mentos de su vida, como doncella, como 
esposa, como madre, como viuda y fun-
dadora de una Orden religiosa.—DAF-
FINA. 
* • « 
ROMA, 16.—Esta mañana murió la 
señora Palmira Ottavíani, madre de 
monseñor Alfredo Ottavíani, sustituto 
en la Secretaría de Estado del Vatica-
no. La asistieron en los últimos momen-
tos sus hijos, y el mismo monseñor le 
administró la Extremaunción. —Daffina. 
La Exposición de Marsella 
L O D E L D I A 
La Prensa de lengua 
española 
En Ginebra, junto a la Sociedad de las Naciones, se van a dar en el pró-ximo mes de julio una serie de con-ferencias patrocinadas por el «Interna-tional Studens Service», en las que se tratará de la Prensa en los diversos países y de los problemas con ella re-lacionados. Aunque el curso no ha de tener demasiada importancia porque se reduce a una modalidad externa del trabajo de los periodistas agregados al areópago ginebrino, no queremos dejarle pasar sin que conste nuestra protesta, porque en dicho curso figu-ran conferencias dedicadas a la «Pren-sa francesa y de lengua francesa», «alemana y de lengua alemana» y aun a la «Prensa italiana» y a la «Prensa soviética», y, en cambio, ni una sola palabra se ha de dedicar a la Prensa de España y a la de Hispanoamérica. 
Es esta omisión, aparte de una la-mentable deficiencia del programa, una evidente injusticia, por la categoría del idioma español y por la de la Prensa que en él se escribe. Es nuestro idio-ma, después del inglés, la lengua ha-blada por mayor número de seres hu-manos y, desde luego, la que se habla en el mayor número de naciones inde-pendientes. 
A nadie se oculta que la Prensa es-pañola ha alcanzado una perfección extraordinaria, tanto en lo que se re-fiere a sus elementos materiales, co-mo a su redacción' Hay tipos genui-nos de periódicos españoles, cuya bon-dad en los dos aspectos mencionados superan con mucho a los de la mayor parte de las naciones europeas. 
Resulta extraño—aunque lo digamos sin ánimo de comparar, porque las com-paraciones no son simpáticas — que puedan pronunciarse conferencias so-bre la Prensa soviética, pobre en me-dios materiales y espiritualmente ti-ranizada por una dictadura, o sobre la Prensa italiana, de mucha menos po-tencia que la española y sometida, en cierto modo, a las «oficinas de Pren-sa" de un Estado totalitario, y, en cam-bio, no haya una jornada consagrada 
S a l e h o y d e l a c a p i t a l e n a e r o p l a n o 
Cárdenas ha concentrado tropas en la capital. E l 
general Cedillo ha enviado su adhes ión al Presidente 
Alguna e speranza de m e j o r a en l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
MEJICO, 17.—El presidente Lázaro ñor Cárdenas, el cual, según se cree, le 
Cárdenas, en tanto concentra numero- confiará la cartera de Agricultura. 
sac< fuerzas leales en i*1 capital, es*á Se recuerda con este motivo que un 
apersurando los planes para la organí- rumor sin fundamento habla atribuido 
zación de un nuevo gobierno laborista al general Cedillo, que manda 15.000 
para Méjico. 
Aparentemente el presidente Cárde-
hombres en la provincia de San Juis 
de Potosí, que tenía el propóstio de su-
nas ha ganado, por lo menos temporal-1 blevarse contra el señor Cárdenas. 
MARSELLA, 16. — Ha terminado la 
Exposición católica internacional, que ha 
durado diez días, durante los cuales se 
han celebrado numerosas manifestacio-
nes. 
La Exposición se ha instalado en el 
Gran Parque Chajiot, de 20.000 metros 
cuadrados de extensión, y figuraban 300 
pabellones dedicados a importante ex-
posición misionera, salón de arte católi-
ca con 3.000 objetos y exposición de 
obras sociales diocesanas. 
mente, una ventaja, en su lucha por 
los derechos de los trabajadores y gru-
pos de la izquierda, contra el ex pre-
sidente general Plutaro Elias Calles.— 
United Press. 
Calles se marcha 
MEJICO, 17.—Al mismo tiempo que 
ha anunciado la próxima salida en 
avión mañana martes para el estado 
de Sínaloa, el ex presidente Calles ha 
declarado que ni aspira ni desea ínter-
La impresión en Nueva York 
NUEVA YORK, 17.—Los círculos me-jicanos de Nueva York hacen resaltar la diferencia que existe entre la actitud sistemáticamente anticatólica, pero so-cialmente reaccionaría, del general Ca-lles y del señor Cárdenas, a quien pre-sentan como decidido a tratar separa-damente las cuestiones social y reli-giosa. 
Socialmente, el señor Cárdenas se ha colocado resueltamente a la extrema venir en los asuntos públicos, y que 
deja toda la resposabilídad «a aquellos | izquierda y está decidido a sostener a que la tienen en sus manos». I fondo las reivindicaciones de los obre-Esta declaración ha sido interpreta- ros contra los capitalistas que habían en da como un gesto de paz y posiblemen-
te como una retirada de la situación po-
lítica.—United Press. 
Portes Gil corara Cárdenas 
MEJICO, 16.—El señor Portes Gil, 
presidente del Comité nacionalista re-
volucionario, ha prestado juramento de 
adhesión al general Calles. 
Los pricípales Sindicatos han consti-
tuido un Comité para preparar el fren-
te obrero único contra toda amenaza 
de restricción de los derechos de los 
obreros. 
La actitud de los católicos 
aparente retirada del ex presidente Ca lies, quien durante mucho tiempo ha si a la Prensa española y a la también considerado como uno de los mayo 
centrado desde hace algunos años un apoyo imprevisto en el general Calles. La política religiosa del señor Cár-denas, será probablemente, oportunista; dependerá de la actitud de los católicos con respecto a la política social del Pre-sidente. 
Se añade en dichos círculos que no se cree sea definitiva la retirada del ge-neral Calles. 
* » * 
MEJICO, 17.—El Presidente de la Re-
pública, señor Cárdenas, ha presidido la 
sesión inaugural del Congreso rotario 
internacional. Pronunció un discurso, en 
el que se felicitó por la llegada de los 
MEJICO, 17. - Numerosos católicos <!el!f̂ os' * 9ui!nes salu?0 en. nombre destacados opinan que la Iglesia entra-|de MéJ1C0. dlciendo que este país no tie-rá en una era de tolerancia por parte nada que ocultar, del Gobierno, como consecuencia de la! Declaró que las leyes mejicanas tien-den a proteger a los oprimidos, y, sobre 
poderosísima Prensa de Hispanoamé 
rica. 
Sin darle demasiada importancia al 
Curso de conferencias aludido, conste, 
sin embargo, que la omisión no pasa 
desapercibida. 
lica, en el que estaba representado el 
órgano del Vaticano "Osservatore Ro-
que estén animados de esa virtud, que contribuye más que ninguna otra a-mano. p0r su director, conde Guiseppe 
engrandecer a los pueblos: la resolución de servir. iDella Torre. 
gleses y alemanes han llegado a un 
acuerdo sobre las Escuadras. Los pri 
meros han aceptado la cifra del 35 por 
100 de la Marina británica como fuerza 
Al mismo tiempo se ha celebrado el i total de la del Reich; los otros han con-
Congreso internacional de Prensa cató-1 sentido en que ese porcentaje no se es 
tablezca de un modo global, sino por ca-
tegorías; es decir, bien repartido, de 
Asamblea de Sindicatos Asamblea general de l a F e d e r a c i ó n de 
Católicos-Agrarios Belgas 
Cincuenta y seis millones de fran-
cos en pólizas de seguros 
Seis mil trescientas conferencias 
de propaganda 
LOVAINA, 17.—Los Sindicatos Ca-tólicos Agrarios de Bélgica que forman el Boerenbond (Liga Católica de Cam-pesinos) han celebrado su Asamblea general. 
Asistió el ministro de Agricultura, que dirigió la palabra a los reunidos entre grandes ovaciones. Durante el año 1934, el Boerenbond agrupó 1.250 Sindicatos con 120.000 miembros, y las Juventudes Campesinas tienen 470 sec-ciones con 18.000 afiliados. 
El Boerer;.bond publica ocho sema-narios agrícolas, y durante 1934 ha vendido a sus Sindicatos 93.000 libros y folletos por él mismo editados. El servicio de Propaganda dió 6.300 conferencias, y a las «Jornadas de es-tudio» asistieron 1.100 delegados de Sindicatos. 
Los Sindicatos han organizado vein-tincínco Exposiciones agrícolas locales y regionales 
Municipios catalanes 
Prepara su fusión con la Unión de Municipios es-
pañoles . "Todos los Municipios catalanes han he-
cho la grandeza de Barcelona" 
Lucidas e x h i b i c i o n e s de l a r i q u e z a fo lklórica d e l P a n a d é s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.—El día de ayer 
fué otra jornada hábilmente dedicada 
por los nuevos consejeros de la Gene-
ralidad a la exaltación del sentimiento 
comarcalista y de los intereses admi-
nistrativos de los pueblos de Cataluña. 
En el salón de sesiones del Ayuntamien-
to de Barcelona se celebró la Asamblea 
general de la Federación de Municipios 
catalanes para tratar de sus problemas 
locales y proseguir e intensificar su la-
bor de conjunto, acordando planes para 
ir a la constitución de una Mutua mu-
nicipal de seguros, y para fusionar la 
Federación de Municipios catalanes con 
La° Liga de Campesinas cuenta mil j la Unión de Municipios, a fin de acabar 
circuios, aproximadamente, que reúnen lcon la existencia de dos entidades mu-
115.000 afiliadas, de las cuales unas:ni ales se hacen la competencia, 
20.000 son jóvenes, que constituyen a BU vez 550 Juventudes femeninas. 
La Sección de compras y ventas en 
común ha vendido 550.000 toneladas de 
abonos y de piensos. Y la Sección de 
Seguros ha suscrito 213.000 pólizas, 
cuyas primas suman 56 millones de 
francos. 
Otro crimen político en la 
Unión Soviética 
Desde el 1 de enero ha habido 
29 naufragios en los ríos rusos 
dividen la actividad de todos y causan 
lebraba un lucido simulacro de lo que es 
la fiesta mayor del Panadés, que es un 
alarde de riqueza folklórica de Catalu-
ña, ya que, sin duda alguna, aquélla es 
la región de España que con mayor es-
mero y cariño guarda sus tradiciones 
populares y sus fiestas, danzas y mojí-
gangas, de una belleza, un colorido y 
un mérito artístico y acrobático que su-
peran a toda ponderación. 
No es posible que haya espectador 
de medianos sentimientos y amor a las 
tradiciones españolas que no se estre-
mezca ante los castillos vivientes que 
levantan los "xiquets de Valí", y que 
no ría y disfrute presenciando el desfi-
le de la "tronada", la "mulaza", el "dra-
gón", los gigantes, los bailes de basto-
nes, los demonios y todos los caracte-
rísticos elementos que se exhiben en 
res enemigos de Roma en Méjico. 
, En el mitin celebrado anteayer, con 
con asistencia de unos diez mil católi-
cos y simpatizantes, varios oradores die-
ron gritos de "Viva Cristo Rey, Viva 
Cárdenas, Abajo Calles», con lo que el 
Las negociaciones navales mitin adquirió el carácter de una mani-
— | festación a favor del Gobireno y en con-
Es ya casi oficial la noticia de que in- tra de Calles. 
Al mitin asistieron también unos cua-
tro mil rotarlos, que han venido a Mé-
jico para la Convención Internacional 
Rotaría. Sin embargo, los rotarlos eu-
ropeos llegados a Veracruz a bordo del 
transatlántico "Voledam", en número de 
168, no llegaron hasta después. 
Un destacado republicano 
presidente de la N R A 
El Gobierno yanqui preocupado por 
la extensión de los conflictos 
sociales 
WASHINGTON, 17.—El Presidente 
Roosevelt ha declarado su deseo de 
mantener la N. R. A. reformada todo 
el tiempo que sea posible. En sustitu-
ción de Donald Richberg, que ha dimi-
tido el cargo, Roosevelt ha nombrado 
presidente de la misma a Mr. James 
O'Neill, banquero y vicepresidente de 
la Guaranty Trust Company. El nom-
bramiento ha sido muy comentado, 
porque el señor Neill es un descatado 
republicano. La nueva N. R. A. pres-
tará su apoyo a los acuerdos volunta-
rios. 
Los conflictos sociales 
NUEVA YORK, 17. — Continúa la huelga de transportes en Omaha, aun-que no se han producido desórdenes. El Gobierno ha enviado 1.800 guardias na-cionales provistos de gases venenosos y se ha declarado el estado de sitio. Continúan las huelgas en Illinois y Rhode Island, donde los obreros texti-les han concedido un plazo de diez días para que los patronos accedan a sus peticiones. 
Para terminar con estos conflictos, cada vez más extensos, el Gobierno .=e propone aprobar con toda prontitud el proyecto Wágner. También se quiere impedir la huelga minera, y para ello se aprobará con urgencia el proyecto Gyffey, por el cual, un Comité nacional del carbón se encargará de controlar la duración de la jornada. 
todo, a la clase de los indios. También 
es aspiración de Méjico llegar al esta-
blecimiento del bienestar social, a la vez 
que establecer un mejor sistema de en-
señanza de aquel que hasta la fecha ha 
sido empleado. 
modo que en ninguna clase de buques, y 
en submarinos menos que en cualquier 
otra, la Escuadra alemana pueda rivali-
zar, de potencia a potencia, con la dd 
Almirantazgo de Londres. 
Hay que subrayar la condición acep-
tada por Alemania de que su cifra de 
tonelaje es definitiva, sin que puedan al-
terarla las construcciones navales de las 
otras naciones de Europa. No quisiéra-
mos sacar consecuencias de más alcan-
ce que las que existan en realidad; pero 
con esa limitación en beneficio exclusivo 
de la Gran Bretaña, este país adquiere, 
en cierto modo, un compromiso moral 
con los alemanes, que puede tener valor 
en las negociaciones futuras y más aún 
en contingencias de otra índole. 
Cierto que todavía falta, para que sea 
válido el acuerdo, la aprobación de Fran-
cia e Italia, consígnatarias del tratado 
de paz que también fijó un estatuto ma-
rítimo al Reich; pero no es temerario 
sentirse optimistas, porque en toda la 
negociación, y aparte de la torpeza ini-
cial cometida con el anuncio de la cons-
trucción de submarinos, parece que los 
alemanes están decididos a consentir 
hasta el máximum, con tal de no herir 
las susceptibilidades británicas en el 
océano. Todo ello es lo bastante comple-
jo para no caber en los límites de un 
breve comentario; mas, por breve que 
haya de ser, indiquemos la importancia 
de una limitación por categorías para 
cuando llegue el turno español, porque 
hay alguna clase de barcos que no po-
demos abandonar ni consentir que que-
den limitadas a porcentajes que las ha-
rían prácticamente inexistentes. 
Lope de Vega en Francia 
perjuicio con sus rivalidades y persona- jlas fiesta5 mayores de la región del Pa 
lismos. 
Y a la exaltación y amor al terruño 
de los alcaldes y secretarios de los pue-
blos unieron sus voces el consejero de 
Gobernación de Cataluña — el cedista 
señor Jover Lunell — y el presidente d': 
la Generalidad, señor Pich y Pon, quie-
nes extremaron su entusiasmo e inte-
rés por la política municípalista, resal-
tando una vez más el presidente de la 
Generalidad la necesidad de que se pro-
clame por todas partes que «Barcelona 
ama a todos los Municipios de Catalu-
ña, porque ellos han hecho, al fin y al 
MOSCU, 17.—Se ha cometido un nue-|cabo, la grandeza de Barcelona». Esta 
vo asesinato político que ha causadO|eg ia orientación de la política del mo-
enorme impresión. mento de Cataluña. 
En Oworossijsk ha sido asesinado el M. . t t en la plaza de la Re-
camarada Antípow, uno de los más ve- Mientras lamo, en ia pt** 
teranos miembros del partido y que pública, ante los edificios de la Genera-
ré jefe del Soviet municipal. lidad y del Ayuntamiento y más tarde en 
nadés, y el baile de los gitanos y otras 
danzas típicas catalanas, así como los 
bailes ochocentistas de los clásicos "en-
toldados", con la imprescindible subas-
ta de las tradicionales "toias". 
Y es lo más notable que, a través de 
los siglos y de los esfuerzos de quienes 
quieren borrar diferencias, cada comar-
ca catalana conserva sus típicas tradi-
ciones, totalmente distintas de las de 
las otras comarcas, en una gama y con 
un colorido que hacen que el folklore 
de Cataluña resulte riquísimo y en ex-
tremo variado e interesante. — AN-
GULO. 
Los asesinos no han podido ser habi-dos. 
Hasta ahora van extraídos 
50 cadáveres en Reins^lorf 
En corto espacio de tiempo han ocu-
rrido varios sucosas francoespañoles pu-
ramente literarios: la inauguración de 
la Casa de Velázquez aquí y la del Cole-
gio de España en la Ciudad Universi-
taria de París, la Exposición de obras 
de Goya y las ceremonias del centenario 
de Lope de Vega también en la capital 
de Francia. Ya en ptra ocasión reciente 
indicamos la simpatía de que van se-
guidas entre nosotros estas manifes-
taciones y la utilidad de ellas para la 
buena inteligencia entre los dos países. 
Mejor es que los buenos ingenios de 
Francia traten de ver y de interpretar 
a su manera lo que hay de eterno en 
los españoles más representativos, que 
no el empeño, a veces advertido, de im-
portar aquí doctrinas y maneras políti-
cas, no sólo ya desacreditadas del lado 
de allá de los Pirineos, sino que están 
a punto de acarrear graves perturba-
ciones a Francia. 
Limitándonos ahora a Lope, la opor-
Otros dos incidentes en el Norte de China 
Japón pide que se retiren las tropas chinas 
de la provincia de Chahar 
U N A P R O P O S I C I O N E N E L S E N A D O YANQUI SOLICITAN* 
DO UNA I N V E S T I G A C I O N 
PEKIN, 17.—Cancelado el incidente de que sus demandas no exigen tanto co-Chahar. hoy se han vuelto a producir !mo dice la Prensa Los observadores políticos han suge- otros doSi uno cuando el ^ de unal 
rido que el mayor enemigo de la Iglesia,'división ma sefior T(fhan ^ | 
Sembío ^ L e T e . 0 ^ ^ ^ ^ ^ V n T C Í Ó \ ? Á W ^ T ^ . ^ ~ ^ ,;J. _.. ̂ .̂̂ ^ o. J . - J , frontera de Jehol y Manchuna. Al lie-; ha presentado al Senado una proposición 
Petición yanqui 
lido para su Estado de Tabasco, donde 
domina un pequeño imperio. 
Los católicos esperan el nuevo Gabi 
nete con el mayor interés, puesto que 
será indicador de la futura política re 
ligiosa. Se espera que será nuevamente 
designado Múgica, quien probablemente 
sucederá a Bassols en el ministerio del 
Tesoro.—United Press. 
• * * 
MEJICO, 17.—El general Cedillo ha 
enviado un mensaje de adhesión al se-
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PROVINCIAS.—Comienza el Consejo 
de guerra por los sucesos de Turón, 
que durará varios días; leído ya el 
apuntamiento, ha empezado la prueba 
testifical.—Se acusa un gran aumento 
en la construcción, en Barcelona, en 
relación con el pasado año (pág. 3).— 
Se celebra en Mallorca una Asamblea 
de la Juventud Católica femenina (pá-
gina 1). 
—o— 
EXTRANJERO.—Calles ha salido de 
la capital de Méjico para su casa de 
campo, y Cárdenas piensa formar un 
Gobierno de carácter laborista.—Otros 
dos incidentes en el Norte de China. 
Otro asesinato político en Rusia (pá-
gina 2). 
gar cerca de Takuangmiao, el automó-!en la que pide que se haga una investl-
víl que ocupaba fué tiroteado por una gación para definir si el Japón ha que-
patrulla china. El chófer quedó muer-i brantado en China el pacto Briand-Ke-
to en el acto. En el momento del tiro-llloí> y el Tratado de las nueve poten-
Negociaciones rusojaponesas 
El "Empress of Britain" 
teo el coche estaba en territorio man-jcias-
chú. La patrulla china ferina parte del 
las fuerzas del general Sunt Che Yuan. 
Otro incidente ha ocurrido en Cheng- TOKIO, 17.—Japón, Manchukuo y Ru-
teh, donde ha sido hallado muerto, a sia van a nombrar una Comisión que 
ocho kilómetros de dicha ciudad, el co- < estudíe la solución para los problemas 
ronel Masuhata. fronterizos según ha declarado el minis-
El muerto era jefe del servicio de se- tro Hirota. Se considera éste como un 
guridad de la provincia de Jehol y se paso Preliminar para llegar a un pacto 
había distinguido en la lucha contra lasjde no agresión.—United Pres. 
organizaciones antijaponesas. 
Se cree que el asesinato ha sido co-
metido por los partidarios del movimien-
to antíjaponés. 
El acuerdo de Chahar| en yj, abordaje 
SHANGHAI, 16.—En virtud del acuer-1 ^ 
do para arreglar el incidente que ha uimirM/̂  A HKI 
motivado las reclamaciones japonesas HUNDI0 A UN BARCO EN EL RIO 
los chinos se han comprometido a ha-| SAN LORENZO 
cer cesar la propaganda nipófoba en to-1 • 
do el Chahar, y a presentar oficialmne-' LONDRES, 16.—Debido a la niebla 
te excusas por el incidente del día 51 ocurrió ayer noche una colisión en la 
de junio en que cuatro jefes del Ejér-jboca del río San Lorenzo entre el tras-
cito japonés fueron detenidos durante atlántico de 42.000 toneladas rEmpress 
algún tiempo. ¡of Britaini-, que se dirigía a Southamp-
Serán separados del servicio los jefes de | ton desde Quebec, y el buque inglés 
Estado Mayor de la primera y según- «Kafirstan», de 5.293 toneladas, car-da divisiones chinas del Chahar y el oñeial chino culpable del incidente. 
Los japoneses exigen también una de-claración escrita de las condiciones chi-nas. De no hacerse así, cuarenta mil soldados japoneses penetrarían en la provincia de Hopei. 
gado de carbón. 
Tres tripulantes de este último re-
sultaron muertos y otros heridos, que 
fueron transportados al trasatlántico. 
Como consecuencia del abordaje se de-
claró un incendio en el buque carbone-
ro, y para extinguirlo y prestar ayuda 
a la tripulación, pasaron a bordo del 
PEKIN, 17.—El Ejército de Kuang- j ™isl[no muchos marineros del trasatlán-
Tung ha decidido considerar, a partir tico- Este permaneció durante cinco 
de hoy, al Ejército de Chahar que man- horas Junto al buque carbonero, y re-
da el general Sung Che Yuan comolanudó eI viaJe en el momento dé ile-
una partida de bandidos. Pedirán ade- S"ar otro buque de la misma Compa-
cía algunas biografías del "Fénix de loa 
Ingenios", y existen también notables 
escritos de erudición; queda, sin em-
bargo, por investigar el influjo que nues-
tro poeta ha podido tener en otros fran-
ceses, principalmente de la época ro-
mántica, en cuyos poemas viven con 
los mismos nombres héroes y heroínas 
tunidad del tricentenario ha dado a loa j lopíanas. 
amigos de España, y a los que sienten Mas, éste y otros aspectos de la in-
por nuestra historia y personalidad na- fluencia de Lope de Vega serán la obra 
cional cualquier suerte de curiosidad, de mañana. Con las expresiones cordia-
muy buena ocasión para acercarse a las les de estos días, un grupo escogido de 
más puras fuentes de nuestro ser colee- escritores franceses ha señalado el ca-
mino más seguro para el exacto cono-
más, que se retiren las tropas chinas 
de esta provincia, que es el paso para 
la Mogolla interior. 
Japón ha comunicado a Inglaterra 
ñía, el «Beaverford». 
El trasatlántico resultó con ligeras averías en las amuras. Se espera que llegará a Southampton el viernes, y al día siguiente emprenderá un crucero por el Atlántico. 
T,T-..-.T T-KT -.i o - 7. . . ~ tivo y para observar de manera directa BERLIN, 16.-Segun la Agencia ofi- los esenciales del espíritu es-
La navegación fluvial cos Por 
disciplina 
el Pueblo Español, de Montjuich, se ce-
l̂ f1̂ rl̂ »̂ w-»-l"»lw•••»,<«í•'•r,>,',':•'rrx,7 
motivos de falta de atención o cadáveres de 58 víctimas de la .exPlo_ España», ha podido decir con acierto jores españoles de aquellos dos siglos de 
sión de Reinsdorf. La información ofi- paui valery. |oro, y tal vez ha estimulado el estudio 
.cimiento de lo que hay de permanente 
cial han sido extraídos hasta ahora los pafto] porque «Lope de yega es toda ¡en España, que on l  obra de los me-
MOSCU, 17.—El comisario del pueblo El número de muertos en esos accl-jcial añade que se teme que haya más. Ademanes de simpatía han sido es-de Navegación fluvTaT"lia'm^ifestado dentes es muy elevado y el Estado ten- cadáveres sepultados entre las ruinas de,ta, ceremonias. Pero no es Vmplemen-
en una conferencia que durante el co-;drá que pagar indemnizaciones que se i la fábrica. El numero de hondos, toda-[te ocasional el interés de los franceses 
rriente año se han ido a pique 29 bar-'elevan a varios millones de rublos. vía hospitalizados, se eleva a 96. por Lope de Vega. Corren ya en Fran-
de las obras que entonces se escribie-
ron y de los ingenios que florecieron 
entonces. Nada más adecuado para mu-
tuo conocimiento y para el mutuo afecto. El "Empress of Britain" 
Blartes 18 de junio de 1935 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.971 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á C o n s e j o d e m i m s ^ de J- { m a Í ! a e" W o r a 
; Un pistolero muerto y un i estudios de seminario 
agente grave 
Tal vez se lleve a él la Reforma constitucional. Posiblemente habrá una 
sesión permanente para aprobar los Presupuestos 
UN JUICIO SOBRE G I L R O B L E S EN L A " R E V U E DES DEUX-MONDES" 
El Consejo de ministros habitual de los martes lo ha aplazado el presiden-te del Consejo para no celebrar dos seguidos, ya que el Presidente de la República ha fijado para el Consejo de Palacio la fecha de mañana miércoles, en vez del dia acostumbrado, que es el jueves. 
El dia de ayer fué gris políticamen-te, sin otro relieve que un atasco ac 
interior, prefacio obligado del resta-
blecimiento político y económico de la 
España republicanas 
obras de desviación del alcantarillado do 
Sevilla. 
ZARAGOZA, 18 (5,15 madrugada).— Esta madrugada varios agentes de Po-licía, acompañados de fuerzas de Asal-to, se encaminaron a la calle de Miguel Servet, número 40, para efectuar un re-* ( jgiatro en busca de unos individuos que 
CADIZ, 17.—A las dos y media llegó l realizaron noches atrás un atraco. Al 
Sesión en memoria suya en la Fe-
deración de Estudios inter-
nacionales 
Acto contra el "cine" inmoral en Cácere». Bendl 
ción de la bandera de la J . C . en Cuenca 
El presupuesto de industria jel ministro de Obras públicas, acompa-|llegar a la casa en cuestión los agen 
ñado de Su hija, el director de Obras ¡tes de la autoridad fueron recibidos a 
En memoria del catedrático don Ani 
ceto Sela y Sampil se celebró ayer tar 
de un acto organizado por la Federa-
ción de Asociaciones Españolas de Es-
Al terminar ayer la reunión de la Co-
misión de Presupuestos, el señor Calde-
rón dijo a los periodistas: 
—Hemos estudiado el presupuesto de 
la Comisión de Presupuestos para la Industria y, no obstante, la competen-aprobación rápida que se esperaba; sin|cia de los vocales, no hemos llegado a embargo, este atasco no se cree posi-ícomPrenderl0' tanto Por su context,J-ble que pueda tener importancia, dadora como porque cjnsten tres recientes el decidido propósito del Gobierno de órdenes ministeriales que se confunden aprobar los presupuestos en la fecha .V se contradicen. La Comisión pide a 
prevista. El atasco no se refiere ex-clusivamente a las aclaraciones pedi-das por la Comisión, sino también a la reunión que ha de celebrarse hoy para 
Ministerio que se refundan en uno y forme una Ponencia sobre la que se pueda deliberar. Mañana, a las once, se reunirá nuevamente la Comisión en 
tratar, según dijo don Abilio Calderón, ¡pleno para estudiar los presupuestos de de asuntos de importancia. iGobernación y de Industria y otros 
Nada quiso pré̂ íaar el señor Calde- asuntos de excepcional interés, por lo rón, pero según al¿una versión se tra- que se ruega a todos los vocales que ta de aspectos delicados de interpreta- no falten a la reunión, ción de leyes que afectan a diversos Insisto—terminó diciendo el señor ministerios. No obstante, se tiene la ne- Calderón—que, si se retrasa la labor guridad de que se vencerá cualquier presupuestaria, no se puede achacar, dificultad que pueda surgir, que, a lo i por ningún concepto, a la Comisión, más, puede producir el retraso de al- que no puede trabajar más ni con más 
guna sesión y hacer necesaria la sus-pensión de la semana parlamentaria y la celebración de una sesión permanen-te a última hora, aunque esto es posi-ble que a fin de cuentas no se haga preciso. Ayer se consideraba posible que en el Consejo de mañana se dé ya cuenta al Presidente del proyecto de reforma constitucional. El Conscjillo previo al Consejo en Palacio comenzará a las diez, un poco antes de la hora acos-tumbrada. 
Un juicio francés sobre 
Gil Robles 
PARIS, 17.—La gran publicación fran-
diligencia. Faltan aún, a la altura que 
nos encontramos, presupuestos tan im-
portantes como los de Hacienda, Gue-
rra e Instrucción pública, que aun no 
han sido entregados a la Cámara, con 
otros también muy importantes de los 
que tampoco tiene noticia el Parla-
mento. 
La circulación del trigo 
Hi ráulicas, el jef  de sa sección deciros, result ndo graveme te heri  el 
pantanos, el gobernador de Sevilla y agente de Policía don Andrés Fernán 
otras personas. Se les ofreció un ban-
quete de cien cubiertos por el Consor-
cio de la zona franca. 
El ministro recibió a una Comisión de 
empleados y obreros de los astilleros 
Echevarrieta. Después se dirigió a la 
sección de la zona franca y a los as-
tilleros. Recorrió los talleres y gradas 
y los obreros le expusieron la situación 
que crea la falta de trabajo. Después 
visitó la fábrica de torpedos y estimó la 
dez Bembibre. 
Al verse agredidos, los agentes con-
testaron en la misma forma, resultan-
^ •»*• A T T rwíc*A 17—Se haila presentación de los oradores. Habla-PALMA DE |̂  ^^^^jcJ reinal ron después el consiliario diocesano de celebrado la Segunda A ^ don Tomás Castrilio. de la Juventud f/ĉ 10" .^^0 L el nadre Alberto Risco, menina. Se "^^^^^^eJ oScian Hizo el resumen de los discursos el una misa de de Coria. Todos los oradores fu' 
- f ' m l s ^ ^ ^ 
tudios Internacionales, de la cual fué | juan QUetglas, y predicó don Bartolomé aaono. 
presidente. Bosch. Asistieron dos mil personas y en Juventud Católica en Cuenca 
Habló en primer término don Ramó:;jel presbiterio se hallaba el Arzobispo,! . 
Prieto Bances, que hizo una pequeñaldoctor Miralles. Hecha la proclamación; CUENCA n^se ha celebrado ia 
semblanza del intemacionalista fallecí-ide la virgen María como patrona de l a ^ ^ . ^ úe la bandera de la Juvcnturt 
do. Un maestro, un sembrador. Su ca- jUVentud, el Arzobispo-Obispo bendijô  Acción católica, en el templo de San racterística fué la precisión: en sus ho ras, en sus clases, en su lenguaje. El, ayudado de otros profesores, inició en 
fil ación se ignora hadta el momento delcación del alumno. El, que tantas veces 
las nuevas bandeas e impuo las i sig-
nias. 
Por la tarde, en el patío de la iglesia 
de Montesión. se celebró la sesión de 
clausura. Pronunciaron discursos las se-
Esteban. La concurrencia de fieles fué 
extraordinaria. El Prelado, doctor Cruz 
Laplana, repartió la comunión a cente-
nares de fieles, bendijo la bandera, sien-
do madrina la señorita Zoa Conversa 
dividuos, hermanos, apellidados Sos. |CUando tuvo que cruzar las calles de í.n un minucioso registro efectuado Oviedo en los tristes dias.de los suce-en la casa fueron hallados numerosos'̂ . Su espíritu de organizador tuvo papeles y folletos comunistas, según pa-, también tiempo para un menester pia-
necesidad de que funcione inmediata- rece- En poder del muerto se encontra-idoSo: la organización de las colonias 
El ministro de Agricultura manifestó ayer que se complacía en hacer pública la diligente conducta del gobernador de Valencia, señor Terrero, sobre la vigi-lancia, retención y denuncia de los tri-gos que se introducían clandestinamen-te en aquella ciudad; pues ha actuado con tal rapidez y acierto que ha con-cRevue des deux Mondes» publica en su Lgguido la detención de diez camiones su último número u nestudio acerca de carga(jos de trigo que circulaban sin Gil Robles. Viene a resumirse este largo |gUia< Espero que los gobernadores de artículo en una fórmula que ya no »-s|0tras provincias, que también han co-nueva fuera de Espuaña, porque ha sido 1 menzado a actuar, me ofrezcan oca-
adoptada por la mayoría de los que con 
algún cuidado han ido observando el 
desarrollo de la política española du-
rante los últimos cuatro años; y es que 
sión para felicitarles igualmente. Ter-
minó diciendo que en Avila también 
fueron detenidos dos camiones de tri-
go que circulaban sin guía, así como 
en ese tiempo la figura de más realce los conductores de los mismos. Conside y cohesión, la verdadera revelación po lítica española, por su formación com pleta, por su sentido nacional, por sus dotes parlamentarias, y ahora por sus condiciones de hombre de Gobierno, es Gil Robles. Lo primero que recoge la «Revúe ""des deux Mondes» es la evidente superiori-dad parlamentaria de Gil Robles, tan-tas veces puesta de manifestó en las Cortes. «Al propio tiempo que ha que-dado consagrado como gran orador par-lamentario, Gil Robles es, en la más al-ta acepción del término, un jefe, con un programa, al servicio del cual agru pa bajo su autoridad al más fuerte par 
ro de tal importancia la actuación de 
los gobernadores, dijo, que a ellos sola-
mente corresponderá la satisfacción de 
haber logrado la solución de este pro-
blema. 
municipales 
mente. De regreso visitó las murallas y 
la iglesia de Capuchinos. 
Refiriéndose a la zona franca dijo el 
ministro que el Gobierno piensa insta-
lar en ella una refinería de gasolina. 
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¡¡¡VERANEANTES!!! 
Excursiones semanales a 
SANTANDER 
Infs.: Casa de la Montaña. Teléf. 12009. 
•iiiniiiiiiiii¡¡iiiiiÉi!iifliiihiiiii¡iiiii>aiiiiiBiiii;Biii¡iHiii;,Hiiiiii!iii' 
La G. Civil podrá presta' 
servicio de paisano 
El inspector general podrá autori-
zarlo cuando circunstancias es-
peciales lo requieran 
ver. Concepción Massanet y Juana Bla-
nes. 
Contra el "cine" inmoral 
CACERES, 17. — Organizado por la ron una pistola "Astra" de gran tama- escolares. 
ño, dos cargadores y unos 30 cartuchos.! El señor Fernández Prída alaba la. La familia inquilina de la casa ha sido sagaz critica, hecha por el señor Sela se ce ̂ J0 u". ací0 ^ " V H ,0 uL.^-detenida. En el momento en que tele-jcon respecto al Derecho Internacional moral. Presidió el̂  vicario de la diócesi* 
En Zaragoza 
pecto 
foneamos los detenidos son sometidos a y encomia aquellos comentarios suyos int rrogatorio. 
Cárdenas forma Gobierno 
penas grabados en el blando material de la palabra. Trabajó mucho en la Aso-ciación de Amigos de Vitoria, en 'a cual convivieron ambos. Sus ideas y sus enseñanzas, dijo, permanecerán entro nosotros. El señor Posada habló del compañero y del amigo constante. Recordó los años 
ZARAGOZA, 17.—Se ha inaugurado 
l  Acción Católica del barrio de Torre-
Juventud Femenina de Acción Católica. | ros, con asistencia de numerosos jóve-
nes de las Juventudes parroquiales de 
la capital. En la iglesia de los Padrea 
Capuchinos se celebró una misa de co-
munión. El Obispo de la diócesis de 
Huesca, doctor Lino Rodrigo, bendijo 
los nuevos locales de la Juventud. 
de Coria, don Jesús González, y los pr-
sidentes de las cuatro ramas de la Ac-
ción Católica. La presidenta de la Ju-
ventud Femenina, Consuelo Blasco, hizo 
MEJICO, 17.—El presidente Cárdenas 
ha formado Gobierno. Las principales 
carteras están desempeñadas por los si-
guientes señores: Interior, Silvano Bar-jvividos en la Universidad de Oviedo, pa 
ba González; Guerra, general Andrés ra poner de relieve cómo aquella modes 
Figueroa; Relaciones Exteriores, Fer- tad Facultad de Derecho se engrande-
nando González Roa, embajador en Wás- ció por obra de su movimiento de ex-
hington; Agricultura, general Saturnino pansión hacia el pueblo. A mí me queda 
Se constituye en Vigo la 
Hermandad de San Cosme 
Cedillo; Educación, Gonzalo Vázquez Ve-
la.—United Press. 
Nace el primogénito 
señor Gil Robles 
del 
ya, dijo al terminar, junto con la sa-
tisfacción de vivir, la tristeza de que-
darme solo. 
El marqués de Lema, como presiden-
te de la Asociación de Estudios Inter-1 VTGO, 17.—Ayer se constituyó la Her-; 
.nacionales, elogió al hombre, al traba-¡ mandad de San Cosme y San Damián, 
jador bueno que adornó toda su vida con , formada por numerosos médicos, far-! 
Catorce m u e r t o s en ¡ m 
choque en Inglaterra 
LONDRES, 17.—Hay que lamentar 14 
muertos y 30 heridos en un accidente 
ferroviario ocurrido cuando un mixto fué 
La integran Un Centenar de faCUl-,» chocar contra los vagones de cola del 
tativos, a los que el domingo impu-' 
so el Prelado las insignias 
expreso de Newcastle, que avanzaba a 
poca velocidad—United Press. 
HIIIIÜ'ilílHlWIÜIB'IIIB'WÎ'-» 1 "> * IWIIÉ'IWI 
La "Gaceta" del domingo publicó el La j . A. P. Femenina regalará siguiente decreto de la Presidencia leí 
Consejo de ministros: 
"Articulo l." El inspector general ae 
la Guardia civil podrá autorizar a los 
generales, jefes,, oficíales, suboficiales 
A 1 0 0 P E S E T A S 
Tel ejemplo de Ta modekíay" dé sû mor | m " ^ feStíS 
una infatigable al saber. alrededores. Con este motivo, en la igle-i dísima Casa seseña, Cruz. 30, e 
CLina-canastilla al afiliado pobre En rePresentación del ministro de Es-I sla de la Colegiata hubo misa de comu-i i£gpoz rnvn hiin liavn nariHn nvpr itado asisti6 el señor Arregui, director! nión. en la que ofició el Obispo de lahlir uuyu mju naya naumu tiyci de Administración de aquel departamen- Diócesis. Recibieron la Sagrada Kucaris 
jto. También estuvieron presentes el se- tía cerca de un centenar de hermanos laiñor Rodríguez de Vigurí, el padre Geti-Ayer, a las siete de la mañana, lases e individuos de tropa del Insti-lseñora de Gil Robles, doña Carmen Gil |no y otr0g cultivadores de los estudios 
tuto para que puedan prestar servicios' Del&ado' dl0 a. luz un hermoso niño. |internacionales 
Al recién nacido probablemente se le ,, „,,,„„ ,„,,,,„.,„..,,„ mnw-iww 
dará el nombre de José María. , - , • • 
* * ̂  Revela elegancia lustrar suelos 
muebles con 
sin vestir el uniforme cuando especiales 
circunstancias así lo requieran, los ma-
tes tendrán, en virtud de esta autoriza-
ción, el cafácter y condición e agente»! En relación con el natalicio recibí-
de la Autoridad, como delegados del m» | mos las siguientes notas: 
nistro de la Gobernación, y disfrutarán La Asociación Femenina de Acción 
en caso de inutilidad o muerte por sus Popular, para celebrar el nacimiento del 
actuaciones como agentes de la Autori-' primogénito del señor Gil Robles de mc-
dad, las pensiones establecidas en m? do que redunde en beneficio de las cla-
artículos 60, 61, 67 y 68 del Estatuto!ses obreras necesitadas, abre una su* 
El dictamen SObre exacciones de la Guardia civil, sirviéndoles de re cripción publica destinada a costear la 
'guiador el sueldo militar y premio dPkrianza de vari0* "̂ os pobres en una i constancia oue disfrutasen \ Casa-Cuna. Se admiten donativos en la constancia que disfrutasen. Sección Femenina de Acción Popular.! El tiempo de servicios como agentes: Serrano> 6i piso 3^ durante las horas 
El Obispo pronunció una plática e im-
puso las insignias a los miembros de la 
Hermandad. 
Comunión de niños en Gijón 
El presidente de la minoría indepen-
diente manifestó que para hoy habia 
convocado a la misma para estudiar el 
dictamen emitido por la Comisión de 
Gobernación sobre exacciones municipa-
E n c á u s ! 
Obras paralizadas por una 
imposición extremista 
ISÍímph 
rico estambre, colo-esmera-squina a Mina, 11, v filial. Cruz, 23. 
•iiiivüniiiin'üiimin'iiiHiii1:: n a 
Las Insuperables ma(iul-ñas de escribir Triumph y coser Werthpim, de fa-ma mundial, a nuevos precios. Cinta Ros. Re-paraciones, piezas de re-cambio y alquiler de to-das las marcas. 
CONTADO 
PLAZOS 
GIJON, 17.—En la iglesia de San Lo-
renzo se ha celebrado la fiesta anual de 
la consagración de los niños, en la cual H P R M A M r W ^ recibieron la comunión más de un ini- *»Sa I I I L I X I N / A I N L / V J llar. Luego hubo una solemne función!*VKN,I>A I'KSAI.VKR. 3. — MAflRIT) • religiosa, con procesión, que recorrió las H:i:lliWi:: • • • • • • • • i p i l 
calles y fué presenciada por numeroso público. Frente al templo se celebró, finalmente, una fiesta infantil, con fue-gos artificiales. 
En Cádiz 
de la Autoridad se computará como e1 
de guardia civil a todos los efectos le-
gales. 
Artículo 2." El ministro de la Gobor-
de oficina. 
La Juventud Femenina de Acción Po-pular de Madrid obsequiará con una 
.les, por el cual se grava en un 20 por tido político. Es hoy el «amo de la ho-j100 la contribución, tanto territorial co-mo urbana, de las fincas cuyos propie-ra>\ el que con su vigorosa personali-dad domina la situación en el caos par-lamentario, y acaba de aportar el pres-tigio de su nombre, el concurso activo de su grupo, a la nueva combinación ministerial presidida por el señor Le-rroux». 
Da después noticias de la vida de Gil Robles, y entre otras cosas dice: «Per-tenece a esta generación de-jóvenes que encarnan a la vez los sufrimientos y las aspiraciones de su país y lá necesidad de salir de las aguas muertas de la po-litica. Es un creyente, un apóstol, ins-pirado por sus sentimientos religiosos y fuerte por la cohesión de su partido, enfrente de la anarquía parlamentaria. Ninguna ambición personal, ningún in-tento de dictadura domina sus actos. La política para él no es más que el ins 
tarios no residan en la localidad, y a la vez se faculta a los Ayuntamientos pa-ra aumentarla en un 40 por 100 y en un 20 por 100 la contribución industrial. 
Sobre este dictamen se hicieron nu-merosos comentarios en el Congreso y se aseguraba que no llegaría a apro-barse por la Cámara. Varios diputados dijeron que para ello se valdrían de todos los medios que concede el Regla-mento, ya que estiman excesivas esas facultades a los Ayuntamientos. 
La sesión de hoy 
nación queda autorizado para dictar la? Cuna-Canastilla al afiliado o afiliada po 
órdenes necesarias al mejor desenvolví- bre, cuyo hijo haya nacido en el día 17 
miento del artículo anterior. 
Artículo 3.° Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a este de-
creto." 
m * m «rülHIlIHil 
EL DEBUTE - Alfonso XI , 4 
de junio, como el primogénito del jefe de Acción Popular, don José María Gii Robles. Antes de entregarle se hará una vi-sita a domicilio, exigiendo la partida de bautismo. Puede solicitarse en la Juventud Fe-menina de Acción Popular. 
, x x- x j . . CADIZ. 17.—La Asociación de Padres 
LOS Contratistas de Un eClflCIO de de Familia solemnizó con diversos actos 
la Ciudad Universitaria de I la primera comunión de 135 niños de las 
Zaragoza han desistido Escuelas fie la parroquia de Santa Cruz.j 
HP la pnnrpcinn Ofició en la misa el Prelado-Patriarca de uc id uunuê iuíi Indias ^ niñog fueron obSequiados| 
ZARAGOZA, 17.-Hace poco fué ad-jS" Un bancluete' y Por * r̂de se ce-! 
¡lebro un acto eucanstico en la iglesia 
SANATORIO "CREDOS" 
Arenas de San Pe.dro 
Habitaciones individuales. Pensiones de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli-cación inyecciones y radioscopias. Di-rector: Dr. Crespo Alvarez. Pasco Re-coletos. 37. MADRID. 
judicada, medíante subasta, la cons-trucción del edificio para Facultad de!̂  Sta tî - con procesión por el p tio; 
Filosofía y Letras de la Ciudad Uníver-id̂  ten?pl0- ,E" ^ Seminario tuvo lugar 
En el campo de Mestalla y en la Plaza de Toros 
Para el acto de la Derecha Regional Valenciana se 
han pedido más de cien mil invitaciones. Cincuen-
ta trenes especiales, entre ellos uno de Sevilla 
sitaría a una sociedad constructora de 
Barcelona. Desde que se hizo pública ,, 
esta concesión han visitado a dichos se-
ñores varias Comisiones de miembros 
de la C. N. T., para imponerles condi-
ciones diversas: era, unas veces que no 
habían de admitir obreros no afiliados 
a aquella organización; otras, que ha-
bían de consumir determinados mate-
riales; en otra ocasión pusieron el veto 
una velada literaria. 
Un intento de algarada en 
la Puerta del Sol 
VALENCIA, 17—La Comisión orga-|nidad se ha verificado la bendición de 
de Acción 
El subsecretario de Gobernación ma-
a determinadas fábricas de cementos y " ^ t ^ ^ e f t t * Ínft0rTdO-ladrillos. Todo esto antes de dar co- ¿ " ' ^ f ^ diaS: anto en mienzo las obras. nnn̂ L •? . 6 ministeri0- se Tan difícil han visto los constructo COnOCia 61 ProPoslto de elementos extre 
E L J U B I L O 
p r i m a v e r a l 
r e s p o n d e a 
u n a s a l u d 
p e r f e c t a 
A última hora de la tarde el presi-
dente de la Cámara manifestó que el 
programa para la sesión de hoy sufri-
rá alguna modificación, toda vez que 
trumento de que se sirve para defender i el fallecimiento de la señora del dipu-
sus creencias y preparar el triunfo de tado señor Riesgo impide a éste expía-, Mestalla, ante el I la bandera de la Juventud c 
res el trabajar en estas condiciones, que ra hora de la noche 
:oncesión y| 
han solicitado del Patronato de la Ciu 
mistas de repartir unas hojas. A prime 
un reducidísimo 
to de Gil Robles, su dominio sobre las! unión Republicana señor González La-; masas, si no se tuviera en cuenta su bandera ¿bre coordinación sanitaria. do la Plaza de Toros de Valei fuerza de seducción en la oratoria y 
Martínez Anido, esperado ese flúido magnético que avasalla al auditorio cuando él habla. Y esta elo-cuencia de Gil Robles no es vacía, por-que ha empleado diez años de su vida en estudiar los problemas sociales y las cuestiones agrarias que están ac-tualmente en el orden del día de todos los Gobiernos que se suceden en Es-paña. Su cultura no ha sido formada exclusivamente en España. Gil Robles 
en San Sebastián 
cal más amplio después del campo d? Mestalla, con el fin de que se reúnan en dicho local los asistentes que no pue-dan entrar en el campo de fútbol. Los 
zó un responso por los mártires de la 
causa. En el local social, el catedrático 
del Instituto señor Botella pronunció 
unas frases elogiando a la Juventud. Ac-
tuó de madrina la señorita María del 
optaron por abandonar la concesión ylo-r.,,̂  0̂ ^̂ ^̂ «̂i. ' T " ~ 7 " 
•> grupo de mozalbetes, en el que iban algu 
''¡ñas muj€ 
r Sol, dand 
que a vez ;ró varioa minuta La polic¡a qUe'estaba 
¡ñas mujeres, irrumpió en la P rta del 
¡señores Lucia y Gil Robles hablarán Carmen Riestra. El párroco, señor Tn-SAN SEBASTIAN, 17.-De regreso a también en el coso taurino. España, después de su larga expatria-ción, se espera en San Sebastián al general Martínez Anido, que hará el viaje en tren hasta Trún y desde allí encral Mar-vendrá en automóvil. El ha viajado por la América española, j tinez Anido permanecerá algunos dias por los Estados Unidos, los países d 
Desde el próximo jueves aviadores ci-viles afectos a la Derecha Regional Va-lenciana volarán por toda la región arrojando proclamas y el dia 30 se tras-ladarán a Medina para escoltar el avión en que haga el viaje a Valladolid el jete 
en San Sebastián, marchando luego a ¡de la C. E. D. A. puesto que. como se Madrjd ¡sabe, el acto de Medina del Campo ten-jdrá lugar a las once de la mañana y el El ministro de 0. PUDllCaS ¡de Valencia a las cinco de la tarde. •—; *—; De Albacete, Toledo y Sevilla ha co-
en Sevilla y CádiZ imunicado oficialmente a la Comisión de la Derecha Regional Valenciana que dt 
lengua inglesa, Asia y Africa. En cuan-to a Europa, la ha recorrido en todas las direcciones, creándose amistades que le han seguido en su carrera par-lamentaria». 
«;Qué ocurrirá mañana?, dice la cRevue des deux Mondes», después de SEVILLA, 17.-E1 ministro ae uora. cada capital de provincia citadas se des-relatar la carrera política de Gil Ro- Publicas fué obsequiado anoche con an plazará un tren especiaL La jUVentu'l bles. ¿Continuará Gil Robles jugando banquete por la Comunidad de Regan- de Acción Popular de Cuenca ha soli-su papel principal de sostén en el Mi-1̂ 3 del valle inferior del Guadalqumr c¡tado j . ^ invitaciones. En la provin-nisterio del señor Lerroux, mantenien-1 El presidente de la Comunidad sefim cia de Castellón no se encuentra ni un Herrera, ofreció el agasajo e historió .a vehiculo de tracción mecánica para ir actuación de la Comunidad desde quája Valencia, puesto que todos están ya 
nanes, y el presidente de la Juventud, 
señor Vaquero, pronunciaron vibrantes 
palabras. Asistieron representaciones de 
Vigo y Marín. En la Cocina Económica 
se sirvieron comidas a numerosos po-
bres, costeadas por Asistencia social. 
Asamblea de Acción 
00S CONDENAS POR LOS SUCESOS 
DE DON BENITO 
SAL DE FRUTA 
PURIFICA 1A SANGRE H O 
Concefionorio: FEDERICO BONET • Ap.0 501 • M< 
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se fundó en el año 1906. Hoy tiene 55.000 comprometidos. Hay pueblos, como Ca-regantes, que poseen 15.00 hectáreas. ha comenzado el 
do la unión de partidos en una políti-ca de tregua, o procurará antes que nada realizar su programa propio, es decir, la reforma de la Constitución? regantes, que poseen 15.00 hectáreas liosa de Segura (Alicante), que ha se Lo que puede afirmarse, contesta, er, En 80 lo ano ha comenzado el licitado 1.000 invitaciones. En tota! se que Gil Robles juega limpio, sin nin-; rĉ adl0 de 5-000 hectáreas. han organizado más de cincuenta r̂e-guna ambición personal cue le incline; Habló después el delegado del Go- neS especiales. a encabezar un movimiento por fuera ¡bierno en la Confederación Hidrográ-! La United Press ha hecho para los de las vías parlamentarias... Su tácti-i fica del Guadal(luivir• Por ultlm0, Pr"" Periódicos extranjeros una información ca consiste en fundar su autoridad so- nunció un discurso el señor Marracó | especial, en la que describe la enorme bre la confianza de que le dan testi-: Ha comenzado, dijo, una nueva política actividad de la Derecha Regional Va-monio las masas agrarias; su plan es > nacional. Andalucía puede ahora resur-jicnciana para organizar estos actos, hacer entrar en escena 'las fuerzas¡gir, sin sectarismos ni odios que el nue-campesinas de España, país más agri-; vo Cobierno quiere extirpar. Tened la cola que industrial.» |seguridad de que la Comunidad de Re-«No es frecuente, añade, encontrar i gantes será amparada. El regadío lo PS hombres de esta valía en un país co- todo, y favoreciendo estas obras podra mo España, al salir de un periodo de darse trabajo a tres millones de obre-turbulencias, poco propicio a la for- ros. solucionándose definitivamente -1 mación de elementos de Gobierno... La; paro. . ... J , alianza entre Lerroux y Gil Robles, Después estuvo visitando los jardi-concluye, comporta de una y otra par- nes del Alcázar y el barrio de Santa 
someterse a las exigen-i D„Kv,̂  „ cías de la organización sindicalista. El f 6 6 0 qUe lba a ocurrir -v ha-Patronato se reunirá uno de estos días I * f.ld0 convenientemente distribuida, para decidir sobre esta cuestión Practicó algunas detenci nes y persiguió— Ia ios extremistas que huyeron, refugián-dose en un casino político de izquierdas, dentro del cual fueron detenidos algu-l nos. Se les ocupó propaganda de solida-' ridad con los revolucionarios de Turón. •» 'El señor Echeguren insistió en que la 
BADAJOZ, 17.—Terminó la vista de ¡alSaradilla. más que algarada, había du-la causa contra seis procesados del pue- rado breves instantes, hasta el punto blo de Don Benito por la muerte de un;de Q116 él oyó un disparo, y momentos socialista, hecho ocurrido días pasados. í desPués la circulación era normal en la Los defensores, señores Primo de Rive- Puerta del Sol y en la calle de la Mon-ra, Jiménez Cierva y Sanz del Campo, tera. de donde había desembocado aquel negaron la culpabilidad de sus patroci- grupo. 
nados y pidieron la absolución. El Tri- ̂ r̂̂ ^ îuj"".!»! J 
bunal condenó a Parejo y Expósito por rejo por tenencia * \™r t*~*~Z^ZÍ r í \ el delito de homicidio, sin ninguna cir- onc¿ meses 
íatot't- m0difihcativa- a la P-a de'ron condenadas a'paTar STndemnSl catorce anos ocho meses y un día, y ción, solidaria y maLLunLamcnte de en un nuevo local, en vista del incre- Por el de ****** menos graves, a dos 10.000 pesetas a S famSL dé Ks vin 
meses y un día. Se condena además a timas m̂ma ae las víc-| 
asos, nueve mesea y once dl^.Va P™ î™Ta peni 0 ^ H 
P • w « 5 i! 
Agraria Leonesa 
LEON, 17.—Acción Agraria Leone-
sa celebró ayer Asamblea general. Asis-
tió el diputado señor Alvarez Robles, y 
se tomaron acuerdos sobre la propagan-
da a desarrollar y la unión con la J. A. P. 
mentó que han tomado las dos entida 
des. También se aprobó una fórmula pa-
ra nombrar el nuevo Comité local. Por 
último, el señor Alvarez Robles, el ges-
tor provincial y los presidentes de Co-
mités expusieron la labor que han des-
arrollado, y fueron muy aplaudidos. 
El gran acto de Medina 
Asamblea de la Juventud 
.de Derecha Regional 
VALENCIA, 17.—En la Casa de loa Obreros se celebró la segunda Asam-blea general de la Federación de Ju-ventudes de la Derecha Regional Va-¡lenciana. Leídas la Memoria y el re-iglamento de la Asamblea, se procedió te toda la lealtad, toda la buena vo-|Cruz Esta mañana yisitó el Alcázar /|a la discusión aprobación de ponen 
luntad, todo el poder necesarios para (la Catedral Acompañado del alcalde vi-̂  mociones y reglamento de 1 
hacer entrar al país en una era de paz-sitó también el emplazamiento de 'as deración 
_ . „ „ , - «uuBiiM'iiinnm HiPM'IÜHIIB'vH • B W S R B T " B! w. n n y i 
OXaiws snaúes. 
Siempre cuidadas y bellas si se les 
aplica una fricción de .. 
C R E M A i í ' " ' H I N D S 
Por a.clamación fué 
a e-
elecido 
MEDINA DEL CAMPO. 17.—Siguen 
con inusitado entusiasmo los preparati-
vos para el magno acto de las Juven-
tudes de Acción Popular en Medina del 
Campo. La región extremeña, según no-
ticias enviadas a la Comisión organiza-
dora, se dispone a enviar a Medina una 
nutridísima representación. Las cuatro 
provincias catalanas se proponen enviar 
numerosas caravanas a Mestalla y a 
Medina. En la región aragonesa el en-
tusiasmo es tal que, a pesar del tren 
especial que se tenía organizado desde 
Zaragoza, se formará otra caravana en 
autobuses. Asimismo, de la Rioja se es-
pera un fuerte contingente. 
En cuanto a la provincia de Valla-
dolid. la Comisión organizadora se halla 
abrumada por el constante pedido de 
informes, detalles de billetes, himnos y 
M O L I N O S 
U n m c ü n c paha cadu ÍYaJSâ a 
1 t t á ó d e 5 C O m c Ü n ü ó 
p a h a e ó c e g e b . 
Kida c a t á l o g o o la Pabnca de molinos 
V í c t o r ( i R U B E R S 
.A P A RIA DO 450 6 t L B A 0_ 
mwnm 
nuevo presidente don José Torres Mur ciano, que sustituye a don Juan Aleo cer, recientemente fallecido. 
Después pronunciaron discursos el I demás instrucciones. Las señoras de A nresidente electo y los señores don .José ción Popular están recabando donativos 
para contribuir a la organización. No restará afluencia al acto el hecho rio suosecretario ce uo- que en los é-]&s 29 30 much e 
Bosch y Marín. Eue-¡f]e Ca3tilla celebren ,a fieata de *¡£™a 
María Pérez Laborda. vicepresidente ge-
neral de la J. A. P.: don José María 
Costa Serrano y el subsecretario de Co-
municaciones señor 
ron muy aplaudidos. Todos los asam-|dro 
hioistas visitaron después a la Virgen! 
de los Desamparados. , H B 8 e B a o • a r n a n RI 
PONTEVEDRA, 17.—Con gran solem-l EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
logrará mcersu estreñimiento pertinaz y 
educará su intestino con 
Laxen Busto 
No es purgante 
No irrito 
No le debilitará. 
i a o 
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C o m i e n z a e l C o n s e j o d e g u e r r a p o r 
l o s s u c e s o s d e T u r ó n 
Comparecen sesenta y seis acusados, para los que 
se piden diez y seis penas de muerte y cincuenta 
de reclus ión perpetua 
t a v i s t a d u r a r á v a r i o s d í a s . A y e r se l e y ó e l a p u n t a m i e n t o 
y e m p e z ó e l desf i le de t e s t i gos 
C O N S A G R A C I O N D E L OBISPO D E MONDOÑEDO 
OVIEDO, 17.—A las once de la ma-
flana ha comenzado en el cuartel de 
Pelayo la vista, en Consejo de guerra, 
de la causa contra los procesados por 
los sucesos de Turón. 
Actúa de fiscal el representante del 
jurídico militar, teniente auditor de se-
gunda, don José Burgos Bravo, que pi-
de la pena capital para 15 de los pro-
cesados, y la de reclusión perpetua pa-
ra cada uno de los cincuenta restantes. 
De defensores, los abogados don Ma-
riano Moreno Mateo, don Aquilino Za-
pico Acebedo, don Alfredo Navarro, don 
Aurelio Matilla y Garc'a del Barrio, 
don Félix Miaja Azcárate, don Valen 
Agua a la puerta del cementerio, por 
negarse a entrar en éste. Los revolu-
cionarios les dieron muerte después de 
someterlos a duros tormentos. Sabe que 
Fernández Llaneza, Correas, Colás y 
Carcarosa dispararon infinidad de ti-
ros sobre los cuerpos de sus victimas, 
y después machacaron la cabeza a lo? 
señores Del Riego y Del Agua. 
Se llevaron de la caja 
70.000 pesetas 
Silverio Castañón declara que Naza-
rio le ordenó que desarmara a los guar-
tin Silva Melero y don José F. Santa das jurados, cosa que hizo. Asimismo 
Vulalia V los capitanes de Infantería ¡dice que él formó parte de los que fusi-
don Enrique Rengifo, don Marcial To 
rres y don Luis Fombellida. 
La vista de esta causa durará varios 
días. 
El apuntamiento 
laron a los HH. de la Doctrina Cris 
tiana y a los carabineros, y que di-
cho pelotón lo formaban, además, un 
tal Palanca, el Nazario y diez descono-
cidos llegados de Mieres. 
Agrega que, en unión de Ceferino A. 
Rey y Bernardino Pérez, obligaron al 
cajero de la Empresa a que les entrega-
ra la llave de la caja, de la que se lle-
varon, en unión de Nazario, setenta mil 
pesetas. 
Amador Fernández Llaneza se confie-
sa autor del fusilamiento de los tres tft': 
ñores citados. Agrega que un tal Pa 
En el relato de los hechos se haco 
constar que los sucesos de octubre cul-
minaron en Turón, donde, además de sa-
queos, robos y otros estragos, se regis-
traron asesinatos y homicidios mons-
truosos. 
Se señalan como homicidios los per-
petrados en las personas del sargento | ¡^¡^ ^ ^ " ^ dri pelotón 
de la Guardia civil don Eugenio Fernán-, huir le dieron 2.200 pesetas, 
dez, que murió acribillado a balazô  gerv̂ ndo G palanca dice que form̂  
cuando intentaba parlamentar con los de] ón. ien dió la vn? 
revolucionarios para que dejasen taUrl 0 fbajarlo y 5uer kl huir, qui 
del cuartel a las familias de os gujr-Lj al sp.or Rie£ro l)n relni y nn 1ilpiz. 
dias y continuar luego la defensa del i En otra declaracióni Fernández Lia-
edificio; y los guardias don Arturo neza dice .en dió la voz de fue. 
Martin y don José Barnentos, muerto3; González Peña, herma en el cumplimiento del deber. Fueron 
asesinados alevosamente el teniente co-
ronel de Carabineros don Arturo Luen-
go y el comandante del mismo Cuerpo 
don Norberto Muñoz. 
Se registraron los asesinatos de los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana don 
no del ex diputado; pero luego Llane 
za rectiñea y dice que dicha voz la 
dió Nazario, de Mieres. 
Se da lectura a una declaración del 
eerente de Hulleras de Turón, seño» 
Merello. Hay una denuncia hecha poi 
.„ TT-.' este señor por robo en la caja de la Manuel Cancura, don José Sanz, don Fi-i"Lt „ -.,„,„ jtlv- A* 
lomeno López, don Wifredo Fernández. EmPresa- * dice ^ { ^ d \ T n t l 
don Vicente Alonso, don Claudio Berna- "unc:a en manifestaciones que le 
bé, don Román Martínez, don Héctor hlZ0 ./lfJero'sfñor Fra^ ]í 
Valdivielso y don Manuel Seco, fusil.-i-1 f™111̂ 10 m Slly€r10 y ot™a £f&n 
dos el 9 de octubre. También fueron ase- los se presentaron en la* oficinas 
Binados cobardamente don Rafael l̂!Para hafrse caTS0 de] dl"ero- ' 
Riego, ingeniero director de Hulleras deludo fueron a recoger las peseta, 
Turón: don Cándido del Agua, guarda|dlJeron lban Por orden de] Com,té 
jurado de la misma Empresa, y don Cé-
sar Gómez, corresponsal del periódico d-? 
Oviedo "Región". 
Estos hechos constituyen un exponen-
te de crueldad, imputable a los que asu-
mieron facultades directivas del movi-
miento, aunque directamente no toma-
se parte en ellos. El fiscal forma con 
Los que realizaron el 
fusilamiento 
Del resumen judicial se destaca la 
declaración de Cándido del Agua, so-
brino de uno de los fusilados, quien 
dice que los que intervinieron per.̂ o los procesados tres grupos: directivos, nalmente en e] fusilamiento de lajs v.c. ejecutores destacados y simples cjecu- fueron Si]veri Manuel Kiy^eZi tores, y califica los hechos como cons-
titutivos de un delito de rebelión mili-
tar con la agravante de mayor perver-
sidad 
Fermín López, Ceferino Alvarcz, Juan 
Bautista García, José García, Quintín, 
Nicolás del Prado, Manuel del Prado, 
barbarie y ferocidad que se desplegó 
en Turón durante los sucesos revolucio-
narios, de los que son responsables los 
directivos, asi como los ejecutores des-
tacados. 
Pide el fiscal penas de muerte para 
los directivos; de reclusión perpetua a 
muerte para los ejecutores destacados, 
e idéntica pena para los restantes. 
Los asesinatos del cementerio 
Se 'estima el extraordinario alarde de Aurelio ĥoya y Aristidcs Castañón, 
que también participaron en el asalto 
al cuartel de la Benemérita, destacán-
dose como jefes Fernández Llaneza, 
Silverio, Fermín López, Ceferino Alva-
rez y José García. Luego sigue una 
relación interminable de las declara-
ciones de testigos, coincidiendo todos 
con las ya expuestas; es decir, que está 
plenamente destacado quiénes fueron 
los miembros del Comité, sus hombres 
más destacados y quiénes tomaron 
parte en los fusilamientos. 
El fiscal renuncia a que se lean más 
declaraciones, y los defensores solicitan 
a lectura de algunas, en las que consta 
a inculpabilidad de sus respectivos pa-
trocinados. * 
A las dos y diez de la tarde, cuan-
do el capitán señor Torres, defensor 
de los procesados, estaba pidiendo la 
lectura de algunas declaraciones, el 
Auge de la c o n s t r u c c i ó n en B a r c e l o n a 
S E HAN E D I F I C A D O E S T E AÑO CIENTO VEINTIOCHO 
CASAS MAS QUE E L PASADO 
P r o n t o se f o r m a r á e l c o n v e n i o c o n los b a n q u e r o s cata lanest 
que f i n a n c i a r á n e l n u e v o M a t a d e r o 
En la S. L Catedral de Madrid se celebró el domingo la solemne consagración episcopal de don Benjamín 
de Arriba y Castro, provisor que fué de la Diócesis de Madrid-Alcalá. Ofició en la ceremonia el Obispo de 
Madrid, asistido por el Arzobispo de Valencia y el Obispo de Málaga. En nuestra "foto" aparece el nuevo 
Prelado orando durante las ceremonias de su consagración 
(Foto Vidal.) 
sus afirmaciones, siempre que no fal-i —Lo que sucedió—agrega el testi- ] 
tase al rfespeto. A preguntas del ponen- go — es que me sacaron de mi casa pa-
te, relata con detalle el asalto al cuartel ra hacerme prisionero, 
de la Guardia civil. Cita después varios nombres de los 
Comenzó a las cuatro de la mañana, que formaban el Comité y menciona 
En primer lugar se destacaron tres re-¡principalmente a Francisco Rodríguez 
volucionaríos, entre los que reconoció' y a Antonio Bustos. Dice que el prime- • 
Tomás González Vizcaíno. Este les in- ro era jefe de cocina y el otro delegado ppofgSclba 3 niiestrO D3IS UDcl cHI-
Memorias de L y a u t e y 
sobre España 
vitó a que se rindieran, a lo que con- de trabajo 
testó el padre del testigo, comandante j También éste manifiesta que Antr»-
del puesto, que defenderían el cuartel nio Busto era deelgado de trabajo, y 
hasta morir. El fiscal pregunta si este ¡que antes de la revolución le merecía 
revolucionario iba en actitud de amena- un concepto bastante bueno. A pregun-
za o les invitó a que depusieran su .tas del defensor señor Miaja de sí vió 
actitud, y responde el testigo que no a Leoncio Villanueva realizar trabajos 
iba en tonos amistosos ni mucho me-'en un sanatorio y auxiliar a un guardia 
nos, puesto que no dejó de empuñar civil, contesta que lo ignora, 
una pistola. Sigue diciendo que intenta-: Declaran a continuación don Enrique 
tipatía preventiva y notoria 
PARIS, 17.—El número recién apa-
recido de la R̂evuc de deux Mondeŝ  
no tiene desperdicio para el buen espa-
ñol: un artículo informativo — lo me-
jor que he leído en el extranjero — so-
bre Gil Robles y su política, y sendes 
BARCELONA, 17.—El señor Pich y 
Pon mostró a los informadores un grá-
fico que demuestra el númer* ascen-
dente de las obras y construcciones rea-
lizadas durante el pasado año y el pre-
sente. Dijo que, con motivo de haberse 
condonado los permisos para la cons-
trucción de nuevas casas y de obras 
efectuadas en los inmuebles que dura-
rán más de tres meses, se han cons-
truido 128 edificios más que el año pa-
sado, alguno de ellos de tipo monumen-
tal, y 96 reformas para ampliación de 
edificios. Representa todo ello la inver-
sión de 140 millones de pesetas en el 
ramo de la construcción. Terminó di-
ciendo que había recibido la visita de 
los representantes de los grupos ban-
caríos de es|a ciudad, los cuales le no-
tificaron que aceptan la financiación de 
la construcción del Matadero y sus ane-
xos, que, según el plan del señor Pich 
octubre podrán comenzar las obras de 
modificación en todo Barcelona. 
Los motivos de la ins-
pección de fiscalías 
BARCELONA, 17.—Se ha celebrado 
una reunión de todos los fiscales de Bar-
celona en el despacho del inspector, 
quien les ha dado cuenta de las gestiones 
que le han traído a Barcelona. Una de 
ellas es la denuncia presentada con mo-
tivo de un pleito contra el ex consejero 
de Justicia de la Generalidad y otra tam-
bién es el acuerdo de los fiscales de no 
pedir la pena de muerte. 
Alarma en el Valle de Arán 
LERIDA, 17.—Las nuevas corrientes 
de agua descubiertas en el interior del 
túnel de Viella, en construcción, han lle-
y Pon. estará a la altura de los me-'vado la alarma a los pueblos del Valle 
jores del mundo. Anunció que en breve 
se firmará el convenio entre el Ayun-
tamiento y los banqueros, en virtud del 
cual se realizarán estas obras. Impor-
tarán unos 35 millones de pesetas, que 
anticiparán los banqueros, y serán pa-
gadas con creces de los Ingresos que 
proporcionará el nuevo Matadero, o sea 
de Arán. Los cálculos afirman que las 
corrientes rebasan los 900 metros cúbi-
cos por minuto. El lago superior de don-
de filtran las corrientes no mide menos 
de 400 metros de profundidad. 
Los contratistas e ingenieros han or-
ganizado numerosas brigadas de obreros, 
que trabajan constantemente en encau-
unos seis millones de pesetas al año. zar la corriente. Las dificultades en loa 
También gestiona que este exceso de trabajos son enormes. Los braceros han 
recaudación no se emplee totalmente en 
la amortización y espera lograr que és-
ta se haga en cincuenta años. Terminó 
diciendo que, terminado el estudio de 
los proyectos de reformas, cree que en 
presentado peticiones a la Empresa y 
amenazan con una huelga inmediata. An-
te posibles inundaciones de terrenos pró-
ximos a la boca del túnel, los vecinos 
toman precauciones. 
C h a r l a s del t iempo Corta la luz por estar su 
Centro a obscuras 
trabajos sobre los dos grandes cnemi-
ron por primera vez una salida con la!Blanco y don Gonzalo Fraile. El prime- &os de España: Richelieu y Lautey. 
intención de alejar a los revoluciona-¡ro dice que Leoncio tomó parte activa' ¿Liautey, al que tantos ditirambos rios y hacerse dueños de la situación; 
pero como no lo lograsen, volvieron al 
cuartel. 
Disparan contra los par-
lamentarios 
en la revolución. Vió cómo daba ór- y condecoraciones le ha regalado Es denes, que eran acatadas. Don Gonza-lo Fraile, cajero de la Sociedad Hulle-ra de Turón, dice que Silverio Casta 
paña ? — me preguntareis sorprendidos. 
Pues sí, Lautey — segundo y reciente 
Richelieu, quien ayudó a arrebatarnos 
obligaron a entregar las llaves de la caja y que se llevaron 70.000 pesetas. El defensor don Fernando Martínez 
ñón, Pedro Pérez y Bernardo Pérez !e Por el Sur lo clue el Cardenal nos ganü 
ra por el Norte — era un cordial ene-migo de nuestra patria. El prohibió La segunda salida la hicieron a pe-j l defensor don Fernando artínez — paladinamente — que el trozo de sas 
tición de los mismos revolucionarios, pregunta si circuló un bando en el queiMemorias ûe lleva el titulo «Voyage 
que les pidieron se rindieran. El padre ¡se amenazaba a todo el que no pasa- en Espagne», 1913, se publicase antes 
del declarante pidió a los rebeldes unos ra a los rebeldes. El testigo contesta quê  todos Jos demás âbajos autobn 
minutos para en ese intervalo facilitar ¡que no oyó nada, 
la salida de las familias de los guar 
coles. 
Martes 18 junio 193.1. 
Luna, menguando (cuar-
to menguante, el 23). En 
Madrid sale a las 9.34 de-
ja noche y luce hasta las 
7.21 de la mañana del miér-
Alumbra durante la noche del 
MURCIA, 17.—El alcalde de Abani-
11a, de filiación radical, persigue cona-
tantemente a los afiliados de Accióa 
Popular. No les deja circular por las 
dias, con el fin de continuar ellos la 
defensa del cuartel, ya que ellos no 
estaban dispuestos a rendirse. Su padre 
Testimonio del enterrador 
Seguidamente comparece el enterra-dor del cementerio de Turón, Esteban salió del cuartel en compañía del de-,Martin Caldcrón. Esta declaración re-clarante, con la promesa expresa de¡sulta emocionante. Comienza diciendo 
gráficos. «Porque así lo dejó ordenado el general», dice la citada revista. Lautey reconoce (página 800) su an-tipatía preventiva y notoria contra Es-paña. Pero, aunque así no lo dijeran 
s„s Sevilla—y también en Córdoba—han 
martes al miércoles 7 horas y 10 mi- callea en grupos y anoche les obligó a 
ñutos. qUe abandonasen el Círculo populista y 
' apagasen las luces, porque el Circulo 
Sol: En Madrid sale a las 4.44 y se radical se encontraba sin luz por causa 
pone a las 7,47. Pasa por el meridia-lde averias en la líneai Acc¡ón Popular 
no a las 12 h.. 15 m. 30 s. Dura el día de Murcia se ha quejado al ministro de 
15 horas y 3 minutos, o sea, igual que Trabaj0 señor Salmón, para que expre-
ayer. Cada crepúsculo. 33 minutos. I e su protesta ante el de la Goberna-T" , - r . clón. Planetas: Lucero de la mañana, Sa-turno (a Saliente). Lucero de la tarde,! Venus (a Poniente); también Marte! _ ^ , 
(casi en el meridiano), y Júpiter (a Sa NllOyAQ nimhfK hlfKtlfOS 
líente), que después brilla toda la no- HUCVUd 1 U111UUO lUI lOí.fll*l¡5 
che. 
Los 35 grados en Sevilla ¿Qué busca hoy en España el ex-
Los 35" de temperatura máxima en¡ tranjefO? 
sus palabras, lo atestiguan—¡ay! 
hechos de buen patriota francés. Ahí 
están los curiosos juicios que sobre nues-los revolucionarios de que no les ocu-i„i tpsHp-n nuo ni HÍP O fn̂  ronnprirln iwirlOTW-V"*?*''"~"-i!"* "V-T VT" :—r de oti-« q V cquenoo poi ,tra atria escribió. para él todo lo de j oliverio p3,ro honor de que respetarían a los parla-|Agrega que am un grUp0 de pr 
rriria nada, reiterando su palabra 
En el rollo aparece primero la decla-
ración del enterrador. Esteban Martín, 
quien dice que el 5 de octubre le lla-
mó Silverio Castañón para ordenarle 
que a la una de la madrugada estuvie-
se en el cementerio. Obedeció, y a la 
una y media llegó Silverio, acompaña-
do de José García Alvarez, alias "Ca-
ain", al frente de numerosa gente arma-
da, que conducía a los Hermanos de la 
los parla-!!Í1VerÍ0 Para ^ gf* al ceme"teri°- España es árabe, lo mismo las murallas mentarlos Padre  hilo s lieron coni  falll1habia & P"" 1̂ Avila que el romanisimo puente so-memanos. r-aaie e nijo sanerun uun jS10neros, entre los que se hallaban los . , «..^1-1—r^-^Ko 1 fiados y con los brazos en alto, pero jHermanog de la Doctrina Cristiana, un 1 . „0i, . . ,„ al llegar a la calle, los rebeldes, alevo- adre p^nu^. un teniente coronel̂ ina ^V' P0Qr . , n Í L ? - o " Jr sámente, y faltando a su palabra. Mf £ un tPeniente de carabineros. EatUve ^ « ^ cieron una descarga contra ambos, de __ñ„dp _ Ia. nnp,,tí,„ haefa m]P f.,,- de la misma razf dlcen 9ue n0 V , la oue resultó mortalmente herido el^T T las pueitas hasta que fui n españoles) títulos para someterlos id que resulto morLaimenLe nenuo , iiamado por Silverio González. Cuan-1 „ _.. nr„tp-fnr-dn.. ,_áp.fnfl 7qov comandante del puesto y el declarantê  pntré va habían <?idn fn̂ ilar)™ Plla u Protectoraa0* (pagina íy»), con heridas menos eraves En ese mo- Vi y haoian sido tus lados. p la amistad 0 enemistad del ge-con neriuas menos giaves. r.n t&e 11 u dia i4_agrega—estuve en mi casa, de' „„, „„„„ Í ^ ^ ^ Q r n oî nî naHnr mentó fué cuando el procesado Féhx donde megsaíó Amador Fernández Lia- " ^ ' f ^ T ^ M P ^ O H ^ ^ Díaz, a quien reconoce hizo otra des- neza Silverio García palanca ¿Mo tragico-de sus Memorias está en carga sobr esu padre, hiriéndole nue-, fuese al Cementerio. Vi a la puer-vamente en la cabeza, con salida de laL tres cadáveres: el de don masa encefálica. Los rebeldes aprove- Ri el de don César González el charon este momento de confusión pa-!de don Cándido del Agua. Los custo. 
sido ayer la nota aguda del tiempo. 
Y, ¿por qué hace tanto calor en Se-j 
villa? ¿Será porque no levanta sino 
COMODIDAD Y ECONOMIA 
Suiza está sufriendo una grave crisis 
el testimoni  que nos su inistra de có-
mo se ha hecho—¡de cómo se ha des-
hecho!—la política exterior de España. 
Según sus palabras, fué a España "ex-
ra lanzarse sobre el cuartel. En esei^"™ T ^ ^ r ^ ^ ^ ^ l ^ T ^ a A j a e í i t e invitado por el rey", y éste 
momento vió a Manuel Suárez, a quien 
también reconoce, abalanzarse sobre uno, aconsejado por el conde de Romanones, El señor Martínez Castañón le ore-1 Para "sustraer enteramente España a de los guardias que salía del cuartel | ta g. vió en el a Franĉ co¡la influencia alemana" (página 795). El con los brazos en alto y rematarle a|Rodrí{ruez v al <Chola>i v contesta ne- rey. buscando quizás el atraérselo, se culatazos. El testigo reconoce, asimismo, a todos los demás procesados que inter-
Doctrina Cristiana, a los jefes de C f i ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P̂ -
I siuenie 1a suspensión de la sesión, o do 
lo contrario se concedan unos minut de descanso, pues él no puede conti-nuar por más tiempo en el local. Le 
contesta el presidente que dentro de 
rabineros y a un padre pasionista. Sil-
verio ordenó a Esteban que abriera la 
puerta. En la parte alta se había abier-
to una zanja, y a poco oyó una descar-
ga, seguida de dos tiros de pistola, que, breves" mome"nt0"s s 
supone serian para rematar a los que|sión per0i como aun C(fntinúa la ^ 
no murieron en el acto. | tura de Aclaraciones, el señor Martí-
Añade el Esteban que en la noche del nez Castañóni en forma irreSpetuoSa di-
13 al 14 se presentaron entre otros 'ce a la presidencia se ^ en' 
Servando Carca y Amador Ferotodez ma E1 pres¡dente ̂ Vce saber que, en 
Llaneza, que le obligaron a que les tí-Ugo de hallaraé enfermo, le reconocerá 
güera hasta el cementerio. En J PuertoU médico inmediatamen e.V continuâ  
SéSte^f ^ ^ ? ^ ^ ! j r S ^ CÍÓ0 se susPende la sĉ n para conti-po eran los ^ ^ ^ f ^ ^ ^ U u a T l B i a la tarde, con la lectura do don Candido del Agua y don Cesar Go-| nâ  declaracioneg 
«nlz *f>. a enterrarlos, recogiendo también gran p fC0"5^0,asi« en la cIon̂ a de "Le cantidad de masa encefálica que habla'Petlt Jour"aI EHanne Braum, mad.v . ^ me Germame Picard, abogado del Co-
VándidVdel Agua, sobrino del asesi- le&iof de Claudet Aveline y el 
nado, manifiesta que entre los jefes del s€Hcreta;-1(; S * ™ ^ ^ la Asocmcion Ju-
movimiento figuran Silverio Castañón, "dlca Jnte,,nacional; M*\ce] pillan en 
Fermín López Fernández Llaneza, el compañía del ex diputado señor Orto-
odríg  y l « ll », y   
gativamente. D.: ¿Sospecha usted si los crímenes vinieron en el asalto al cuartel. los cometieron los forasteros? 
Declara Clemente Garballel, guardia! «j. . gj 
.civil del pueblo de la Rabaleda (Turón), A' preguntas del señor Moreno Ma-
que estaba en ei puesto cuando los re-:teos djce gcr cierto dentro del ce. 
'̂oludonanos asaltaron el cuartel. !menterio había mucha gente con fusil. Preguntado si conoce a alguno de os Ni Antonio del 6Busto ntuviéB* revolucionarios, dice recordar perfecta-
"Carril", etc. Muchos testigos coinciden 
en esto y añaden nuevos nombres. 
El procesado Manuel Alvarez dice que 
el Comité lo formaban Ceferino A. Rey, 
José García. Herminio García, un tal 
Castro. Virgilio A. Rey, Aurelio Choya, 
Dionisio Correas, Silverio Castañón y un 
tal Fermín. 
Los lusilamienlos los or-
denó Castañón 
ga y Gasset. 
Se suspendió la sesión después de 
las dos, para continuarla a las cuatro 
de la tarde. 
La prueba testifical 
mente a Silverio Castañón, Fermín Ló-
dejó arrastrar a las más impulsivas 
muestras de admiración, hasta el punto 
que, observando, mientras va a Toledo, 
el sable que Lautey lleva y demandán-
dole su origen, el general se lo presen-
ta. Don Alfonso lo examina, lo des-
envaina, y al leer en su hoja "Moscú, porque no llegan ni a sus arrabales las 
La ola de calor—30 o más grados 
de máxima—se extiende por la Man-
cha y amenaza llegar a Madrid. 
En cambio, las lluvias van cesando 
por el Norte; por donde se va man-
leniendo, y aun elevando, el baró-
metro. 
1812. Sajonia, 1813. Francia, 1814", se 
entusiasma por el recuerdo de Napoleón en el cementerio 
pez. Marcelino Rubio. Manuel Alvarez „ 
y Félix Díaz. Después relata el modo 
como fué tomado el cuartel. Tomás Gar-!Sldo mutilados, y el testigo responde: 
"Yo mismo limpié con una toalla el ca-
dáver del señor Del Riego, en el que me 
ía Vizcaín  intimó a l  r ndición del 
puesto, y e] ataque se hizo con dinami-
ta y varios líquidos inflamables. 
Declaran los ingenieros presos 
fijé y no había mutilaciones." 
El fiscal, señor Burgos Braco, renun-
cia a la comparecencia de otros tres 
Declara a continuación Luís Bertier. testigos propuestos, 
ingeniero de Minas. detenVo el día 6. Son la5 ocho y cuarto de la noche y 
y que estuvo preso hasta el 19 en la 
Leoncio Villanueva, otro procesado, 
afirma que la orden de fusilamiento con-
tra los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana y el ingeniero señor Riego la dió 
Silverio Castañón, jefe del Comité de 
Turón y significado socialista, aunque 
no sabe quiénes la ejecutaron. Añado 
que Silverio le aconsejó que se fugara, 
entregándole 1.400 pesetas. 
Nazario Cotillo (que murió en ia prl-
slón) era jefe de la guardia de Turón y : cheZ( comor asimismo, al asesino 
dijo que Silverio Castañón y "el Casin" 
sacaron y condujeron al cementerio a les 
Hermanos de la Doctrina Cristiana. 
A las cuatro y media de la tarde se 
reanudó el Consejo. Se da lectura a al-
gunas declaraciones y comienza ia-prue-
ba testifical. Comparece primero José 
Hernández Eizaguirre, hijo del coman-
dante del puesto de la Rabadana, que 
fué muerto cuando salía a parlamentar 
¡con los revolucionarios. El muchacho 
contesta firmemente y con decisión a 
las preguntas que se le hacen; recono-
ce, sin vacilaciones, a los procesados 
que intervinieron en los asesinatos de 
Turón, y especialmente en el de su pa-
dre. Explica cómo se hizo la defensa 
del cuartel, del que su padre era co-
mandante, y señala como autor de la 
muerte de su padre a Félix Díaz Sán-
de 
Casa del Pueblo. El fiscal le pregunta 
sí figuraba Silverio Castañón en el Co-
mité, y el testigo dice que está seguro: 
le vió actuar, lo mismo que a Leoncio 
Villanueva y a Fermín López. Vió tam-
bién a Bernardo Pérez en la Casa del 
Pueblo y agrega que Antonio Bustos 
era el comisario de trabajo, a quien oyó 
decir en una ocasión: "¿Cómo? ¿No ha-
béis matado aún a Rafael de Riego?" 
El abogado defensor hace varias pre-
guntas al testigo. Una de ellas si creía 
que Silverio Castañón era jefe prínci 
a las diez en punto de la mañana. 
La señora de González Teña 
se instala en Cartagena 
CARTAGENA, 17. — Acompañada de 
varios familiares y algunos elementos 
socialistas llegó ayer la esposa de Gon-
zález Peña para visitar a éste en el 
Penal. Duró la entrevista varías horas. 
Un significado socialista local, ex con-
cejal de este Ayuntamiento, ha ínstala 
do un piso, que ocupará la esposa de 
pal. Contesta afirmativamente, pues le González Peña. 
otro guardia civil. Manifiesta que los 
generalísimos en los sucesos de Turón 
eran Fermín López y Silverio Castañón nay otra declaración del enterrador .Rodríguez. Interrogado por la defensa, 
ŝteban Martin, que se ratifica en la 1 mantiene con entereza las mismas afir-
anterior y cita nombres de algunos di-|maciones que hizo contestando a pre-
rigentes. Agrega que mientras estuvo |gUntag dei fiscal. Cuando el interroga-
n"** puerta del cementerio le acom-jban, ante su firmeza, los defensores se 
nn H .̂ •mador Fernández Llaneza, que sintieron molestos y pidieron al presiden-
o dejó de apuntarle con el fusil a la te que llamase la atención al testigo, 
Ŝ 1 mientras los otros consumaban que no contestaba a sus preguntas con 
a asesinatos. Hace constar que ,el día el respeto debido. El presidente res-
fueron asesinados don Rafail del I pondió que el compareciente tenía per 
ego, Cesar Gómez y Cánditfo del, fecto derecho a mantener con entereza 
había visto dar constantemente órdenes. 
El fiscal le pregunta si sabe que las 
órdenes de trabajo eran dadas por me-
dio de Bustos, a lo que contesta afir-
mativamente. 
Declara seguidamente don Emilio Du-
rán, también ingeniero de Minas, que 
estuvo igualmente detenido en la Casa 
del Pueblo. Dice que los principales di-
rigentes, a su juicio, eran Silverio Cas-
tañón, Fermín López, Leoncio Villanue-
va y otros cuyos nombres no recuerda 
exactamente. De Bustos afirma que era 
comisario de trabajo. 
El señor Silva, defensor, pregunta si 
pudo presenciar los hechos revolucio-
narios desde donde estaba detenido. El 
testigo contesta negativamente. 
1 Al insistir varios letrados en sus in-
terrogatorios, el presidente les dice que 
|procuren ser breves. 
Don Fernando Martínez, defensor. 
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^ pinm mPtrnQ Qnhrp pi nivpi HPI mar' • O de turismo. En cuanto a la de Francia, de Avila que el romanisimo puente so- cinco etros sobre el mvel del mar. *0 ^ conocida: en diez años según 
!se ha dicho, la industria turística ha 
caído de 12.000 millones de francos á 
1.500 millones. 
De todo esto puede beneficiarse ex-
traordinariamente España si sabe atraer 
el turismo extranjero, que, renunciando 
a Francia y Suiza, busca nuevos rum-
bos y mejores precios, según se nota 
estos años en la preferencia con que 
franceses e ingleses acuden a las playas 
españolas. 
¿Pero está España habilitada turís-
ticamente para retener y multiplicar su 
atracción, esa atracción de extranjeros? 
Es indudable que en los últimos veinte 
años se ha progresado considerablemen-
te en este aspecto, y, desde luego, el 
extranjero que se asoma a España por 
la frontera de Irún queda sorprendido 
de encontrar en nuestra patria cuanto 
pueda ofrecerle el país más adelantado 
y la región mejor habilitada para el 
turismo. 
Porque no es sólo precios ventajosos 
lo que el extranjero encuentra en Es-
paña, sino todas las comodidades que 
puede apetecer en su veraneo. Por eso 
se sorprende de encontrar, apenas tras-
pone la frontera, una ciudad como San 
Sebastián, que no tiene comparación ni 
aun en las playas más renombradas del 
mundo. 
Porque San Sebastián es, desde lue-
go, una playa o, mejor dicho, un con-
junto de playas encantadoras: las dos 
de la Concha y Ondarreta más las pró-
ximas de Fuentcrrabía y Zarauz. Pero 
a la vez es una ciudad espléndida de 
80.000 habitantes, con una urbanización 
sin par, como no hay otra en España 
y como hay muy pocas en el extran-
jero. 
El hecho de ser una ciudad de edifi-
cación reciente y organizada especial-
mente para el veraneo hace que tenga 
comodidades difíciles de encontrar en 
playas apartadas o en ciudades de cier-
ta edad. Porque San Sebastián, joven 
y espléndida, es casi obra de unos lus-
tros, y, por lo tanto, la mayoría de sus 
casas son edificios modernos, de ascen-
sor, cuarto de baño y confort completo. 
El detalle de que el teléfono urbano 
(servicio municipal) tenga más de 7.000 
El ponente pregunta al testigo si los V besa aquella hoja. Así se explica la 
ñoles de temperamento de colonos por 
quienes los perjudicaban, hasta el pun-
to de obligarnos a destituir a aquellos, 
de nuestros cónsules que solían mos- pla: 
trarse inflexibles ante las exigencias 
imperialistas del mariscal (página 800). 
La conducta—inspirada a lo que se ve 
por el conde—produce los funestos re-isultados consiguientes: el implícito de el presidente suspende la vista para hoy. 1 ,. , . 0 . . . i. i. . , , j , 4 . J 1 « consolidar las expoliaciones territoriales 
brisas del océano o las de la sierra de 
Córdoba? 
A nosotros nos parece que por esta 
segunda causa. A Sevilla le falta ven-
tilación. Necesitaba lo que dice esta co-
"Quién tuviera un abanico 
que tan grande viento diera, 
que la Giralda moviera 
cuando él abanicara." 
de nuestros derechos en Africa, y el 
textual de que se renunciará "a cual-
quier forma de cooperación militar fran-
coespañola» (página 819). 
El astuto de Lautey logra convencer 
a Romanones y al monarca de que el 
origen de nuestros males estriba en la 
poca influencia del Sultán sobre nuestro 
territorio (sic) (página 818), y de que 
no nos convenía crear una Legión ex-
tranjera (página 802). En premio de todo „, 
lo cual, Lyautey recibe el gran cordón 1aguaa- ¿Que 6310 es una utoPia? Ya ve-
de la cruz del Mérito Militar, para él. remos—todos nuestros lectores espera-
Si los norteamericanos pudiesen lle-
varse a su tierra la capital andaluza 
—que, con calor y todo, se la llevaban--, 
seguramente que "realizarían" en ella, 
para librarla del sofoco que la agobia, 
alguna "andaluzada" como ésta: distri-
buir por todas sus casas aire fresquísi-
mo y purísimo de las sierras próximas, 
como actualmente se ejecuta con las 
y la gran cruz de Carlos III para el Sul 
tán. 
Olvidaba anotar que el mariscal en-
cuentra una cosa en España que, no sien-
mps que lo verán—cómo se convierte la, 
ídeíca en hecho al llegar el año 2000. 
Pero, volviendo a la actualidad, dire-
do árabe, le subyuga sin embargo: los'mos (3ue van cesando las lluvias por d abonados para una ciudad de 80.000 ha-
rama. 
METKOK 
protesta, a su vez. del modo como se lie- Los directivos f ascístas de 
va la prueba, principalmente por la rein- /"̂  * J 1 
cidencía del fiscal a preguntar después vJViedO, procesados 
que los defensores. 
Declara a continuación César Fernán- OVIEDO, 17.—El juez ha dictado au- i recuerdan glorias nacionales, siendo dez. Niega este testigo que le haya vi- to de procesamiento y prisión sin fian- lástima que en esto no imitemos a 
cadetes de Toledo. Su presentación fí- Norte de España, y que la ola de calor 
sica, su silueta y su conjunto eran BU-andaluz ha invadido la Mancha y está 
peñeres a los de Saint Cyr (página 813).'„ . ,r , ., ^ y cata 
Las nuevas generaciones leeremos esa!s:1,egando a Madrid-
Memorias con amargura, mas sin deses- Lectores: Calor, calor y alguna tor-
peración. Sabemos que los derechos im- mentilla, que siempre adorna el pano-
prcscriptibles de un pueblo—de una ci-
vilización—como España no se pierden 
por los errores de un conde y la debili-
dad sentimental de un rey. 
Y ya que estamos de historia, el do-
mingo se ha descubierto en la granja 
La Horgne, cerca de Mctz, una placa. 
Recuerda que allí se albergaba Car-
los V cuando, en 1512, dió orden de le-
vantar el cerco. La inscripción atribu-
ye nuestra retirada a la defensa de 
Francisco de Guisa. Es más verdad que 
la causa de aquélla hay que -buscarla 
en los rigores del invierno y en la que-
brantada salud del monarca. 
Esa lápida viene a aumentar la se-
rie de las que en Francia por doquier 
Boncour, radical-socialista, en el Finis-
terre, y Marquet, neo socialista, en Bur-
deos—insistieron en la necesidad de 
hermanar el espíritu nacional y la tra-
dición, lo mismo que esta mañana re-
pitiera, aunque ya refiriéndose espe-
cialmente a la divina misión del cato-
licismo, monseñor Baudrillart, el aca-
démico y director del Instituto Cató 
hitantes, indica no sólo que casi todas 
las casas tienen teléfono, sino también 
que sus tarifas son las más baratas de 
España. 
Esta facilidad de comunicaciones y 
la abundancia y excelencia de sus ca-
rrcteras y caminos explica que San Se-
bastián sea la ciudad que proporcional-
mente tiene mayor número de palacios 
y chalets, que permiten el veraneo re-
tirado, pero en contacto fácil, intimo y 
permanente con el casco urbano, rodea-
da de colínas y barrios veraniegos. La 
frecuencia y diversidad de servicios de 
tranvías y autobuses es otra circuns-
tancia que hace de San Sebastián la 
ciudad más cómoda y al mismo tiempo 
la convierte en el centro encantador de 
una vasta zona turística, donde los par-
lio. Pronunciaba el sermón de la mi- ques más I r t t i ^ T ^ i Z má̂  sa con eme os arart̂ mirne y,on i„o .. , ^ lels piayas más s   qu  l  c dé icos ha  inaugu 
rado las fiestas por el 300 aniversa-
rio de la fundación de su Instituto y 
en honra de su fundador. Richelieu. En 
España no nos dejan las izquierdas 
bellas y los panoramas admirables están enlazados y servidos en rápida comuni-cíicion. 
Por todo ello es bien explicable la sitado Amador Fernández Llaneza el Za contra toda la directiva de Falange | nuestros vecinos. Precisamente i^r ̂ ¿w^VttáTSete V m^Tif3 ^ ^ extranjero y eY'orgüíb del 
Í!;Í?!^übí î,?]16 ***** de mHE«p2ol« Por el supuesto delito de te-1 domingo, tres políticos izquierdistas i las banderas T c S ^ región conloTrle San 
• n̂wi;üE¿ Sebastián, que es el mejor saludo que 
'España puede ofrecer al turista-U 
'canógrafo en el Comité. Inencia de explosivos. —Bouisson, ex socialista en Bapaumc; 1 CAÑETE. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
MADRID-PARIS: "La generalita" 
La generalita es la hija de un gene-
ral americano, director de la Academia 
militar de West Point. A! está Acade-
mia, más de una vez exhibida en las 
pantallas, va dedicado el "film", y, en 
efecto, ella es su ambiente y su escena-
rio. El asunto, un ligero , motivo senti-
mental, que da margen a una acción sim-
ple también y no exenta de interés. Esta 
acción, encuadrada en el ambiente di-
cho de la vida de los cadetes, de los 
desfiles y las marchas, vive a medias ¡ 
de lo cómico y de lo dramático y se des-
arrolla fácil y cinematográficamente al 
desenlace previsto, no sin exhibir una 
representación teatral que hace "pen-
dant" a la acción natural del "film" y 
contribuye a prestarle originalidad de 
procedimiento y carácter. Bien de foto-
grafía y de interpretación. Aparte de 
unos números de danza de las islas Ha-
wai, la película es por entero correcta 
y decorosa. 
L. O. 
anomalía de costumbres por entero vi- crifica para que loa "malos" lleven su 
ciosa y descarnada. 
L . O 
I merecido castigo. J . O. T. 
PALACIO DE LA PRENSA: «La ninfa constante» 
He aquí, cinematográficamente ha-blando, una gran película de produc-ción inglesa. La «Gaumond British» ha realizado una obra que acredita su ex-quisita técnica. De asunto es por com-pleto original. Nos traza la pintura psicológica de un amor infantil que llega a ser pasión de mujer, cuando ya la vida ha puesto una distancia moral entre esta pasión y el ser amado. El nervio dramático de la obra, que cul-mina en lo trágico, radica en una ex-hibición humana de la fuerza y cons-tancia de esta pasión que agosta co-mo una flor la vida de la doncella cam-pesina enamorada, a la que el amor ha perseguido cruelmente como cosa fa-tal e irresistible, hasta aniquilarla. El ambiente es crudo, pero humano en toda la gama de los caracteres. El ar-tista bohemio que libó los amores pro-hibidos y fué reuniendo en una familia heterogénea de hijas los frutos todos de sus amores múltiples e ilícitos, la suerte de cada una de estas hijas y el drama, en suma, concentrado en el ti-po fundamental de una de ellas, la más fina de espíritu, la más desgraciada. Para que la síntesis cinematográfica sea completa añadiremos que el am-biente es musical, esto es, de escenas de la vida de músicos, con la exhibi-ción de un gran concierto y el escena-rio el Tirol, bello de paisaje y matizado con la nota pintoresca de un folklore bellísimo. 
Es lástima que el «film» adolezca, cinematográficamente hablando, de una lentitud teatral, de un afán dramático, por denso y hondo, poco móvil y rápi-do como cumple a un «film». Y es lás-tima también que, moralmente hablan-do, la cinta no sea asequible a todos los públicos. Sus lances son escabro-sos; la situación moral de sus perso-najes, no por humana disculpable ni ejemplar, y el tono general en que el 
cfilm-i- se desarrolla, de una libertad y 
PALACIO DE LA MUSICA: 
«La estrella del Moulin Rouge» 
Una revista. Como revista es un gran «film». Todo lo reúne en este sentido. Música agradable. Escenarios y exhi-biciones coreográficas. Variedad. Por añadidura, algo que no suele ser nota común del género. Un asunto de co-media, una intriga conyugal bastante inverosímil, pero una vez admitida gra-ciosamente, llena de ingenio y situa-ciones cómicas, algunas de sorprenden-te novedad y gracia cinematográfica. 
Aparte de estas características y de una interpretación excelente por parte de Constance Bennett y Franchot To-ne, el «film» tiene también todos los defectos del género. La visualidad de la revista es a base de semidesnudos femeninos. En la parte misma de co-media no faltan toques sugerentes y lances picarescos que pasan la linde de lo admisible. 
L . O. 
CALLAO: "La pasión de Vergie 
Winters". 
Vive la película en constante adulte-
rio, con el que se inicia, hasta el des-
enlace, precipitado por frustrarse el di-
vorcio que se proyecta, a causa de ser 
asesinado el protagonista. Se halla im-
pregnada de un materialismo condena-
ble, sin otro ideal que un amor culpa-
ble, presentado con caracteres de he-
roísmo y abnegación. 
Acentuada en tintes melodramáticos 
se desenvuelve co . lentitud, excesiva en 
ocasiones, y, aunque no carece de inte-
rés, pierde intensidad, debido a la in-
sistencia en escenas amorosas y de po-
lítica menuda, único bagaje que pre-
senta. 
La interpretación muy discreta cons-
tituye el mayor acierto del "film". 
J. O. T. 
Homenaje a los autores de "La mu 
jer de cera" 
pone mañana 
iza), "Fiesta en Holywood" (Stan Lau reí y Ollver Hardy). | BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 5,45 (pre-cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, juna peseta), "Forasteros en Holywood" miércoles, noche, en el i (graciosísima, por George Sidney y Char-ÍDEAL, c tada por primera vez en Ma- lie Murray). (22-11-34.) drid por Luis Sagl-Vela. | BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1: Actualidades Ufa. Día de invierno. Noli-Rialto 'ciario Fox: Sevilla. Romería del Rocío. 
Miércoles 19, a las 10.45, debut de ^ ^ ^ L ^ A l ^ ^ l ^ l ^ ? ^ . .gran compañía Martí-Pierrá con la co- J93* • Ye?e.na *» San AtnaVT faf Organizado por el Centro Acúlense se ĵ edia deKQUintero y Guillén "Oro v drid. I 
ha celebrado un banquete en honor de 
don Julio Escobar y de don Guillén So-
laya para festejar el éxito alcanzado 
por su drama "La mujer de cera". Asis-
tieron un centenar de comensalea. 
Ofreció el banquete don Emiliano Iz-
quierdo, presidente del Centro Abulen-
se. Los señores Escobar y Solaya agra-
decieron el homenaje en sentidas pala-
bras y prometieron recoger siempre en 
sus obras el verdadero sentido del alma 
castellana. También pronunciaron frasea 
de encomio para los nuevos autores el 
señor García Zurdo, de la colonia de 
Avila, y el alcalde de Arévalo. 
GACETILLAS TEATRALES 
AVENIDA.-̂ Doble secuestro" 
Limpia en lo moral e ingenua en el 
procedimiento, es la clásica película de 
"gangsters", en la que dos cabecillas, 
ambos listos y desconfiados, tratan de 
inutilizarse mutuamente a fuerza de su-
perarse. 
No carece de interés policíaco y de 
la emoción inherente a las luchas en-
tre bandos rivales. Por añadidura, se 
teje una sencilla trama sentimental pa-
ra los que gustan de tales sensaciones. 
El punto débil estriba, por esa mis-
ma ingenuidad que es la característica 
del "film", en las dificultades creadas, 
insuperables en apariencia, pero resuel-
tas con una facilidad encantadora, sin 
que en la mayor parte de las soluciones 
se dé a conocer el proceso seguido para 
llegar al desenlace. 
El caso es que llena su cometido de 
entretener hasta el último momento, 
con un final muy a tono con la acción, 
puesto que el "gángster" bueno se sa-
Raquel Meller 
CALDERON. Gigantesco programa. Bu-taca, 3,50. 
"Oro y marfil" 
genial interpretación de Amparito Mar-tí. Miércoles 19, a las 10,45, en RIALTO. 
marfil". Butacas, 2 ptas. 
| BILBAO.—(Teléfono 30796.) 6.45 y 10,45. ¡"Sor Angélica" (Arturito Girelli y Lina i • • w-i„ ¡Yegrós. (30-10-34.) LUIS Sagi-Veia | CAPITOL.—(Teléfono 22229.) 6,30 y 
cantará por primera vez en Madrid "Las 10,30. Greta Garbo en "El velo pintado". golondrinas", el miércoles, noche, en ei IDEAL. Butacas. 3 y 2 pesetas. 
Cómico. Ultimos días 
de "Morena clara", más de 200 repre-sentaciones a teatro lleno, triunfo de Car-men Diaz. 
"Las golondrinas" 
del inmortal maestro Usandizaga, se re-
CARRETAS.—De 11 de la mañana a 9 de la noche, continua (1 peseta): Re-vista Paramount. En el río. Cuando el invierno se marcha. "Krakatoa". El vér-tigo del motor. 9 y 11 de la noche (1.25). la formidable producción Fox "La ciudad de cartón" (por Catalina Bárcena). CINE DEL CALLAO.—"La pasión de ] ^ ,.,„•'Vergie Winters", Ann Harding y Jhon 
Vea "La mujer que se vendió" Boles, 6,45 y 10,30. (14-6-35.) 
TEATRO VICTORIA. Una gran come- CINE GENOyA.-(Teléfono 34373.) 6.15 dia, una gran interpretación. Otro triun- V 10'15 (soberbio programa doble). Una fo de Navarro y Torrado. aventura de Sherlock Holmes , creación ^ ¡de Clive Brock, y "Caroliná" (Janet Gay (•••l ñor y L. Barrymore). Ullima Semana CINE GOYA.—6,45 y 10,45, "El encanto 
PROTECCIONES. —6,45 y 10,40: re-prise de "Torero a la fuerza . Precio único, una peseta. El Jueves: "La casa de Rotschild", por George Arlls. BOYALTY. r- (Teléfono 34458.) 6.45 y 10 45: "Holywood conquistado" (Pat Pa-terson, John Boles, Spencer Tracy). Una continua carcajada. SAN CARLOS. — Temporada M «VWa-no; sillones, una peseta; principal, 0,75. A las 6,45 y 10,45: "El adversario invi-sible", emocionante "film" de espionaje. El jueves: "La batalla". TIVOLI.—A las 6,45 y 10.45, éxito ver-dad: "Sucedió una noche", suprema crea-ción de Claudette Colbert y Clark Gable. 
* * 4i 
(El animólo de los pspectóculo» no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de rada cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
de "La millona" en el TEATRO BENA- de una noche" y "Escándalos romanos" VENTE. Precios populares. Butacas, 2,50;. (Programa doble.) (26-2-35.) sillones, 1,50. ) CINE MADRID.—5, continua: "Grana-• fleros de amor" y "Déjame pasar la noche 
PllllPra contigo". ullueod CINE DE LA OPERA. — (Teléfono Sigue llenándose la sala de este teatro 14836.) 6,45 y 10,45, "Caravana" por Anna-con las representaciones de "Estudian- bella. tina", éxito resonante de la compañía CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono de LA RA y de sus autores Fernandez 19900.) 6.45 y 10,45. "La ninfa constante" Sevilla y Sepúlveda. Todos los días tar de y noche. Butaca, 1,50. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Casimiro Or-tas. 6,45 y 10,45: "Yo soy un asesino" (de Paso y Arroyo). (21-4-35.) BENA"V:ENTE.—(Benito Cibrián.) Ul-tima semana. 6,45 y 10,45: "La millona" (94 y 95 representaciones). Butaca, 2,50. (17-3-35.) CALDERON.—6,45, 10,45: Exito clamo-roso Raquel Meller. Gigantesco progra-ma, 40 artistas, 2 orquestas; 3,50 butaca. (14-6-35.) CERVANTES. — (Empresa Vedrines. Compañía Aurora Redondo - Valeriano León.) Ultima semana. 6,45 y 10,45: "Ma-nola-Manolo" (3 pesetas butaca). (16-5-35.) COMEDIA.—Ultimo día. 6,45 y 10,45 (populares, tres pesetas butaca. Despe-dida de la compañía): "Angelita, que te escurres". (9-6-35.) COMICO—(Carmen Díaz.) 6,45 y 10,45: "Morena clara", 205 y 206 representa-ciones. Clamoroso éxito. CHUECA.—Compañía Teatro Lara. A las 6,43, 10,43: "Estudiantina". Gran éxi-to. Butaca, 1,50. ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) Ultima semana, 6,45: "El villano en su rincón" (2.50 pesetajs butaca); 10,45: Festival. "Fuenteovejuna". Angeles Ottein y Ana-quiños d'a térra. (4-6-35.) IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: "La del manojo de rosas" (por Valloje-ra, García Martí y Cortés); 10,45: "La del manojo de rosas" (por Marvidal, García Martí y Pardo). Butaca, 2 y 3 pesetas. (14-11-34.) 
nos" y "El valor de Charlie Chan' va aventura. FUEN CARRAL. 6,45, 10,45, primer 
(estreno) CINE SAN MIGUEL,—6,45 y 10,30, "La familia lo desea", Renate Muller. CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Se-sión continua.) "El padrino ideal" (por Annabella y Jean Murat.) Butaca, una pe-seta.) (22-11-33.) 
Cacho.) Temporada popular. 6,45: "Ana- ...CMajA ARGÜELLES. 6,45 y 10.45: cleto se divorcia"; 10,45: "Aquí está mi ^gy de « f̂razón . mujer". Grandiosos ñnes de fiesta. i CINE 1̂ P^5I^ÍM|,emPre P!-0" RIALTO.—Refrigerado. Teléfono 21370. âma ao?le; M5- 10,45: La gran du-Hoy no hay función. Miércoles 19. a las .^fa Alejandra por Mana Jentza, y 10.45, debut de la Compañía Martí-Pie- J31 malvado Zaroff por Joel Me. Crea, rrá, con la comedia en tres actos de Fay Wray y Leshe Banks Quintero y Guillén: "Oro y marfil". Bu- , ^ f t ™ ^ ! ^ ™ 0 Refrl^er^ tacas, 2 pesetas; entresuelo, 1.50; princi-'do-„6'45.J, 10'f5: ;Ma"i(l"ie% "eo,yô U1' paj í > > > *• | nos y "El valor de Charhe Chan . Nue-
TEATRO ROSALES.—(Paseo de Ro-sales, 24.) Revistas. 7 y 11: "Al pueblo, Dro£rrama al pueblo". Exitazo. Butaca, 1,50. programa seleccionado con la película 
A .rp , -IQA^O TTq„0 que hará reír al mundo entero "¡Vaya VICTORIA.-(Telefono 13458̂  Here- ^ (Stanley Lupino y Thelma Todd). dia-Asquer no 6,45, 10,45: 1̂  mujer que, MAÍ)RID.rAyRIS.-Refrigerado. Conti-se vendió Una gran comedia. Otro nua desde J1 mañana Exfto ciamoroso: 
^ n ^ n ^ a j l V A 7 l V ^ Í \ - rh.PÓn . ' " ^ generalita", comedia musical, por FRONTON JAI-ALAI.-4 30. Chacón y ^ Dick powell ^^¿u^. 
Tomas contra Izaguirre y Hermua; Cha-, METROPOLITANO.-6,45 y 10,45: Ca-con y Santamaría contra Mugueta y Ma-|tal|na Bárcena con "Señora casada ne-
"viSITAD EXPOSICION Permanente " ^ ^ ^ ^ CINEMA._(Teléfono de la Construcción. Carrera San Jeroni- 71214 j 6 30 10 3,, ma doble: ..^ mo, 32. Entrada gratis. esp;a núm/ro {y . £ ..sUn lío en la fa. 
C I N E S milia". PALACIO DE LA MUSICA, —6.45 y ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 10,45: "La estrella del Moulin Rouge" mañana a 1.30 madrugada, continua. Bu- (Constance Bennett). 2,50 butacas y si-taca, 1 peseta. Nuevo programa seleccio- llones, una peseta principal, nado de dibujos Walt Disney, Leyenda PANORAMA.—Sección continua 11 ma-de Pascua, Los Pingüinos, Canto de Cu- ñaña 1 madrugada. Butaca, una peseta, na. Tienda de loza, ¡Vaya un perro!. La Revista Paramount (noticiario de infor-apasionadora de Mickey, Mickey, padre mación mundial). "Noche de brujas" (di-adoptivo. Informaciones mundiales en bujo). "Estación Bebé" (variedad). "En español, con la presentación por el avia-|el reino de los peces" (documental, en dor Costes al Gobierno del nuevo avión colores). "Abogado Tartajoso" (cómica), de guerra "Breguet", Fiesta de los Ex- PLEYEL CINEMA. — (Mayor, 6.) Se 
LATINA,—(Compañía Loreto-Chicote.) Butaca, 1,50; 6,45 y 10,45: "El paleto de tro" (la lucha con el "gángster Borox". Edward y Mary Carlisle). PROGRESO—(Compañía Lupe Rivasl BARCELO.—6, 45 (salón), 10,45 (térra-
ploradores en El Pardo, AVENIDA.—6,45 y 10,45, "Doble secues-Amold, 
sión continua desde las 4,15: "Opera te-lefónica" ("sketch" musical de Warner Bross) y "Tarzán y su compañera" (Jhonny Weissmuller). Precio único, una peseta. 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros,—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas. Bolsa de traba-
jo. Programas del día.—9,30: Fin.— 
13: Campanadas, Señales horarias. 
Boletín meteorológico, "El "cock-tail" 
del dia". Música variada—13,30: Sex-
teto: "Tannhauser" (selección), "Mi-
nuetto del buey", Haydn; "Thais" (me-
ditación), Massenet; "Marcha turca", 
Mozart.—14: Carteleras. Música varia-
da,—14,30: Sexteto: "Coplas de mi 
tierra", Palau; "Una tarde de fiesta en 
La Habana", Filipucci; "La viejecita" 
(fantasía). Caballero,—15: "La Pala-
bra". Música variada.—15,30: Sexteto 
La be jarana", Alonso; "Coplas de Ron-
da", Alonso; "Las cariñosas", Alonso; 
"Siga la función", Nichols—15,50: 
EvenlHialmente, noticias de última ho-
ra.—16: Fin.—17: Campanadas. Música 
ligera.-17,30: "Guía del viajero". Cur-
sillo sobre al arte y deporte de la pes-
ca. —18,30: Cotizaciones. "La Pala-
bra", Sexteto: "Los guapos", Alvarez-
Alonso; "Mosaico", Haydn; "El hués-
ped del sevillano", J, Guerrero; "Mar-
cha de los pequeños soldados de plo-
mo". Pierné; "Seguidilla gitana", A. 
Barrios.—19,30: La hora agrícola.— 
20,15: "La Palabra". Recital de vlo-
lín: "A la primavera", Grieg; "Capri-
chosa", Elgar; "Oriental", Cui; "In-
troducción y tarantela", Sarasate. En-
trevistas de actualidad.—21,15: Selec-
ción del acto primero de "Falstafe", 
Verdi (en discos).—22: Campanadas.— 
22,05: "La Palabra". Recital de canto, 
por Margarita Caleys.—23,15: Música 
de baile—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).--14: Sintonía. "Somiramide", "Clá-
sica", "Luisa Fernanda", "Triana", "La 
molinera", "Polonesa", "Marina", Noti-
cias de Prensa.—17,30: Sintonía. Frag-
mentos de zarzuelas.—18,45: Discos.— 
19: Noticias de Prensa. Música de bai-
le,—22: Sintonía. "Romeo y Julieta". 
Charla literaria. "Entrada de los peque-
ños faunos». Cuadro artístico: «VIH sin-
fonía".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la t rde, con onda de 19 metros. A las 7 de la tarde, con onde de 50 metros. 
Bicarbonato Torres Muñoz 
VERANEO EN LUNES (SSTURIflS) 
Sus hermosas playas, sus incomparables paisajes, sus fiestas típicas. Informes: Asociación Comerciantes. 
•i • « « Ü iWiniHiiiniMiwiiv m • | 
N U E V O SANATORIO 
HOYO DE MANZANARES 
Director, Rafael Navarro, director por oposición del Dispensario Antituberculo-so de Buenavista. Pensiones completas, 17,50 y 22,50 ptas. Informes y consulta' Gov», 42. Teléfono 57958. iHimni i ini i i ini i iHii i ini i in • 1 
CONSTRUCTOR CATOLICO 
Revocos, conservación de fincas. T.a 49274 
«i¡!iHiii!iiiiiiniiiiiBiiiiniiiiHiiiiiniiiHi>iiiniiiiniiiB> i n 
C A F E Dh SAN LSiUKü 
Cubierto, 6 pesetas (todo comprendido). No hay quien lo supere en abundancia, calidad v servicio. TOLEDO. 82. 
WlinillBIIIWi'H I • iniiuin •iiimir 
P I C A D I L L O Ü é Z l T , 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
riradlilo. Azcárraca. 11. LA CORüRA-
.jiiiiHiiiiHiiiiHiiniiiiHiiiiiiiiniiiiiBiinniniiî e r 
CONVALECENCIAS - REGIMEN 
R E P O S O 
ESPLENDIDO PANORAMA 
Dirección: J. Gassls 
Villa María Josefina. — MIRACRUZ 
San Sebastián (GUIPUZCOA) 
II 
T E R M A S D E 
C U N T I S 
(PONTEVEDRA) 
e s p e c i a l i d a d e s 
Ñ e u m o , A r t r i t i s m o 
Heuro l i f ios , C/ót/cg 
G o t o y P i e l . 
Propietario Marcial Campoi Curcia 
O í b l e s W 
DESPACHOS EN IO-
DOS L08 ESTILOS 
Büreaux-Crasificadores*F¡chero9 
Carpetas • Pichas • Guíaa 
PRESUPUESTOS PARA ORCINAS COMPLETAS 
DOMINGO C H . m i 
A L M I R A N T E S • T E L . 10.855 
M A D R I D 
IIBIIIUH 
C o n u n a t e m p e r a l u r a i q u a l a I d d e l 
o i o n o r t e , p u e d e V d , c o n s e r v a r 
s u s ( ^ m z A o % m i ^ \ z t \ z x 
toa: 
íljlllMWl-"" 
» . • « « « < 
c o n u o n h e o 
E L E E T R O L U 
M A D R I D B A R C E L O N A 
4V.PI v M A A 6 A m 9 Ttlet 16 3 0 2 . RAKIBiA CATAUIÑAJS. T«lt(. 71.29' 
B I L B A O i ( L E O N 
ti«i«i<Al 
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E L D E B A T E 
( s y 
M a r t e » 18 de junio de 1935 
A V I D A E N 
M A T V R I n Don Gervasio de Arlíñano, 
m / i U a 1 1 / 1 en la A. de la Historia 
V u e l v e n las m o n j a s a l C o l e -
gio d e l a P a l o m a 
T as Hermanas de la Caridad volve 
a hacerse cargo de los servicios ad-'Madrid 
ini-trativos y de la asistencia a los L a Academia a c o r d ó remitir a la B i -
"iflos en 01 ColftSio de la Paloma- E s t e blioteca Nacional de Colombia todos los 
uerdo fué adoptado ayer por la Co- tomos publicados del Catíllog-o Monu-
d é m i c a correspondiente en Li sboa a do-1 e m i s i ó n de sobremesa r e t r a n s m i t i ó dea-
ñ a E l i s a de Sonsa Pedrosa. de Barcelona, Sevil la, Valencia, Sant ia-
t)on Miguel B l a y r e p r e s e n t a r á a la go y San S e b a s t i á n un interesante con-
Academia en el Jurado que ha de fa l lar cierto de m ú s i c a y cantos regionales. 
A las cuatro do la tarde obsequió a el concurso de la Medalla de la Vi l la de 
de P o l i c í a Urbana . Con ello se mental de K s p a ñ a . Dispuso t a m b i é n que 
;ionarA al Ayuntamiento una eco-todas las obras publicadas por la Cor-
30.000 pesetas anuales, en l o s l p o r a c i ó n l igurcn en la I E x p o s i c i ó n del 






icios de los cuales se van a encargar 
¡ L r a las Hermanas . 
g e g ú n na manifestado d alcalde, no 
ha sido destituido n i n g ú n técn ico . L o 
ue se ha hecho h a sido suspender al 
í L p e c t o r de los Servicios T é c n i c o s mu-
icipales y a los directores de Arquitec-
tura y V í a s y Obras, en sus funciones 
. tales. Todos ellos c o n t i n ú a n realizan-
do en el Ayuntamiento las funciones 
«ropias de ingenieros y arquitectos. 
E l Ayuntamiento h a autorizado al 
teatro "Ir i s" para que funcione durante 
veinte dias. T a m b i é n se le ha concedi-
do a u t o r i z a c i ó n p a r a que realice las 
obras oportunas en el escenario. 
L a s ta las d e p a l m e r a s 
presidida por el conde de Romano-
ties, ce l ebró ayer s e s i ó n la Academia 
San Fernando. A c o r d ó elegir aca-
I i i i p i i n n i i w ü i H ' i m • m i l i • • 
Fábricas camas doradas 
Vaiverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal Valladolld: Miguel Iscar. 6. 
Sa lamanca: San Justo. 14. 
r i •vii'''>iiiiiiiiiiiTniiiniiiiiiiiiiniiiin!iiiHiiiiHiiiiH>iii!i 
U N O L E U M 
P E R S I A N A S — S A T J N A S 
Carranza. 5. Te lé fono 32370. 
p w n i i i i i i i H i i i i n i i i n i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i H i i H i i i m i i 
R E U M A - A R T K I T I S M O - C A I A K K O S 
C u r a Ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A I X A l M v S 
A L H A M A D E A R A G O N 
Durante los meses de junio y julio los 
precios de p e n s i ó n su fr i rán un descuento 
del 10 al 20 por 100. 
i; e iiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiiiiHiiiniiiiniiiiHiiiiiBiiiiniiHiiüi 
C A T O L I C O S 
Adquirir vuestros libros y objetos de es-
critorio en la l ibrería religiosa L I B R O S 
I B E R I C O S , P. de Santo Domingo, 13. 
Apartado 8.039. Madrid. 
I • •lllll|IIIIHIIIIHIIIinilll!lllllHIIIIHIIIlHIIIIIBIIIinilllBIIII 
Gran Balneario de O R M A I Z T E G U I 
Aguas sulfurosas para enfermedades de 
la piel, reumatismo y purif icación de la 
sangre. Terminadas grandes obras sani-
tarias, inspeccionadas por el director de 
Sanidad. Aguas potables en todas las 
habitaciones, sitio fresco, económico , pa-
cifico, 50 k i l ó m e t r o s San Sebast ián , ga-
rages. Director: m é d i c o don Luí s López 
Serrano, de Zaragoza. Dirigirse al pro-
pietario, don Antonio Izuzquiza. Apertu-
ra del balneario, del 15 do junio a l 30 
de septiembro. 
i: m m''m\mmmmmm\m\mmm\mMmmm 
E l m á s s e l e c t o p o s t r e , l a 
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
niiiiBiiiiiaiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiniiiiHuiiniiiiniiiiiiiiiiiniiniii 
P o r 7 S f 3 5 y 2 p e s e t a s 
gran nevera, b a t e r í a i e cocina ún ica y 
Billa de campo. Enormes cantidades. Ces-
tas para merienda, thermos, heladoras. 
Precios e c o n ó m i c o s . M A R I N . P laza He-
rradores, 10. 
C O N T R A 
E t 




C E R E B R I N O 
M A N D R I 
N u n c a p e r j u d i c a 
Libro Iberoamericano en Quito. 
E l s e ñ o r A i i a a s g u t i d e n u n c i ó las nue-
vas talas de palmeras en Elche . Se la -
m e n t ó de que no hayan servido de na-
da los esfuerzos de la Academia, que 
ha dirigido m á s de quince comunicacio-
nes a los ministerios. Tampoco ha ser-
vido de nada un Patronato E a p e c b ú 
creado para la defensa de las palmerflá, 
puesto que se d e s i g n ó en el a ñ o 33 y 
t o d a v í a no se ha convocado. 
E l e c c i ó n d e a c a d é m i c o s d e 
l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
E s t a tarde, de cuatro a siete, se cele-
brará, en la Academia de Jurispruden-
cia, J u n t a general ordinaria, para la 
e l ecc ión de dos a c a d é m i c o s de n ú m e r o . 
Los propuestos p a r a dichos cargos son 
don Ciri lo Tornas , don Vicente Santa-
m a r í a de Rojas , don Casto Barahona y 
don D e m ó í i l o de Buen. 
E n m e m o r i a d e L o p e d e V e g a 
E l Elemento Joven del Círculo de la 
U n i ó n Mercant i l c e l e b r a r á m a ñ a n a m i é r -
coles, con motivo del centenario rde Lope-
de Vega, un acto, en el que t o m a r á n 
parte C a r m e n Moragas y los señorer. 
don Manuel Machado, don Juan ChavíLs 
y don Alfredo R a m í r e z T o m é . E l cuadro 
a r t í s t i c o i n t e r p r e t a r á v a r í a s escenas de 
obras de Lope de Vega. 
A s o c i a c i ó n d e P a l a b r a C u l t a 
los n i ñ a s de los asilos y escuelas públ i -
cas de Madrid con un festival, que se 
ce lebró en el Monumental Cinema. As i s -
t ió a la fiesta el secretario de la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra . L o s p e q u e ñ o s fueron obsequia-
dos con meriendas y juguetea por las 
Legionarias de la Salud. D e s p u é s de la 
p r o y e c c i ó n de var ias p e l í c u l a s c ó m i c a s , 
v a r í a s entidades a r t í s t i c a s infantiles 
dieron conciertos y exhibiciones de bai-
les; el v e n t r í l o c u o Paco Sanz hizo las 
delicias de los chiquillos con sus m u ñ e -
cos, y el actor Faust ino E r c t a ñ o rec i tó 
cuentos. 
E x á m e n e s p a r a h o y 
Derecho.—Derecho civil (Parto gene-
ral) , 9 m a ñ a n a . E c o n o m í a Po l í t i ca , 4 tar-
de, del 161 al 290. Historia del Derecho, 
12 m a ñ a n a , los matr í cu la de honor y 
Leyó su discurso de ingreso, que 
versó sobre "Mares españoles" 
E y domingo se c e l e b r ó en la Acade-
mia de la His tor ia el acto de r e c e p c i ó n 
de a c a d é m i c o electo de don Gervasio de 
A r t i ñ a n o y G a l d á c a n o . 
E n t r e otras personalidades figuraban 
en la Junta p ú b l i c a a los s e ñ o r e s A s í n 
Palacios, S á n c h e z Albornoz, Allendesa-
tezar, padre Zarco, Ballesteros; y los 
marqueses de L e m a , de R a f a l y conde 
de C a s a l . 
P r e s i d i ó el duque de A lba . L o s s e ñ o r e s 
S á n c h e z C a n t ó n y padre G a r c í a Vi l lada 
actuaron de introductores del nuevo a c á . 
d é m i c o . 
" E s p a í í a , puesto e s t r a t é g i -
Homenaje a fundadores E l o r i g e n d e l d e r e c h o d e p r o p i e d a d 
de la A. de la Prensa j s e | ) a s a e n l a l e y e t e r n a 
Asistieron al banquete más de 
doscientos periodistas 
P a r a conmemorar el X L aniversario 
de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa y rendir 
un homenaje de grati tud y a d m i r a c i ó n 
a los diez y nueve socios fundadores su-
pervivientes, se c e l e b r ó el domingo un 
banquete, al que asistieron m á s de dos-
cientos periodistas. 
D e los que en 31 de mayo de 1895 
fundaron la A s o c i a c i ó n de la Prensa , 
E l s e r o b r a d e D i o s e s e l í u n d a m e n t o d e s u d e r e c h o . 
L a a u t o r i d a d f a l t a a s u d e b e r s i n o c o n d i c i o n a s u 
u s o c u a n d o l o e x i j a e l b i e n c o m ú n 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z en e l I . S . O . 
Don Manuel G i m é n e z F e r n á n d e z ha 
dado una conferencia a los alumnos del 
só lo viven don_Sera f ín Adame, don B las i s Q gQ^e " E l concepto cristiano so-
bre la propiedad y algunas aplicaciones 
practicas" 
L o que h a b é i s anunciado—dice—como 
Aguilar, don Domingo Blanco, don G a -
briel B r í o n e s , don Manuel de Castro , 
don Vicente de C a s t r ó l e s , don J o s é C u a r -
tei-o, don Alfredo Escobar , don Benito una conferencia v a a ser una charla 
G a r c í a Mur. don J o s é de L a r a y Mesa, 
don Alejandro Lerroux , don Baldomcro 
Lois , don Mariano M a r t í n F e r n á n d e z , 
don J o s é M e n é n d e z C a r a v i a . don E n s e -
bio Montes de A y a l a , clon L u i s P a r í s , 
don L u i s Pascua l Frutos , don Sixto P é -
todos los de la ordinaria. Derecho civil¡ discurso, "Mares e spaño le s" , y d í t e que 
(Segundo curso), 8,30 m a ñ a n a . Derecbo |para él, vasco y e s p a ñ o l , significa nota-
Municipal, ÍM5 m a ñ a n a , del 15 al ñnal . jb le a l e g r í a y e m o c i ó n el considerar que 
Derecho Internacional publico, 4 tarde. c(e ]og mares han id ^ _ 
Medic ina .—Microbio log ía Medica, 8 ma-U,,!,, , , í,, 7 í' luIian vuuw 
ñaña, laboratorio de Hi s to log ía . Gineco-I A0'! ^ nuestra patr ia , 
logia y Obstetricia, primer curso, 9,45 Anacle que E s p a ñ a separa los dos ma-
m a ñ a n a , a n ñ t e a t r o pequeño . Electrolo-jres m á s importantes. Poseedora del E s -
gía , 10 m a ñ a n a , laboratorio, examen |trecho. Have e s t r a t é g i c a del globo, tie-
ro del nuindn" 
D e s p u é s de unas sentidas palabras en 
elogio de su antecesor, el s e ñ o r A lema-
ny y Bolufer, el nuevo a c a d é m i c o , s e ñ o r 
A r t i ñ a n o . pasa a abordar el tema de su'tiz. Salvo los s e ñ o r e s Lerroux, Garc ía j A l hablar del derecho de propiedad 
Mur y M e n é n d e z C a r a v i a , que excusa- quiero l lamaros la a t e n c i ó n sobre tres 
doctrinal, en la que h a b r é i s de oír con 
ceptos que, de seguro, os han explica-
do ya . E l a f á n de originalidad es uno 
de los grandes males actuales. L a prue-
ba de ello la tenemos en que el mayor 
mal lo han hecho los "ensayistas" por 
rez R o j a s y don Gerardo S á n c h e z O r - . e l prurito de originalidad. 
L a A s o c i a c i ó n de P a l a b r a Cul ta y 
Buenas Costumbres ce l ebró el domingo 
una velada teatral , como final de curso, 
en los salones de la C a s a Social C a t ó -
lica. E l cuadro a r t í s t i c o de la Asocia-
c ión r e p r e s e n t ó l a c o m e d í a de Serrano 
A n g u í t a "Hombre de presa" en medio 
de los aplausos del auditorio. L o s in-
t é r p r e t e s estuvieron muy acertados en 
sus papeles. Por i'iltímo, el s e ñ o r De las 
Casas díó un concierto de piano y fué 
muy aplaudido. 
P a r a d e f e n d e r M a d r i d 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se convoca a los adheridos a la Jun-
ta de Defensa de Madrid y a cuantos 
deseen pertenecer a la Sociedad que se 
e s t á constituyendo para laborar en be-
neficio de nuestra ciudad a la reunión 
que a.e ver i f i cará el p r ó x i m o jueves, día 
20, a las siete de la tarde, en Bola, n ú -
mero 2 — C a s a de los Gatos—, para discu-
tir el proyecto de reglamento elabora-
do por la ponencia que se n o m b r ó en 
la s e s i ó n del d ía 7 en la E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s . " 
R e p a r t o d e p r e m i o s " a l a 
c o n s t a n c i a y l a b o r i o s i d a d " 
práct ico . P r ó t e s i s , primero y segundo 
cursos, 10,30 m a ñ a n a , E s c u e l a de Odon-
tología . 
("icncias .—Geometría y T r i g o n o m e t r í a , 
4 tarde, práct ico . Qu ím ica Orgánica , pri-
mero y BdgUndo cursos, 10 m a ñ a n a . Ma-
t e m á t i c a s especiales para F a r m a c i a ; Ma-
t e m á t i c a s para Químicos , primer curso, 
8 m a ñ a n a , práct ico . M a t e m á t i c a s espe-
ciales para naturalistas, 8 m a ñ a n a , prác-
tico. Dibujo para naturalistas, 4 tarde. 
Dibujo ( secc ión q u í m i c o s ) , 4 tarde. Com-
plementos de F í s i c a para méd icos , 4 tar-
de. Química I n o r g á n i c a , primero y se-
gundo cursos, 6 tarde, examen práct ico 
en el laboratorio. A n á l i s i s qu ímico (sec-
c ión Naturales) , 9 m a ñ a n a , práct ico . 
Química experimental ( secc ión Quími-
cas) , F í s i c o - q u í m i c a s y Arquitectura, 4 
tarde. E l e c t r o q u í m i c a y E l e c t r o m e t a l ú r -
gica, 5 tarde, práct ico . 
Cardenal Cir.neros.—Francés, segundo 
curso (plan 1903), 9 m a ñ a n a , del 101 al 
160; 4 tarde, del 161 al final. Dibujo, pri-
mer curso, de cuarto año, 10 m a ñ a n a . 
ne, g e o g r á f i c a m e n t e , una pos ic ión en-
vidiable en el mundo. Tiempo hace que 
se t a c h ó el "non" de un lema donde so-
lamente queda "plus ultra". Centro co-
mercial y g e o g r á f i c o de la t ierra, nues-
tra vida m a r í t i m a se clasif ica en tres 
grupos : historia de nuestras cor-
tas — co lon izac ión , p i ra ter ía y gue-
r r a s — ; historia del Es trecho—su valor 
comercial y e s t r a t é g i c o — e historia de 
los descubrimientos. J a m á s la H u m a -
nidad ha realizado una labor tan gi-
gantesca como la l levada a cabo en 
esta ú l t i m a é p o c a por nuestros marinos 
y los portugueses. E n ella se produce 
esencialmente una obra cultural . Noti-
cias del Nuevo Mundo, de Ocean ía , ca-
bo de Buena E s p e r a n z a , todo hilvana 
ron su asistencia, los d e m á s ocuparon cosas que es muy necesario no confun 
la mesa presidencial juntamente con losldir: el origen, el t í t u l o y el modo, 
directivos de la A s o c i a c i ó n y el alcalde E l origen del derecho de propiedad se 
de Madrid, s e ñ o r S a l a z a r Alonso, tam- basa en la ley eterna. E l hombre es co 
bién miembro de la misma. A l home-|mo es y las cosas son como son por 
naje se adhirieron numerosos m é d i c o s de que asi las ha hecho Dios. E l origen de 
la A s o c i a c i ó n . Pa propiedad—obra de Dios—ea el fun-
In ic ió los discursos el secretario de damento de su derecho, 
la entidad, don Modesto S á n c h e z de los) E l t í t u l o es la e x p l i c a c i ó n de por 
Santos, el cual ded icó un recuerdo a los qué unas cosas son de unos y otras de 
fundadores, y díó cuenta de las adhe-, otros. Se basa en la l i m i t a c i ó n de las 
s í o n e s recibidas. Seguidamente, el pre- , fosas . Mientras el origen supone la 
Bidente de la A s o c i a c i ó n , don Alfonso | existencia, el titulo just i f ica la pose-
R. S a n t a m a r í a , o f r e c i ó el homenaje a' ,sión de ' las mismas, 
los socios fundadores, y a g r a d e c i ó a to-j Determina el modo por qué unas 
dos el acto de c o m p a ñ e r i s m o que se ce-1 cosas n ó pueden servir m á s que para 
lebraba. Dijo que la A s o c i a c i ó n de la algunas personas. E s el t í t u l o indivi-
Prensa r e a n u d a r á en breve sus traba- dual a la cosa. L a fuente de este t í t u -
jos p a r a estar en constante re lac ión j lo es siempre el trabajo. Origen y t i -
cen todas las Asociaciones de E s p a ñ a , tulo son de derecho natura l ; el modo lo 
E l m a r q u é s de Valdeiglesias, don M a - ' e s de derecho positivo, 
riano M a r t í n F e r n á n d e z y don G e r a r - [ L a familia—base y eje de la socie-
do S á n c h e z Ortiz , socios fundadores, dad—no puede existir sin la propiedad, 
hablaron d e s p u é s brevemente, y el doc- ni é s t a sin el orden, ni el orden sin la 
tor Garrido Lcs tache , en nombre del autoridad. S in la R e l i g i ó n , que subor-
una cadena de hechos sin precedente i cuerpo m é d i c o , se a d h i r i ó al homenaje, dina al hombre y sus actos a Dios, no 
en el mundo. E s esto y es el conjun- y r indió un tributo de a d m i r a c i ó n al 
to: la labor Inmensa de una raza . Y periodista. T a m b i é n hablaron don B n -
a este respecto a ñ a d e el orador todalsilio A l v a r e z y don L u i s D í a z Carrefio. 
una serie de expediciones realizadas del 201 al final. Preceptiva Li terar ia , 
10 m a ñ a n a , del 181 al 260. Algebra y Por nuestros hombres y que son extra-
Tr igonometr ía , 6 tarde, del 251 al final; ¡ ordinario complemento 
e n t r e g a r á n sus papeletas al bedel del superior envergadura 
aula 9, para examinarse el día 19, 8,30 
m a ñ a n a . Gimnasia , primer curso (plan 
1903), 11 m a ñ a n a , matr í cu la de pago y 
gratuita. E d u c a c i ó n f ís ica, tercer curso 
(plan moderno), 11 m a ñ a n a , matricula 
de pago y gratuita. E d u c a c i ó n F í s i ca , |-¡ñano 
tercer curso (plan moderno), 11 m a ñ a -
na, matr ícu la de pago y gratuita. Lat ín , 
primer curso, 9 m a ñ a n a , gratuita. Lat ín , 
segundo curso, 10,30 m a ñ a n a , del 1 al 
40, gratuita; 4 tarde, del 41 al final, gra-
tuita. P s i c o l o g í a y Lóg ica , 8 m a ñ a n a , 
del 111 al 170, de pago; 4 tarde, del 171 
al 210. Dibujo, segundo curso de quinto 
año , 3 tarde, del 1 al 100, de pago. Agri-
cultura, 8 m a ñ a n a , del 171 al final, de 
pago; 8 m a ñ a n a , del 1 al 20, gratuita. 
Química , 8 m a ñ a n a , del 101 al 160, de 
pago; 4 tarde, del 161 al final. Historia 
Natural , 11 m a ñ a n a , del 1 al 50, de pa 
de odiseas do 
L a labor u n i v e r s a l de E s p a ñ a 
A c o n t i n u a c i ó n , y re lac ionándo lo con 
su ú l t i m a frase, pregunta el s eñor A r -
Qué son los argonautas, que 
las decantadas empresas fabidosas de 
H é r c u l e s , qué " L a E n e i d a " ? ¿ Qué son las 
epopeyas todas, sueltas y sumadas, can 
E s t e ú l t i m o dijo que los periodistas jó-
venes s e g u i r á n el ejemplo de los vie-
jos y s e g u i r á n manteniendo el espír i -
tu de solidaridad profesional. 
L a fiesta t r a n s c u r r i ó en medio de 
gran cordialidad. 
puede haber verdadera autoridad. 
El derecho positivo con-
diciona la propiedad 
Admit ida la propiedad, ha de ser con-
dicionada por el derecho positivo, que 
i puede imponer condiciones a su uso, 
, sin pr ivar del derecho. Pero la auto-
':ridad, cuyo fin es hacer que el hom 
E n la C á m a r a Oficial del Comercio se 
e f e c t u ó la entrega de premios de "Cons-
tancia y Laboriosidad" a catorce depen-
dientes de establecimientos públ icos . 
P r e s i d i ó el acto el director general de 
Comercio, s e ñ o r M e r u é n d a n o , a quien 
a c o m p a ñ a b a n el presidente del Consejo 
Superior de C á m a r a s , s e ñ o r Mahou, y el 
presidente de Madrid, don Rafae l Salga-
do Cuesta . 
D e s p u é s de unas palabras del s eñor 
Salgado, el director general hizo cons-
tar la s i m p a t í a con que el Gobierno ve 
estos actos, y se c o n g r a t u l ó de que en 
la clase comercial se estimule asi la la-
boriosidad y honradez de las obreros. 
A c o n t i n u a c i ó n , se proced ió a la en-
trega de premios, c o n c e d i é n d o s e el pr i -
mero—consistente en un diploma y 1.000 
pesetas—a Lorenzo S a n t a n a López , que 
l leva cincuenta y cinco a ñ o s de servicio 
en una C a s a de la capital . Los restan-
tes premios, de 250 pesetas, fueron en-
tregados a Franc i sco R o d r í g u e z S á n -
chez, cuarenta y das a ñ o s de servicio; 
Laureano P é r e z R o d r í g u e z , cuarenta y 
dos a ñ o s ; Bernardo Croas Goyos, cua 
renta y dos a ñ o s ; Vicente Espinoso B a r -
to lomé , cuarenta y un a ñ o s ; Clemente 
de l a R i v a Melero, cuarenta a ñ o s ; S a 
l u s t í a n o Sanz Viveros, cuarenta a ñ o s ; 
C a s t r o Grande Virseda, cuarenta y seis 
a ñ o s ; Policarpo E s t e b a n López , cuaren 
ta y tres aftas; V í c t o r C a c h á n F e r n á n -
dez, treinta y cinco aftos; Laureano 
B r í o n e s de la R i v a . veintiocho a ñ o s ; R a 
f a e 1 O l a g a r a y Menénde^ , veintisiete 
a ñ a s ; V a l e n t í n M a z ó n M a z ó n , v e i n t i s é i s 
a ñ o s ; P l á c i d o B a r r a s o S á n c h e z , ve ín t i 
s é í s a ñ a s . 
P a r a el p r ó x i m o a ñ o se piensa au-
mentar el n ú m e r o de premios y la im 
portancia de é s t o s . 
D e s p u é s del acto de entrega de pre-
mios, los asistentes fueron obsequiados 
con un "lunch" en el s a l ó n grande de la 
C á m a r a . 
F i e s t a i n f a n t i l d e U n i ó n R a d i o 
A y e r hizo 
U n i ó n Radio, 
diez a ñ o s que se 





H E R N I A S 
Curación radical por I N Y E C C I O N E S . Suspende consulta julio, agosto y septiembre. 
D B . M. K S I ' I N O S A . Sagasta, 4. De tres a cinco. Telefono 231fi4. 
E U R E K A Ü 
E L CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35;Goya, 6. 
B ? • WlIlHIIIIBilllIlilllllii^ • • l i l i l í •IIIIIBIIIIlllUII 
P J I - r % • jk %# /% Rorros, zapatillas, flo-
A R A P L A Y A : « m o i B q ¿ « u o p * , í 
H'»'es, ifomas. l lnó leum, art ículos para limpieza, mangueras para riego L a Casa 
más surtida. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas , 27. T e l é f o n o 26705. 
* * * * * * * * u - m m m \ m m m m i m m m m m w m m m m m m m m v m * 
H O S P I T A L I D A D D E N T R A . S R A . D E L O U R D E S 
^ P e r e g r i n a c i ó n c o n e n f e r m o s a L o u r d e s y a l P i l a r 
( Z A R A G O Z A ) 
30 Junio al 6 Julio. 
Presidida por los E X C M O S . S E Ñ O R E S A R Z O B I S P O D E V A L L A D O L I D S 
O B I S P O D E Z A M O R A 
Precios: primera d a s » , 325 ptas.; segunda clasa. ptaa. 230; tercera daae. ptas. 152 
Puntos de inscr ipc ión: Oficinas de la Hospitalidad (Palacio Anoblspa l ) , ValladoUd. 
para la c iv i l i zac ión . Y los cuatro se de- bre sea bueno, falta a su deber si no 
ben a E s p a ñ a . Cerramos el paso por reglamenta el uso cuando as í lo exi-
Occidente a la i n v a s i ó n musulmana, cor- j a n ias necesidades del bien c o m ú n , 
tamos en Lepante y de una manera de-1 Cuatro dictados fundamentales han 
finitiva el hasta entonces irresistible ¿je ser tenidos en cuenta: 
tadas por todos los poetas que han exis- avance turco, aportamos nuevos mun-1 Primero: « N o r o b a r á s , no codicia-
tido, en c o m p a r a c i ó n de un pueblo que dos a l mundo y traemos al universo nue- rá s los bienes a j e n o s » . Contra este dic-
triplica el mundo, que cambia por com-! vos ideales de c o l o n i z a c i ó n practicando tado peca quien roba un pan, quien de-
pleto la vida, el horizonte, el modo del por v tz primera la igualdad legal del trae un real o una peseta del justo sa-
scr del hombre, a fuerza de sobrchu-l i n d í g e n a colonial. L a historia de los ma-1 lario del obrero, o quien presta al 
manos trabajos y de inauditos esfucr- res e s p a ñ o l e s es la historia de la a c c i ó n ciento por ciento. 
z o s ? » e influencias de E s p a ñ a en el mundo, j Segundo. "Ganarán el pan con el au-
E l pueblo e s p a ñ o l m a r c ó avances pro-! Nada comparable se ha hecho en pro ^or de tu frente". No con el sudor de 
gresivos con aventuradas excursiones: de la c iv i l i zac ión . I ia frente de los d e m á s . D i g n i f i c a c i ó n del 
go. Ciencias Naturales de segundo áño í m a r í t i m a s ; avances que el s e ñ o r A r t i ñ a - E l a c a d é m i c o don Abelardo Merino trabaj0i G u e r r a a la e x p l o t a c i ó n del 
(plan modorno, por asignaturas), 3,30 no sabe detallar preciosamente hac ien- ¡ c o n t e s t ó a l s e ñ o r A r t i ñ a n o , de quien h i - 1 1 ^ , ^ , ^ por ei hombre, y al parasit is-
tardo, del 51 al 100, de pago. Orograf ía 
general de E u r o p a (plan de 1003), 9,30 
m a ñ a n a , de pago y gratuita. Geograf ía 
especial de E s p a ñ a (plan de 1903), 9,30 
m a ñ a n a , do pago y gratuita. Historia de 
E s p a ñ a , 10 m a ñ a n a , del 1 al 50, de pago. 
San Isidro.—Algebra y T r i g o n o m e t r í a 
(plan de 1903), 8,30 m a ñ a n a , los n ú m e -
ros pares. P s i c o l o g í a y L ó g i c a (plan de 
1903), 4,30 tarde, los n ú m e r o s pares. 
P a r a h o y 
Academia de Jurisprudencia.—De 4 a 
7 de la tarde, junta general extraordina-
ria para la e l e c c i ó n de dos a c a d é m i c o s 
de número . 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Gonzalo de Reparaz: "Córdoba en 
el siglo X " . 
Centro Riojano (Arenal, 26).—7,30 t., 
don Ernesto J i m é n e z : "Los caminos 
centrales del mar y la t ierra por que 
E s p a ñ a d ir ig irá el mundo". (I lustrada 
con mapas y planos.) 
Inspecc ión Médico-esco lar del Estado 
(Grupo escolar Pablo Iglesias).—7 t., 
doctor Tolosa-Latour: "Factores degene-
rativos de la especie". 
O t r a s n o t a s 
do resaltar el e s p a ñ o l i s m o de las <;Cien-
cias de la N a v e g a c i ó n » . H n y cuatro he-
chos culturales de importancia decisiva 
7.0 profundos elogios, estudiando breve-
mente su destacada personalidad en la 
ingenioria e s p a ñ o l a y extranjera. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 16 de junio de 1930) 
mo. S i bien lo m i r á i s , todos los t í tu lo s 
de adqu i s i c ión de la propiedad pueden 
reducirse a l trabajo. 
Tercero. " E l que no "quiere" traba-
jar , que no coma". Que coman todas 
los que quieren trabajar . E s vago el 
obrero que no "quiere" trabajar ; no lo 
es menos el s e ñ o r i t o que ae tumba en 
un d i v á n del casino, porque no l leva a 
cabo ni el trabajo m í n i m o que puede 
hacer un propietario: el de la adminis-
trac ión de sus propios bienes. 
E n la doctrina c l á s i c a de la Igles ia se 
distinguen el "animus" y el ''corpus". 
Deseo de poseer y ejercicio de ese de-
seo. E n la p r á c t i c a , "animus" y "cor-
pus" son inseparables. E l deseo de po-
seer ha de ir unido necesariamente a l 
ejercicio en sus distintas manifestacio-
nes f í s i cas o morales. Y cuando asi no 
ocurra, malo para el propietario, que 
acaba por perderlo todo. 
Cuarto. L o s aspectos individual y so-
cial , que han de tenerse en cuenta en 
re lac ión con los bienes y s u jus ta dis-
tr ibuc ión y el trabajo, tienen distinto 
valor, s e g ú n se trate de la p r o d u c c i ó n 
o el consumo. E n la p r o d u c c i ó n ha de 
imperar el individual—estimulo y m a -
yor rendimiento; el social en el consu-
mo—, jus ta d i s t r i b u c i ó n y acceso de IOÍ 
bienes al necesitado. 
Hoy martes 18, a las ocho y media, 
h a b l a r á don Aresio G o n z á l e z V e g ^ sobre 
"Sindicac ión campesina". 
Detención de una banda de 
salteadores de trenes 
Desde el d ía primero del mes actual , 
y en vista de la frecuencia con que se 
c o m e t í a n robos de m e r c a n c í a s en los 
trenes, y especialmente en los trayec-
tos de Aranjuez a Vil laverde y de P a r l a 
a Villaverde, se e n c o m e n d ó un servicio 
especial al c a p i t á n de lá G u a r d i a c iv i l 
don Antonio Joven Hedía , auxiliado por 
el cabo don I s a a c S á n c h e z Villalobos y 
guardias G i n é s G ó m e z . Franc i sco D u -
rán Bueno, Jacinto Gallego López , S a l -
vador Herranz y M a r t í n Alastuey. 
E s t e servicio díó como resultado la de-
t e n c i ó n de Manuel G a r c í a Minguilla, "el 
Tarugo"; Raimundo G a r c í a Minguilla* 
Francisco Romero S á n c h e z , "el Colcho-
nero", y Santos Prado Riv i l la . "el V a -
lencia". 
E l primero f u é detenido cuando in* 
tentaba arrojar a la v í a 150 arrobas de 
lana en las inmediaciones del puente de 
A n d a l u c í a ; el segundo, en el .mismo lu-
gar; el tercero, en su domicilio, carre -
tera de A n d a l u c í a , n ú m e r o 167, y "el 
Valencia" en su casa, callo del M e s ó n 
de Paredes. 
" E l Valencia", que es boxeador, de-
rribó de un p u ñ e t a z o al cabo Vil la lo-
bos, y de otro a l guardia Ginés . L o a 
guardias sacaron las pistolas y Santos 
Prados c o g i ó un n iño de pocos a ñ o s p a r a 
escudarse. 
F u é reducido "el Valencia", y en l a 
C a s a de Socorro de la I n c l u s a fueron 
asistidos el cabo Villalobos y el guar-
dia Ginés . T a m b i é n resultaron lesiona-
dos por "el Valenc ia" el guardia c iv i l 
Angel Salgado y el de Seguridad M a -
nuel L ó p e z V á z q u e z , que ayudaron a de-
tener a Santos Prado. 
Tribunal en la r e v i s i ó n de la causa del 
Casas Vie jas y dice: « ¿ P u e d e conde-
narse a quien, con un sentido excesivo j 
de l a disciplina, cumple u ñ a s ó r d e n e s 
y dejar impune a quien las da y exige 
. ¡ s u cumplimiento? N a d a seria tan des-I 
jas como una patente de inculpabilidad i m o r a l i ¿ d o r como sostener e s t a N a d a | 
~ s e ñ o r e s A z a n a y Casares Qui-
Bajo el t í tu lo « H e c h o s probados» , es-
cribe « A B C » : «Los p e r i ó d i c o s iz-
quierdistas se atreven a presentar l a 
sentencia condenatoria del c a p i t á n RO' 
B i m n 
de los
roga. « L a jus t ic ia no h a podido conde-
nar a nadie m á s — d i c e n — . Se h a ca-
lumniado a los s e ñ o r e s A z a ñ a y C a s a -
res Quiroga .» E l Tr ibunal de Cádiz de-
crear ía en el á n i m o de los cuadros obli-
gados a ser brazos ejecutores de l a au-
toridad una a n a r q u í a mayor . . . E n fin. 
Son tr.n obvias y tan claras las razo-
nes que nos obligan, d e s p u é s de las pre-
c lara «hecho probado» la existencia de tag octava novena del veredicto 
las órdenes criminales comunicadas a 
la fuerza púb l i ca en las represiones de 
de C a s a s Viejas , a pedir que se exija 
responsabilidad inmediata a los s e ñ o -
Bloque Patrona l .—En la ú l t i m a Junta 
se e l igió la siguiente Direct iva: 
Presidente, don Anselmo Aparicio Gu-
t iérrez; vicepresidentes: don Andrés Ro-
dríguez Salcedo, don Cesáreo Cerezo Ol-
mo y don Danie l S á n c h e z S á n c h e z ; se-|de 
cretarlo general, don Enrique A r é v a l o 
Calvet; vicesecretarios: don Antonio C a -
banelas C a a m a ñ o , don J o s é Cortijo Me-
néndez y don Benito Crespo Garc ía; te-
sorero, don Florentino Santos E s c r i b a -
Casas Viejas y de otros lugares; todas |reg Azaf ia v casares , que no creemos 
las órdenes , l a de que no hubiera h e r í - ¡ n e c e s a r i o emplear nUevos argumentos. 
dos ni prisioneros, sino sólo muertos, y 
las que en diversos momentos comuni-
caron especialmente a l c a p i t á n Rojas 
el director de Seguridad y el ministro 
de la G o b e r n a c i ó n . A la orden general 
que no hubiera heridos ni prisione-
ros, a la consigna de los asesinatos y 
de los tiros a la barriga, se ha referido 
con minucioso detalle el testimonio sen-
sacional e irrecusable del c a p i t á n 
De la sensibilidad del Parlamento y de 
la seguridad de que hay en é l un sen-
tido correcto de la justicia, esperamos 
una a c c i ó n i n m e d i a t a » . . 
no; contador, don Pablo de las Heras Estado Mayor que la rec ib ió del minis 
F e r n á n d e z ; bibliotecario-archivero, don 
Lui s Herranz y Mart ínez del Campo; vo-
cales: don Manuel L a h e r a Panadero, don 
Emil io Vi loria Muñoz , don Manuel Co-
lomer Salavert, don Eugenio Mart ín Per-
nía, don Emi l io Cabello Gutiérrez, don 
Feliciano Ortega López, don Luciano 
Delmonte Orive, don Herminio F e r n á n -
dez de la Poza, don Rodrigo Lobato Ve-
la, don Eugenio G ó m e z Carrasco, don 
Enrique G a r r í g u e z Vela, don Moisés J i -
m é n e z Rodr íguez , don Mónico S á n c h e z 
Moreno, don Antonino Sáez , don Lucio 
Flores J i m é n e z , don Gregorio Gallardo 
E g a ñ a , don Alvaro Garc ía de Castro, 
don Fernando Oíz Isart , don Nlcomedes 
Garc ía Gómez , don Manuel Guijarro, don 
Angel Mesonero Herrero, don Isidoro 
Barahona de López , don Juan Pedro 
Herrera Montenegro, don Cipriano C a -
lleja S u á r e z y don L u i s Garc ía de la 
Vega. 
H O T E L P I N A R 
( E l E s c o r i a l ) . E n t r e pinos. Grandes te-
rrazas-restaurant. . 
L E S M U E B 
No comprar sin visitar la C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
Infantas) . 
. . . Y P A R A R E G A L O S 
" A L E S P B I T " . C a r m r n , 8. 
Preciosos Juegos de tocador. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
bor y m á x i m a actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
tro de la G u e r r a p a r a la d iv i s ión de 
Madrid. « H e c h o s probados .» L o s esta-
blece el veredicto y los est ima la sen-
tencia, en cuanto afectan a l ú n i c o pro-
cesado. Y de a h í no podía pasar el 
Tribunal de Cádiz . No podía condenar, 
ni siquiera encartar en el proceso, de-
litos de f u n c i ó n ministerial , ni promo-
ver contra ellos a c c i ó n alguna, porque 
e s t á n absolutamente reservados a las 
Cortes y al Tr ibuna l de G a r a n t í a s . No 
lo ignoran loa per iód icos aludidos: no 
es creíble que llegue a tanto su igno-
rancia . Se t r a t a de un háb i to de tosca 
mix t i f i cac ión y de c í n i c a impostura que, 
por lo visto, pueden permitirse con sus 
lectores. L l e g a n incluso a decir que con 
l a i n c u l p a c i ó n a los s e ñ o r e s A z a ñ a y 
« C o n t r a el paro no basta l a ley vo-
tada — a f i rma « D i a r i o de M a d r i d » — ; 
falta a ú n lo m á s dif íc i l y laborioso y 
lo de mayor r e s p o n s a b i l i d a d » , y agre-
de ga: « D e s d e que empezaron a perge-
ñ a r s e proyectos p a r a combatir el paro 
se hizo ostensible l a necesidad de con-
tar con un ó r g a n o de p r e p a r a c i ó n sis-
t e m á t i c a y coordinadora de esa clase 
de esfuerzos. E n estas columnas he-
mos abogado numerosas veces por que 
se l lenara ese v a c í o . E s m á s : lo hemos 
considerado indispensable para que pu-
diera ser fraguado un plan con auto-
ridad y g a r a n t í a s de acierto, y segui-
mos creyendo que a l a ausencia de ese 
organismo se debe el proceloso y lento 
proceso po l í t i co que h a seguido hasta 
ahora esc problema de remediar el pa-
ro, que no es só lo de gastar dinero en 
obras púb l i cas , como repetidamente he-
mos dicho». 
C r i a d a v u e s t r o s h i j o s c o n 
M A L T A R I N A 
E L A L I M E N T O M E D I C I N A 
H A C E H O M B R E S F U E R T E S 
D E N I Ñ O S D E B I L E S • 
M A L T A R I N A H A L O N S O 
P A R A N I Ñ O S Y P E R S O N A S 
D E E S T O M A G O D E L I C A D O 
M A L T A R I N A 
E l ministro de Hacienda h a declara-
do que «un estudio a fondo c o n s e n t i r í a 
Casares resulta difamado el Tr ibunal i introducir e c o n o m í a s cifrables por cen-
que no los condena. Y alguno califica I tenares de millones de p e s e t a s » , y co-
de canalladas las informaciones y la s 'menta « L a N a c i ó n » : « U n a poda de cen-
c r í t i c a s de l a Prensa , que, velando por ' tros absurdos d a r í a un gran contin-
el prestigio de E s p a ñ a , por los fueros1 ??ente de ahorro a l Estado. U n a fus ión 
de la c iv i l i zac ión y de la conciencia p ú - | d e muchos servicios, que se han dupli-
blica, no ha querido encubrir c r í m e n e s 1 cado y triplicado, s impl i f i car ía la ad-
e ignominias de una secta v a n d á l i c a ni ¡ mltttatraclói l y r e b a j a r í a cons íderab le -
tolerar el envilecimiento del Poder. L o mente los gastos. ¡ Y a lo creo que se 
canallesco es asociarse alegremente a Pueden economizar centenares de mí-
"WlttHAlTEAOAHAlOH» 
H e r n i a d a s . B R A G U E R O S 
los mejores los construye la C a s a MI-
N E R O . Pr ínc ipe , 26 (frente San Ignacio). 
C A S A C O D E S 
N e u m á t i c o s , accesorios. Los mayores 
descuentos. C A R R A N Z A , 20. 
l a defensa y a la g lor i f icac ión de tales 
h a z a ñ a s . > 
E s e h á b i t o de tosca m i x t i f i c a c i ó n y 
de c ín i ca impostura de l a Prensa izquier-
dista se ha agudizado en estos .días, pa-
r a combatir al Gobierno y a la C E D A , 
en forma t a l que entra de lleno en el 
repugnante campo del libelismo. Pero 
como aun los m á s desalmados tienen un 
momento de remordimiento, a " L a L i -
ber tad» se le escapa esta c o n f e s i ó n : 
"Produce pena que el gran descubri-
miento de l a imprenta descienda a tan 
bajas aplicaciones. Pero a ú n sorprende 
m á s que gentes que viven en nuestros 
d í a s y en nuestro mundo presten, si no 
créd i to , a t e n c i ó n a per iód icos que usan 
tales maneras. A ú n quedan muchos 
analfabetos que leen en E s p a ñ a . " 
(Lunes , 17 de junio de 1935) 
« I n f o r m a c i o n e s » vuelve sobre el 
redicto del Jurado y la sentencia 
llenes, sin debilitar los servicios públ i -
cos! Pero, ¿ q u i é n le pone el cascabel 
al ga to? Pruebe el s e ñ o r C h a p a p r í e t a . 
L a pruoba hay que hacerla en segui-
da. De aquí al primero de enero. V a -
mos a ver la» . 
IIIIH^IliflHilllHilIHIIIIIBinT' R ¡. 9 1 W » .B B 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
i 
I . 
G u s t a á t o d o s 
. y a t o d o s 
ó s l e n l a b i e n 
í í » 
ÉL A L I M E N T O M E D I C I N A 
S e d i g i e r e s i e m p r e a u n q u e 
n o s e t o l e r e n o t r o s a l i m e n -
t o s , i n c l u s o l a l e c h e 
M A L T A R I N A e s u n a l i -
m e n t o a u t o d i g e s t í v o y t a n 
a g r a d a b l e , q u e n o c a n s a 
n u n c a . 
L A B O R A T O R I O H A L O N S O , 
R E I N O S A 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
quelada. Vinagrega pie nlqu 
¡ J o d o Por 50 ptas.! No equivoca 
Regalos p r á c t i c o s 
¡«lilil 
JJPor íiO posólas!• Vaji l la fina, blanca, 
Madrid. 
semana. i i i i i i i i i n i B R B e E'iiiBiiniiiiiRiRüiiiaiiiüi:,,! • g B • 
EXA1N DE INGRESO EM U U1ED1AD ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t - ^ T ^ ^ ^ i 
S ' B B m B B B B B B ; < B U i 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 8 
1 . ° i z q d a . - T e l é f . I 8 9 5 7 
i • fl M • • • a u B in i i in i inn 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 
Grandes éx i tos en los e x á m e n e s de junio y convocatoria de 
uisiiiin 
T e l é f o n o 11318. 
?! C P « « 9 
v e - d e Artil leria, 14 de Ingeniero» . E l curso intensivo de" v e r í n í ^ o ^ d e n z i habÍend0 obtenid 
Academia F R A N C O 
del i 
dadas por el propio director, don Juan B T R Í r ^ M a t e ^ U c a l y son 
i 
Martes 18 de junio de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID—Afto XXV.—Núm. 7.971 
L a s e m i f i n a l d e l a C o p a d e E s p a ñ a d e c i m o s e x t a P r a e b a d e ^ ^ 
— • • P r o d u c t o s N a c i o n a l e s b o x e o " a m a t e u r " e n e l c i n ó d r o m o 
E l L e v n t e p e r d i ó e n s u c a m p o f r e n t e a l S a b a d e l l . 
E l S e v i l l a , e n u n p a r t i d o d i S í c i l , o b t u v o u n t a n t e o 
f á c i l c o n t r a e l O s a s u n a 
Sabadell , 2; ^Levante , 1 entrega por completo. Pero el juego au-
Empataron para el primer puesto Una interesante velada en Murcia " T a n g e r ¡ n a " g a n ó la prueba de re 
"RnHarkhiar" v "Pirulo" — ' — . J s i s t e n c i a . Y " S i g ú e l a " la de ' B a d b l a r ^ y i lo' 
SAN S E B A S T I A N , 17.—En el Hipó-
dromo de Lasarte, y con asistencia de 
VAI FNCTA 17 Pnr nrimpn VP7 P! cio hace su aParición. siendo Alcázar numeroso público, se celebraron ayer 
era vez e i j ^ principai artífice. Los navarros no:jas anunciadas carreras de caballos, equipo valenciano llega a la semifinal. 
Gran expectación y lleno en el campo. 
En su salida, el Levante es aplaudi-
dísimo. Ostalé alinea a los equipos asi: 
Sabadell.—Massip, Morall — Blanch, 
Argemi — Font — Mota, Esteve — Cal-
vet—Gual—Barceló—Parera I. 
Levante.—Vidal, Caple — Puig I, Nú-
flez — Dolz — Porreras, Puig I I — Arti-
gas— Calero—Felipe—Aparicio. 
E l Levante mostróse durante el par-
tido agotado, consecuencia del esfuer-
zo que hubo de realizar en sus tres 
partido.! contra el Barcelona. Fué ven-
cido justamente por el mayor empuje 
del Sabadell, equipo completísimo y de 
características de juego parecidas al 
del valenciano. 
En la segunda tanda ejerció mayor 
dominio el Sabadell, y obtuvo en ella 
el "goal" del triunfo. 
Comenzó el partido con avances con-
tinuados del Levante, que le llevaban 
hasta la puerta de Massip. Aparicio 
inicia una jugada a mitad del campo, 
saliendo recto y velocísimo hacia la 
meta contraria; el «goal> parecía inmi 
se amilanan y responden en igual for-1 cayendo durante ellas algunos chu-
ma. E l dominio rojo es cada vez más j bascos. 
inquietante, y en un avance de Cata- \ j j a s [ ¿ 0 ia reunión más interesante 
chús está a punto de marcar el según- ¡ hasta ahora, disputándose, por cierto, 
do para su equipo. |una de las pruebas clísicas, la décimo-
En un avance del Sevilla Bracero se > sexta "poule" de Productos nacionales, 
interna rapidísimo y centra largo, de-1 qUe dió lugar a un recorrido lleno de 
volviendo el otro extremo. Tejada, y 
Torrontegui empalma, consiguiendo el 
empate. 
Reacciona el Sevilla, que logra im-
ponerse por juego; pero continúan las 
violencias inconsentibles. Urreaga hace 
frente al dominio sevillano de modo for-
midable. Los pamplónicas responden al 
juego de caza de hombres, y Melcón 
permite las violencias, que culminan 
en un lío en la puerta del Osasuna. 
Los jugadores llegan a las manos y 
aquello se pone feo. Urreaga rueda por 
el suelo de una padreda y Melcón corta 
1 1 
interés y que terminó con el empate 
por el primer puesto. 
Detalles: 
Premio Lavandiere, 3.000 pesetas; 
900 metros. 
GOLONDRO, 54 (Lefores-
tier), de Carlos Figue-
roa 1 
1 "Aralar", 54 (Jiménez) ... 2 
6 "Rex", 56 — 
"Huelva", 52 — 
"Quejana", 52 — 
51" 4/5. 3 1/2 1., 3 1., 5 L 
G.. 6,50; col., 6 y 7. 
E l domingo por la tarde, en el camp 
de la Agrupación Deportiva Ferrovia-
ria, continuaron los combates correspon-
dientes a los campeonatos castellanos de 




L a reunión del domingo en el Stádiun. 
ha obtenido un doble éxito: deportivo 
y de público. En cuanto al primer pun-
to, el desarrollo de las distintas prue 
bas ha sido normal e Interesante, y en 
cuanto al segundo, asistió más público 
m e n d a d o 
édicos.pan 
es e Inapeten1 
c r z a y V í g r o 
' desús resi 
L U I S CAMIN vence por puntos a que el domingo anterior. 
J . Mallorga. E n la carrera de primera categoría, 
R A F A E L ORTIZ vence por abandono la más Importante, por tanto, volvie-
el incidente tocando el final del tiempo. | 2 2 Premio Cap Polonio, 3.000 pesetas; 
E n la segunda parte, el Osasuna con 
diez jugadores. Melcón continúa la tác-
tica del primer tiempo, y al minuto de 
juego cede al Sevilla un "goal" por un 
"penalty" Inexistente. E l balón rebotó 
en la mano de Recarte cuando no exis-
tia el menor peligro. E l "penalty" fué nente; Massip sale de su puerta, ti tu 
bea, se retira, y el extremo izquierda ^on^érüdo" por'Eu^kalduna! 
levantino, sobre la marcha, obtiene un 
gran tiro, saliendo el balón fuera. L a 
jugada es aplaudldislma. 
Domina el Levante. Otro gran avan-
ce suyo, esta vez por iniciativa de Fe-
lipe en combinación con Aparicio y Ar-
tigas—la jugada es muy bonita—, éste 
pasa a Puig I I , centra, y Calero, solo 
ante la puerta, por querer rematar co-
E l Osasuna se pone a la defensiva, y 
la delantera sevillana, sin enemigo en 
el centro, liga jugadas maravillosamen-
te. Pero no remata nadie. A los trein-
ta minutos, Urreaga rechaza débilmen-
te un balón, y Torrontegui lo empalma, 
consiguiendo el tercer tanto. Los pam-
plónicas reaccionan momentáneamento 
y crean un serio peligro, pues al salir-
1 3 
L A C O P A D E E S P A Ñ A 
1/8 final 1/4 final 
Spórting de Oijón ) Barcelona 
F. C. Barcelona ^ 2-1, 5-2 
Levante F . 
Valencia F . 
Athlétlc de Bilbao 
Betis Balompié 
Dlub Celta / 
C. E . Sabadell 
Athlétlc de Madrid ... 
Rácing de Santander 
Sevilla F . C , 
Madrid F . C , 
Baragoza D. 
Oviedo F . C. 
Badalona F . C. 




2- 1. 3-1 
Sabadell 
3- 4, 5-0 
Athlétlc 
4-3, 1-2, 3-1 
Sevilla 
1- 0. 0-0 
Zaragoza 
2- 0, 0-1 
Osasuna 
3- 4, 5-2 
Semifinal 
Levante 












locado, lo hace débilmente, perdiendo 
una ocasión favorabilísima. E l público 
le abuchea. 
Ahora es el Sabadell quien avanza, 
desviando Vidal a «córner». Lo saca 
Parera, produciéndose un lío en la puer-
ta valenciana, que no es tanto por ca-
sualidad, pues Vidal falló la parada 
por tierra, y cuando el balón iba hacia 
el «goal» un jugador despeja, resolvien-
do la jugada. 
«Comer» contra el Sabadell, que el 
guardameta detiene. Los catalanes pro-
ducen la Impresión de un conjunto ho-
mogéneo, desenvolviéndose a maravilla 
en el campo todas sus líneas. Sus de-
lanteros, sobre todo Gual y Parera, 
muéstranse fáciles y peligrosos en el 
remate. 
Artigas, a los veinte minutos, inició 
un gran avance; «driblando» a varios 
contrarios, avanzando muy rápido, cede 
a Puig I I ; éste se interna y centra, en-
contrando esta vez la magnífica juga-
da remate en Calero, que obtenía así 
el único tanto del Levante. E l partido 
se anima con el uno a cero. Vidal tie-
ne que exponer mucho en una obliga-
da salida, en la que arrebata el pelotón 
de los pies de Gual en situación peli-
grosísima. 
Dominaba el Levante; pero el Saba-
dell, con su defensa cerrada y orga-
nizada, no descuidó los ataques, y a 
los tres minutos Parera, en uno de 
sus múltiples aciertos, resuelve un du-
ro acoso en la meta levantina, rema-
tando oportunlslmamentea «goal» en 
una ocasión favorable. Vidal pudo ha-
cer más. 
SEGUNDO T I E M P O 
Al minuto v medio de Iniciado ob 
se Elzaguirrc a destiempo dejó la puer-
ta abandonada, y esta clara ocasión la 
desaprovechó Blenzobas lanzando el ba-
lón por alto. En un "lio", en los últi-
i mos segundos del encuentro, consigue ¡ Abreviaturas 
1.700 metros 
(8) CAP ARCONA, 55 (Cha-
varrias), de la Yegua-
da Juenga 1 
10' "Cotillo", 58 (Lefores-
tier) 2 
"Cri d'Espoir", 55 (Ro-
mera) 3 
"Laredo", 58 — 
"Aliva", 56 — 
4 "Orlo", 51 — 
• 5 "Chasco", 48 — 
9 "Morfontaine", 46 — 
V 48", 2 1/2 1., 1 1/2 U 1/2 L 
G., 6; col., 5,50, 5,50 y 5,50. 
Premio Larrikin 3.000 pesetas; 1.850 
metros. 
33 CHAMBERGO, 53 (Ro-
mera), de Luis de Goye-
neche 1 
"Boby", 57 (A. Diez) ... 2 
Who's He, 53 (C. Diez). 3 
lO' Sweepy, 51 4 
1' 58" 4/5. 1/2 1., 2 l., lejos. 
G., 36; col., 6,50 y 5,50. 
\ A Décimosexta prueba de Productos nan{jez 
Nacionales, 15.000 pesetas y el im-i Vicente 
porte de las matrículas; 1.700 metros. Wj,..*.--. 
8' BAD A R K B L A R, 57 
(Leforestler), de Car-
los Figueroa t 
43 PIRULO. 57 (A. Diez), 
de Enrique de Queralt. t 
Burgos, 57 (Méndez), 
de la Yeguada de Mar-
quina 3 
Colindres I I , 57 — 
Azcona, 57 — 
Vasquito, 57 — 
Pedredo, 57 — 
Ana Bolena, 55 — 
Malinche, 55 — 
Colibrí, 55 — 
1' 57" 4/5. Empate. 4 L, 3 l. 
G., 11,50 (Badarkblar) y 20,50 (Pirulo); 
col., 8,50, 10 y 18. 
a Jerónimo Sánchez. 
J . L O P E Z MORENO vence por mcom-
parecencia a José Campillo. 
E R N E S T O C R E S P O vence por pun-
tos a José López Prieto. 
Pesos gallo 
E D U A R D O RODRIGUEZ vence por 
Incomparccencla a Manuel Moreno. 
J O S E V E L A vence por puntos a Se-
verino Maza. 
E D U A R D O RODRIGUEZ vence por 
puntos a Gregorio Duque. 
Pesos ligero 
L A Z A R O GARCIA vence por Incom-
parccencla a Teodoro Sánchez. 
AMBROSIO COSTERO vence por in-
comparecencia a Angel San José. 
Pesos "welfer" 
ANTONIO SANCHO vence por pun-
tos a Agustín Rulz. 
RAMON A R G U E L L E S vence po--
abandono a José García. 
IVsos medio 
L U I S SANTOS vence por puntos a banchel», de 
Serafín Cano. 
P A B L O TRANCHO vence por puntos 
a Antonio Chapado. 
ron a triunfar los nacionales, que ocu-
paron los dos primeros puestos. 
«Tangerina» triunfó en la carrera de 
resistencia, dominando netamente a sus 
contrincantes, lo que prueba sus gran-
des aptitudes. En velocidad triunfó hace 
t poco y pronto se colocó en una buena 
carrera de obstáculos, para ganar, a 
los pocos días, en fondo. 
«Sigúela» venció en la prueba de 
obstáculos. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas, 500 yardas. — 1, 
«TURBINA», de Isidoro Ripio; 2, «Es-
pañola», de Mario Calderón Sánchez, y 
3, «Morucha III», de Carmen Conde, 
No colocados: «Lindero», «Qultamo-
ftos», «Naafría», «Perezosa» y «Dulci-
nea». 
32" 2/5. 4 1., 2 1., 1/2 L 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 280 
pesetas, 675 yardas. — 1, «TANGERI-
NA», de Mari Rosa Carrillo; 2, «Cara-
w w P iiiniiiH:iiiiBiiiini!iaiiiHiiiB"n" ;iiniiiniiiiiniii!RiiiiBiiiniiiiiBiiiiBiiiiB"iiiiii iiniiiiiiiiiH 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el orleen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o. una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es cu-
ra r el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente los 
Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo rápido, reservado y econó-
mico para curar radicalmente estas enfermedades, por ant guas y rebeldes 
¡Tue sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 










Premio Choix de Rol ("handicap"), 
3.000 pesetas: 2.200 metros. 
5 DJADOUN (Jiménez), 
de Jean Kieux 1 
4 Atlantique ( C h a v a -
rrías) 2 
Z- .Iguña (Leforestler) ... 3 
Azur — 
8 Miss B — 
93 Fuenfría 
10 Irish Wake — 
4 Torete — 
25" 3/5. 2 l., 6 h, 4 l. 
G., 68; col., 12, 12,50 y 9,50. 
comunes a las 
y de galgos 
La primera reunión 
E l próximo jueves, a las cinco y me-
dia de la tarde, festividad del Corpus 
continuarán las eliminatorias de 
Importante concurso, con los combatas 
siguientes: 
Pesos mosca 
Francisco Blázquez (campeón del Cln-
turón Madrid) contra Marcelino Fer-
Ontlveros contra Antonio 
Pesos gallo 
José Jaén contra Francisco Almagro 
(campeón del clnturón Madrid). 
Ensebio Librero (campeón de Casti-
lla) contra Fernando Ocaña. 
Pesos pluma 
Luis Carazo contra Martín Amescua. 
Alejandro Casado contra Jesús García 
(campeón de Castilla). 
Pesos ligero 
Francisco Tóbamela contra Luis Mar-
tin Egldo. 
José Martínez (campeón de España) 
contra José Lillo. 
Una velada en Murcia 
la señora de Sanz, y 3, 
«Sages Klng», de Gamo Rulblo. No co-
locados: «Amosquita», «Feo», «Tres-
juncos», «Darllng II» y «Ponderado» 
44". 3 1., 3 1., 4 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas, 500 yardas.—1, «CARMELA», 
^e Luis Schümer, y 2, «Araña Negra», 
-e'de la señora de Alvaro. No colocados: 
«Coca», «Chlqullín III», «Pastora», «Ja-
rana» y «Velocette». 
32" 1/5. 3/4 1., 2 1., 1/2 1. 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas, 500 yardas. — 1, «BEJARA-
NA II», de la señora de Rivera; 2 «Mi-
longa III», de Felipe Sánchez Cabezu-
do, y 3, «Pretel». N. c : «Bola», «Dan-
dy», «Peroquetlo», «Síllllos» y «Pito-
nisa». 
32". 2 1/2 1., 1 1/2 1., 1 L 
Quinta (Usa), primera categoría, 390 
pesetas, 500 yardas.—1, «FRESCO», de 
Julián iJoreno, y 2, «Katiuska», de Ga-
llardo-Muntané. N. c : «Gallito II», 
<Lum Lee», «Rati», «Hoojah Compeoi» 
y «Caifás». 
30" 4/5. 1/2 1., 5 L, 1 L 
Sexta (vallas), tercera categoría, 305 
pesetas, 500 yardas.—1, «SIGUELA», 
de Alfonso Diez, y 2, «Cantinera», de 
Pedro de Mingo. N. c : «Escolta». 
«Bulck II», «Trostky IV» y «Yébenes» 
32" 4/5. 3 1., 5 1., p. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 
SOLÜCIOMJL r % 
rautauberge 
n i i i s i f l i i i r i • • • • • • • • • • • n •¡iiiiiiiiiwiiiiniiiniiii 
• U S E S I E M P R E P U R G A N T E S N A T U R A L E S 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
E n s u s b o t e l l a s p r o p i a s y p r e c i n t a d a s 
S A L E S N A T U R A L E S D E C A R A B A Ñ A 
E N E S T U C H E S O R I G I N A L E S Y P R E C I N T A D O S 
P r o p i e t a r i o s : H I J O S D E R . J . C H A V A R R I 
O f i c i n a s : M o n t e r a , 5 0 . M a d r i d 
.pesetas, 503 yardas.—1, «MELIA», de 
MURCIA, 17.—Se ha celebrado ayer María Luisa Fell de Murías, y 2, «Be-
una velada de boxeo con los siguientes!n arj>i de Mercedes Novo. N. c : «Es-
FWl 
y signos 
carreras de caballos 
c castaño. 




1 cuerpo (largo). 
n negro. 
n. c no colocado. 
resultados 
RUIZ ORTIZ, vence por puntos al ne-
gro americano Quid Morrin. E l público 
protestó por entender que lo justo era 
"match" nulo. 
M A R T I N E Z ALAGON. contra el cam-
peón de Asturias Rodríguez, a ocho 
"rounds" de tres minutos. Fué declarado 
vencedor por puntos, Alagón. 
trella VII», «Four Balls II», «Kahlman». 
:Valencia» y «Chile III». 
32" 1/5. 3 1., 2 l., 1 1. 
Octava (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas, 500 yardas.—1, «GALONERA», 
de José Angel Diez, y 2, «Tabernero». 
N. c : «Balondo», «Chucho», «Verbena», 
-irtuna IV» y «Campión». 
31" 3/5. 3 1., 4 1., 1 l. 
. w • O (5 O O O O o n A _ . O O O O O O 9 O 
el Sevilla el cuarto "goal" 
L a primera parte del encuentro ha 
sido de una violencia descarada, que el 
árbltro no debió consentir. E l segundo 
tiempo se jugó con más corrección. E l 
Osasuna comenzó jugando muy bien. 
Su delantera se desmarcaba fácilmen-
te y lograba situaciones clarísimas en 
las que pudo marcar. E n la segunda 
parte se mostró en plan defensivo, y ¡ose oscuro. 
no convenció en este aspecto. p cuello (pescuezo). 
E l Sevilla hizo poquísimo fútbol. Fa- ir retirado (no corrió). 
lió su línea media. E l público estuvo + empate Udead heat»). 
parcial, pero Melcón le aventajó conlo no terminó el recorrido. 
descaro enorme. .— no colocado (clasifica-
Equipos: ción indeterminada). 
Sevilla: Elzagulrre, Euskalduna-Deva, 
Alcázar-Epelde-Fede, Tejada-López-To-
rrontegul-Tache-Bracero. 
Osasuna: Urreaga, Mugulro-Recarte. 
Valentín-Cuqui-Urdiroz, Castillo-Iturral-
de-Vergara-Blenzobas-Catachús. 
C A M P E O N A T O " A M A T E U R " 
El Ciosvín , finalista 
VIGO, 17.—En el campo de la Flori-
da se celebró ayer el encuentro entre el 
Closvín de Vigo y el Erandio de Bil-
bao, en partido semifinal del campeo-
nato "amateur" de España. En el pri-
mer tiempo se impuso el Closvín, mar-
cando dos tantos en los primeros quin-
ce minutos. Luego se lesionó de consi-
deración el portero del Closvín, tenien-
do que abandonar el campo. Los del 
Closvín se colocaron a la defensiva, lo-
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a / i o 
d e t i r o d e p i c h ó n 
G a n ó Rafael Heriz con 
L a p r ó x i m a V u e l t a c i c l i s t a T r i u n í o e s p a ñ o l e n e l 
a G a l i c i a c o n c u r s o d e L i s b o a 
Se c e l e b r a r á del 17 al 24 de ages- L O S D O S P R I M E R O S P U E S T O S 
to. Campeonato de 
S . C . Asturiana 
la E N E L R E C O R R I D O D E CAZA 
do, Víctor Sarasqueta. Tercero. Ducou-
ren, de Irún. Luego tiróse la Copa del 
presidente de la Sociedad, venciendo 
^.i IUUIUM* jr *wxwc^ v/.,-jg.ran(j0 jog dej Eran(.1¡0 un tant0 antes Sarasqueta, 22 pájaros sin cero. Este 
tiene el babaden ei segunao lamo, ei|de] descanso En el seírUndo tiempo do-! mantuvo lucha refiida con Arcante, lie-
de a victoria. Lo consiguió ^ ^ W ^ U i l i a r o i i los del Erandio, a pesar de lo I gando a tirar desde 33 metros. 
matar a la media vuelta un « ^ - W c i i a l . el Closvín marcó su tercer tanto. 
por a rapidez de la jugada, desonenta- terminando el encuentro con el tWunfü 1 
do Vidal, no pudo parar 
VIGO. 17.—Sigue con gran animación 
preparándose la Vuelta ciclista a Gali-
cia, que se celebrará del 17 al 24 de 
agosto próximo, y en la que tomarán 
parte los mejores corredores regionales 
y del resto de España. E l Comité orga-
nizador ha recibido noticias de que sejbre "Desairado" 
está preparando una selección portu-
guesa, dentro de la cual figurarán los 
seis mejores corredores lusitanos, para 
tomar parte en la Vuelta ciclista a Ga-
I Hela. Funcionan actualmente más de 
11-12 cien Comités locales, para llevar adelan-
• te los trabajos de organización. 
SAN S E B A S T I A N , 17.—En el campOj E l recorrido total será de 1.400 klló-
de Gudamendl se celebró la tirada dej metros, pasando por las poblaciones si-
pichón, en ]a que se disputaba el cam-| gulentes: Vigo. Orense, Barco de Val-
peona to dé Guipúzcoa. Participaron deorras, Lugo, Ribadeo. Ferrol, Coruña. 
veinte escopetas, y la eliminación fué Santiago, Pontevedra y Vlgo. Esta Vuel-
ráplda. Venció Rafael Herlz, matando ta ciclista ha despertado enorme entu-
once pichonea de doce disparos. Según- slasmo. 
LISBOA, 17.- L a prueba de recorri-
do de caza del concurso hípico inter-
nacional ha sido ganada por el oficial 
español don Manuel Silló sobre "Jeune 
Aml». 
E n segundo lugar llegó el también 
oficial español don Eduardo de Luis, so-
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
L I N E A MLEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádii: 
2 julio "CABO SAN ANTONIO" 5 julio 
23 julio "CABO SANTO TOME" 26 julio 
13 agosto "CABO SAN AGUSTIN" 16 agosto 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iba^ 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: V I A J E S CARCO, AVENIDA D E P l Y MARGALL, 10. T E L E G R A M A S 
"CARGO". T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C , Via Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan José Ra vi na. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna", 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
• i i i in iHi i i i in i • • i Q . • • o • • n m m m m wmmmm 
N. D.—Los otros jinetes se clasifica-
ron como sigue: 
4, "Le Cabanon", teniente Torres. 
9, «Jarama», teniente Fernández-Mu-
ñiz. 
12, "Elucidar", capitán Sllió. 
"Lazo Kurdo", capitán Garda Fer-
nández. 
C o n c u r s o d e l a A s o c i a c i ó n 
d e E s g r i m i d o r e s d e M a d n d 
A partir de tanto catalán el Levan- E l portero del Closvín fué lleva.,, 
í ^ f T ^ í f - Í Í L í" ,' d. , T Hosplfal, donde ayer por ,a noche 
E l portero del losvín fué llevado ai 
al 
Intentar hacerle una operación, falle-
ció. E l portero se llamaba Alfonso Ro-
que. Su muerte causó verdadera sensa-
ción entre los aficionados al fútbol. 
O T R O S P A R T I D O S 
El Madrid vence al Betis 
E l Madrid jugó en Chamartín su úl-
jugadores fallan, sobre todo en su li-
nea media, siendo esta la causa del do-
minio sabadellense y también del ren-
dimiento por debajo de lo normal que 
ofrecieron sus dos famosos interiores 
Felipe y Artigas. Su defensa Calpe hu-
bo de multiplicarse en su. labor defensi-
va, asi como también Vidal, que reali-
zó paradas arriesgad slmas. E l partido 
decayó en Interés, pero no en brillan- tirno Partido de la temporada contra el. Davis 
C h e c o s l o v a q u i a - A f r i c a d e l 
S u r e n l a C o p a D a v i s 
Los checos j u g a r á n la final de zona 
contra Alemania 
PRAGA, 17.—En los partidos semi-
finales de la zona europea para la Copa 
Armas del Casino Militar 
tez de juego, ya que el Sabadell mos-
tróse digno equipo semlfinallsta. 
Al final de este tiempo hubo dos 
remates por parte de Gual fortlslmos, 
que obligaron a sendas paradas de Vi-
dal; as' como también otro de la van-
guardia valenciana que rebotó en el 
larguero. 
Ostalé, en su arbitraje, imparclal e 
inteligente. Sólo cabe culparle dos fa-
llos contra el Levante en jugadas de 
"offslde", evidentemente equivocadas, 
el equipo checoslovaco de «ten-
Betis Balompié, un partido que por su' nis, ha elil^inido a Africa del Sur ayer 
carácter amistoso no llevó mucho pu- doming0. Este equ¡po se enfrentará para 
'f,0- . . . . . :• ' ! el final con el equipo alemán.—United De poca emoción, resultó interesante , press 
principalmente por la marcha del tan-' . 
teador, que resultó cuatro-dos al llegar " T ? * * ' " ' ^ f " ' " " 
el descanso. partido amistoso entre el Valencia y el 
E n los dos tiempos jugó mucho más Barcelona. 
{el Madrid, sobre todo en la segunda I Ganaron los valencianos por 3-2. 
¡parte, que terminó con tres-cero. lMS tantos valencianos se hicieron en 
Sevilla, 4; O s a s u n a , 1 
- E l encuentro entre el 
favor del Madrid, Indica bien a U.s cla-
ras que se trataba de un partido amis-
toso y no de campeonato. 
S E V I L L A , 17.-E1 encuentro entre el | ^ dog equipOS modificaron en varias 
Osasuna y el Sevilla terminó con laiocasioncs gu alineación, 
victoria del Sevilla por 4-1. Equipos: 
Asistió poco público. Los comienzos,' M. F . C : Zamora: Ciríaco, Quincoces: 
niveladisimos. Los ataques navarros, p Regueir0i valle. Sonto; Lazcano. Ló-
mejor ligados, y encuentran puerta con pez Herranz. Sañudo, Hilario y Emilln. 
más facilidad; pero la delantera adole- Regueiro fué sustitu'do por Bonet yi 
ce de tiro lejano, de parada fácil para! pimiliin por Diz Gómez, del Betis, por 
Elzagulrre. No obstante, en un avan- paquirri 
ce iniciado por Bienzobas, hace un cam- B B>. xjrqueaga; Areso. Aedo; Caba-
bio de juego hacia la derecha. Recoge, iier0> Gómez, Larrlnoa; Tlmimi. Adolfo, 
Vergara y pasa medido el balón a Itu-1 Unamuno. Lecue y Valera. 
rosaSqunea.mete el pie y 68 ^ ^ El Va,encia 9 a n ó 31 Barce lona 
Este desmoraliza al Sevilla, que se B A R C E L O N A , 17.—Se ha jugado un 
-Orga-
Resumen: siete-dos a favor de los!el primer tiempo y .los restantes en el|n*zada P01" el grupo Deportivo Urquijo. 
madrileños. Este tanteo, terminante a segundo. 
E l Imperio g a n ó al Patr ia 
Antes del partido Madrld-Betls se ju 
Campeonato de la S. C. Asturiana 
GIJON, 17.—Se celebró el cuarto cam-
peonato de la Sociedad Ciclista Astu-
riana, con un recorrido de cinco vueltas I * 
a] circuito del Infanzón. Tomaron par- Se Celebrará el 26 Cn la S a l a de 
te once corredores. E l primero llegó 
Luis Papay, en 2 h., 5 m.. 58 s. E l se-
gundo, Manuel Díaz, y el tercero, Sal-
vador Alvarez. Los tres corredores cu-
brieron el circuito a una velocidad de 
81 kilómetros por hora. 
Prueba del C. C. de Chamartín 
E l domingo se celebró una prueba del 
Club Ciclista de Chamartín, en la que 
participaron veinticinco corredores. Re-
sultado: 
1, P A B L O COBO (cuarta categoría). 
2 h., 23 s. 
2, Felipe de Jesús (neófito), mismo 
tiempo. 
3, Miguel Monzón (neófito), 
tiempo. 
4, Martin Santos (neófito), 
tiempo. 
5, Francisco Hornández Pérez 
to), mismo tiempo. 
Madrid-Alcalá 
A L C A L A D E H E N A R E S , 17 
P L I T 
ef insecticida 
que siempre 
^ mata I f 
E l próximo día .26 del corriente, miér-
coles, a las seis de la tarde en punto, 
tendrá lugar en la sala de armas del 
Casino militar un torneo a florete en-
tre los afiliados a la Asoclacón de Es -
grimidores de Madrid, para disputarse 
la copa que. en memoria del malogrado 
capitán Zabalza, tirador olimpico que 
asistió a los Juegos de París en 1924, 
otorga el señor Chávarri. Las Inscrip-
ciones pueden verificarse en la sala de 
referencia. L a Directiva de la Entidad 
mismo organizadora ruega la más exacta pun-
tualidad en la presentación de tirado-
mismo res' a fin de poder comenzar los asal-
itos a la hora que está marcada. E l 
secretario de la Asociación contestará 
a cuantas consultas se le dirijan sobre 
este interesante concurso. 
(neóíi-
cllsta de Madrid a Alcalá de Henares 
sobre un recorrido de treinta kilóme-
tros. Había tres valiosas copas para los 
gó en Chamartín el encuentro de pro-i tres primeros clasificados, que fueron 
moción entre 
Balompié. 
Ganó el Imperio por 2-0 
O T R O S D E P O R T E S 
E l concurso de Klel 
K I E L , 16.—Se ha Inaugurado solem-
el Imperio y el Patria Pablo Mlllán, Faustino Arqueras, en cin- nemente ía Bém|u4 de • P a S 
cuenta minutos ambos, y Esteban Mi- pan embarcaciones de ISmiL v l l t 
lian en 50 m. 50 s. Después se ce l ebró la , Finlandia. Suecla In^ater^a No-Tr2ZCh ' y ^ fÍnal 86 entr^aron los ruega, Dinamarca. Po on a T a l l a v L a Copa V a s c a 
B I L B A O . 17.—En el campo del De-
portivo de Guecho se jugó ayer el pri-
mer partido de promoción de la Copa 
Vasca entre el Guecho, campeón de pri-
mera categoría, y el Baracaldo, sexto 
del grupo superreglonal. E l enlista. De-
portivo Alavés, descendió automática-
mente. Venció el Baracaldo por 3-0. 
Acudió bastante público. 
premios. 
Prior en la Vuelta a Franela 
M U R C I A 17. - E l ciclista murcianoido u n a ^ ¡ 7 a c i c l i s t a " ^ u 
Antonio Prior, participante de la Vuel-de 100 kilómetros, en cuva nn.eha « 
ta a Cataluña, ha sido Inscrito para la disputaban valiosos p r e S domaron 
que se va a celebrar en Francia. Maña- Parte veinticuatro corredoreV T 
na sale para los Pirineos a entrenarse, primero a la mesta Santos L e n a f i n 
En Ciudad Real virtiendo en el recorrido 3 horas 20* mi-
C I U D A D R E A L . 17.-Se ha ce l ebra- .Us io ' conzS10 ^ llegÓ Anas-
C u a n d o l a s 
c h i n c h e s n o le 
d e j a n d o r m i r 
N o u s e i n s e c t i c i d a s 
i n e f i c a c e s q u e n o m a t a n 
t u r ' L ^ r ^ " Un enemiKO ¡"mundo que 
- r r , are|P0SO»,y auten.U c o n ^ la salud, 
•írra a las chmches! Líbrese de esto, 
crasos enemigos usando F L I T v no 
a tiempo y dinero con insecticida. 
u C í" matar chinche., necesita 
isecticida potente como el F L I T . Por 
salud debe usar F L I T legítimo que 
n i •er^mente lo8 insectos. E l 
F ^ I T I " ' ^ 0 n0 mancha- Exija siem-
f L l I en bidones precintados, de color 
'nre Inx imitaciones. 
FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
Espolvorear 
F L I T 
P O l V o 
Kln - P o l v o m a t a 
l iormi({as, c u c a 
t a r h a v ch inche* 
p io jo» y pulRas 
de lo» perros f;, 
i r r m i n a lo» in> 
í f c l o » | i n a | a s 
P r o i e K f U r o p a 
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M A D R I D . — A l i o X X V . — N ú m . 7.971 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
M a r t e » 18 dft jnn!o dft ICCS 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
% 
• 
jr é» MCOO .... 
« d» » ooo .... 
p, d« 12.500 .... 
C, d* 5 000 .... 
Bi de 2.500 .... 
i d* 500 .... 
C y H. d « l 0 0 y 20( 
«xter ior 4 % 
y de 24.000 
jj , de 12.000 
D de 6.000 
c ' de 4.000 
B' de 2.000 
X de 1.000 
G y H , d « l 0 0 y 2 0 ( 
jimerUsable 4 % 
Antr. Día 17 
J , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amert. 8 % 1W« 
F , de M.OOG 
E , de 25.000 
53, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, i» 
Amert. 5 % 1»" 
F , <!• 50.000 
X, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amert. 5 % 1926 
F , da 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 r» 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amnrt. ó % 1927 O 
F . de 50,000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H. de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 

























































































Amert. i 11 % 1928 
F , de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de MO 
Amort. S % 1939 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 





4 % abril la.ss A ... 
— — - B ... 
6 % octubre A 
— — B 
A % abril 1934 A 
— - - B. 
4 1/2 % Julio A ..... 
- - B ..... 
— noviembre A .. 
— - B -
Bamda ferre-r. 5 % 








































































4 % % 1929, A 
Vi % 
1938. A .... 
A y u n t a m l m t o » 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Vi % 
Subsuelo 6 % % 
- 192« 
Int. 1931, 5 H % 
Ens. 1931, 6 
Con tarantfa 









7 6 1 0 2 7 0 
5 U 
Prensa, 6 % 
2. Emisiones, 5 % 
r, (dHidrocrálícas, 5 % 
0 — 6 % 
fl H. Ebro 0 % 1930. 
r, o Frasatl. 5 Ú % m. 
ofdem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1920 
Idem id. 5 •'# 1928 
Turismc, 5 Ve 
E . Tánger-Fez ... 




- 5 % 
1 2 0 
99 
79 
8 6 6 0 
8 61 
9 2 5 0 
9 5! 5 0¡ 












Local 8 % 




















9 2 5 0 













E . argentino .. 
Mnrrueco.1; 
Céd, argentinas 




y n :¡ 







E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
- 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
n|H. Española, C . . . 
f. c. 
f. P 
S olChade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 




























4 3 4 
4 4 0 
1 0 0 ñ 0 
9 4 2 .1 
9 512 5 
10 1 5 0 








I 1 3 
11 






















2 9 2 
5 0 
Duro Felg-uera 
Idem, t. c 
Idem, t. p 
Guindoa 
— f. c 
Petróleos 
Mbacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Madrll. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A¿ui la 
Hornos 
Aeucarenas ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
"Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Antr. Día 17 
5 0 






Ferroc. Orense .... 
Ag-uas Barna 
Cataluña de Gaa. 
Chade. A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin 












Norte 3 Te 











•?i Pamplona 3 
?iAsturias 3 7B 
1 0 0| 2 5 
1 0 0| 2 5 
100 
1 o 
1 0 & 5 04 1 0 3 
0 0 
1 0 2 9 0 
10 2 9 0 
2 4 7 
247 
247 
1 0 1 2 5 
101 2 ó 
1 0 1 6 0 
1 0 1 6 0 
10 2 * 5 
1 0 21 4 5 
1 0 2 2 0 
1 0 2: 2 0 
1 0 2¡ 2 5 
1 0 2 2 5| 







l O Í t i 
1 o i'o 0 
10 2 2 
10 212 
10 2 5 
1 02 7 0 
Segovia 3 % . 
— 4 % ., 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 ^ ^ 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % 
i : * 
2* 
8.' 
1 8 5 











1 2 1 










— — 3.» 
— Ariza 5 Vi 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 *» 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
6 5 
8 3,7 6 i 
1 ¡ 
5 4i 5 0, 
8 32 5| 
















Naviera Nervión.. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos ...... 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... ^ 
Antr. Dfá 17 
4 2 0 





6 2 6 









2 6 6 
2 0 0 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 17 
Banque de Paris. 
B. de r ü n i o n 
S. G Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 4 0 
4 5 0 
10 14 
13 9 4 
18 2 5 
12 7 0 
60 ! 
5 4 0 
4 4 6 
19 6 
12 1 0 ! 
2 7 2 6 
2 0 7 2 
12 4 9 
2 6 6 7 
75 
15 1¡ 
9 2 7 
4 4 5 
10 13 
13 9 0 
17 6 5 
12 4 7 
60 




2 7 1 
207 
12 4 6 






Jas Madrid 6 % 
- 5 1/2 %. 
H. .Española 
• serie D 
diado 6 % 
— & 1/2 % , 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U. B . Madrll. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 0 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C C % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % !.• 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 
3 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
I % D 
4 1 6 0 
41 
4 & 
2 3 5 
2 3 61 
1 4 6 









3 6 4 5 01 
1 0 8 6 0 
109 
112 
3 8 5 
9 2 











2 3 6 
6 00 
\Í o o 
Í200 
I l 2 6 
264 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Día 17 
5 4 3 5 
83150 
7 9 7 6 




Acc. Sevillanas ... 




I . O. Chemie .. 
Erown Bovery 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Accione* 
Banco de Bilbac. 
B. Urquijó V 
B. "Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electm Viesgo .... 
H. Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 







7 4 2 
60 
















9 2 3 
184 
1 8 4 
3 6 
19 3 
3 7 5 0 
116 
4 15 
I 8 6i 
4 7 0 
6 5 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 










Metro 5 % A 
Idem 5 1 B 
Idem 5.50 C ... 
M. Tranvías 6 ft. 
8 l / i % 
Azuc. sin estam 
- cstam. 1912 
— 1931. 
Idem 6 ^ Te .... 
— int. pref.... 
E . de Petró. 6 fe. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, 6 9* ... 







Francos suizos ... 
L iras 
Marcos 























1 1 8 
110 























6 0, 0 9 
1 "l 2 0 
1 9 3 9 
1 9 
2 6 
1 1 7 
110 





— suizos, máx.. . 
— mínimo 
Belgas, mAximo .. 
mínimo.. . . 
Liras, máx imo ... 
mínimo .. 




Marcos oro. máx. 
mínimo, 













— — mínimo 




10 2 S 0 





1 0 4 5 0 
10 4 2 6 
1 0 0, 5 0 
10 0! 
10 7!50| 
1 0 7! 5 0 
108 
107 50 
1 0 2 2 6 









3 0 0 5 0 









2 5 9 5 0 
7 6 5 0 
6 1 5 0 
5S 





8 6| 5 0 
7 2 5 0 
8 6 5 0 
2 4 4 j 
t 7 i B 
9 Üj 7 5, 
1 0 61 





Comentar ios de 
Bolsa 
Cagancho da en Madrid un breve curso de tauromaquia trianera 
A l i n t e n t a r e l d e s c a b e l l o e n s u p r i m e r t o r o s e l e s i o n ó y h u b o d e r e t i r a r s e 
a l a e n f e r m e r í a . M a n o l o B i e n v e n i d a y G a r z a c o r t a r o n o r e j a s e n A r a n -
j u e z . R o s s e n b e r g c o g i d o e n B a r c e l o n a 
M e d i a d o c e n a d e l a n c e s 
P é r e z ¿ P o r qué no dló temple y suavi-imuleta da dos rodillazos un pase de pe-
dad a eú toreo de capa, y por qué no tu- cho / deja una estocada casi « m e r a . 
-* !vo var iédad, vlstoridad y elegancia el (Palmas.) 
Aflojan los cambios, aumenta „ , . , . , , , . trasteo, siempre "derechista", con la flá-¡ Tercero. Bienvenida liga unos pases 
5 0 la apat ía , él negocio se contrae ^m^S0 se « l e b / 0 e" j ^ ^ . ^ i m u í a ? ¿ P a r a c u á n d o es la mano Izquler- arrodi l lándose ante el bicho, que es poco 
. . .„ Madrid, una corrida de cateíroria, que- |da? con aqueii09 toros no se luce na- Hdiable. Un pinchazo y media que basta. 
remos decir una corrida pareja, por fius¡da de i0 apuntado... es que son exactos (Palmas.) 
componentes, a una buena fiesta del, nueñtros juicios anteriores. Por lo qut 
no tenemos que rectificar ni una tilde 
Estoqueando, ni hablar; tan p é s i m o co 
mo los otros d ías . 
y todo empieza a acusar la In 
minencia del veraneo. 
E l caso es que la ú l t ima ten-
dencia del sábado, entre parLl-
cularea en el Banco de Espa-
ña, seflalaba mejores vientos 
2 B 
6 2 5 




1 0 6 
1 0 4 
1 00 
107 











Pero no hizo juego al terceto de ma-
tadores—Villalta, « C a g a n c h o » y Pepe 
Bienvenida—la' media docena de toros 
.encerrados, de la vieja vacada de Tres -
que los que soplaron en la | palacios. 
s i ón de ayer. Aunque bien presentados, bajo v a n a -
L a impres ión , pues, es de dlsima pelambre, todos ellos fueron blan-
c l e r t o desmadejamiento, d e ' d í s i m o s . pero de blandura temperamen-
cierta desgana, que contrasta!tal. que se c o n v e r t í a en mansedumbre 
cierid. ueagau " 4 1 al secundo picotazo de la tanda de ? a -
IOÉ optimismos de O Í T O B ^ J ^ P 
Ante el primer bicho, todo l á m i n a , 
que sa l ió revoltoso de los chiqueros, se 
es t i ró Vi l la l ta en e 
Cuarto. Garza lo torea con arle y luci-
miento. Termina de un pinchazo, 
Quinto, Manolo coloca tres pares 




sectores. Hay que esperar, por-
que parece que la batalla es tá 
e m p e ñ a d a con gran interés . 
. , . . „ i prema dejó t a m b i é n mucho que desear, 
Vi l la l ta en el saludo, tirando dos 'obre ^ en el al "} entró va.' 
c e ñ i d í s i m o s lances y media verón ica de' 
E n segundo lugar figuraba " E l Seño-:jjza una gran faena. (Música . ) Deja un 
rito", que tuvo, es cierto, la desgracia;gran vo iapié hasta las cintas. (Dos ore-
de que le correspondiesen a él los do£jjas> rabo, vuelta al ruedo.) 
de los defectos apuntados. Pero como 
tueron, no ya perfectamente toreables, 
sino manejables, a m á s del irrefutable 
aforismo de que cada toro tiene su lidia, 
de ahí que no tenga just i f icación el tras-
teo pobre e Inhábil , revestido de apara-
to y falsos arrestos pretendiendo men-
tir va lent ía con que envolver la falta de 
recursos e Inteligencia. E n la suerte su-
Sexto. Garza le para enn unas veróni-
cas temerarias. Real iza una gran faena 
y termina de un pinchazo y una esto-
cada buena, que le valen la oreja. 
N o v i l l a d a s 
Al 3 , 5 0 por 1 0 0 valiente. 
E l mismo día en que publi-
c á b n m o s nuestro comentarlo re-
ferente a la conso l idac ión del 
tipo del cuatro por ciento a que 
se e fec tuó la ú l t ima emis ión do 
Tres varas , los cabales, bastaron para irrito", de L é g a n o s , a quien para enjul-
cast igar al toro, que se acababa por mo-|Ciar debidamente seria preciso verle de 
mentos. U n largo tercio de banderillas nuevo, y con otros toros, pues los que le 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 17.—Novillos de López de 
Letona. 
N i ñ o del Prado bien con el capote y la 
rías veces y muy por lo mediano. 1 muleta. A l dar un pase se cortó con el 
Cerraba la terna el debutante "Nava- estoque y tuvo que retirarse a la enfer-
por quedarse l a res en la suerte y no 
decidirse tampoco los rehileteros, pusie-
ron on franca defensa al dc"Trespalac¡os , 
y así dec id ió se Nicanor a tomarlo con 
Obligaciones del Tesoro, el mi-Iprcraucionos, que no agradaron a la re-
nistro de Hacienda hizo constar; un ión por excesivas. 
Un pinchazo bien seña lado , preced ió la posibilidad de la emis ión do 
los Bonos del Tesoro, para re-
solver la cues t ión ferroviaria, 
al 3,50 por 100. 
¿ D e m a s i a d o ? Los comenta-
rlos, como en la ocas ión prece-
dente, llevan el mismo rumbo, 
pero ya so vló entonces el re-
sultado. 
L o extraño es—dice ahora la 
gente—que no se acondicione a 
esta pol í t ica de reducc ión de In 
t e r é s de las emisiones, la de 
reducc ión del tipo d e 1 des-
cuento. 
C é d u l a s c o n lo tes 
a media en todo lo alto, con descabello 
al cuarto e m p u j ó n . 
Tocó le en segundo lugar un blandís i -
mo berrendo que podía torearse con un 
pañuelo . L a p ícandor ía , atenta al poco 
poder del astado, a p r e t ó poco con la 
puya, a pesar do lo cual fialló m á s de 
una vez rodado del capote del espada 
baturro. 
No hay que decir que en tal plan hu-
bo Nicanor de porfiarle con el trapo ro-
jo, consiguiendo no m á s que unos mu-
letazos por la cara, con la inevitable 
costalada del marmolillo por la can-
dente arena. Vi l la l ta en tró tres veces a 
correspondieron eran tan dóci les , tan 
ama estrados, que no había m á s que in-
dicarlos la suerte para que ellos la re-
mataran de la manera m á s lucida para 
ol lidiador. Desde luego dejó buena im-
presión, pues tiene voluntad, no es un 
indocumentado, y logró, tanto en el ca-
pote como con la muleta, cosas muy es-
timables. Y , a d e m á s , maneja el estoque. 
Claro que los toritos... Pero, en fin, gus-
tó, y no sin razón. 
L . G . I I . 
mena. 
Chiquito de P a l m a cortó dos orejas y 
un rabo, 
Pepito Ripoll cortó una oreja. 
( ( K i i D A D E K O S S K N B E R G 
B A R C E L O N A . — L a s Arenas. Cinco np-
villos de Conradl y uno de Calache. 
Es t e resul tó cogido en su primero al 
Sufrió 
E N V I S T A A L E G R E 
Ocho moruchos, con la divisa 
la g a n a d e r í a que fué de Albarrán y per-
tchece ahora a don Pedro H e r n á n d e z . 
A uno de los bichejos le dló por embes-
tir. Los d e m á s hicieron lo que hace siem-
pre esa clase de ganado. 
Con los ocho bichos se las entendieron 
cuatro debutantes vecinos de Madrid, lla-
madas Siró Rea, "Pichi"; J u a n Aguado, 
poner banderillas con la boca, 
lesiones de pronós t i co reservado. 
N i ñ o de la Estre l la , bien, sobre todo 
en su segundo, del que se le conced ió 
la oreja. 
A lca lareño , bien con el capote y mu-
leta y desgraciado con el pincho. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 17.—Novillos de don Al i -
de'plo P é r e z Tabernero, para Per i cás , N i ñ q 
del Barr io y Rafaelll lo. 
P e r i c á s , bien en el primero y regular 
en su segundo. 
N i ñ o del Barrio , regular en sus dos 
toros. 
Rafaellllo hizo una buena faena de mu-
leta a su primero, pero m a t ó mal. E n su 
segundo e scuchó pitos. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 17. — Seis novillos da 
B n 
6 8 6 0 
8 8'50 
7 5 5 0 
6 ] , 
De "actualidad e s t á n estas cé-
dulas. Anunciada la suscr ipc ión 
públ ica , que ya no se realiza, 
para el día 21, han sido ya so-
licitadas en su totalidad. 







9 0 5 0 
5 0 
8 71 5 0! 







2 3 <• 
1 0 B 
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7 5J2 3 9 
3,.t|60(2 8 9 
por 100), y ayer había dinero a 
101, y quedaba demanda a este 
precio. 
| 
V i l l a s n u e v a s 
matar, sin que la res le ayudase lo m á s ^ ^ f n o " : PePito Salvador, y Manolo 
mín imo , calando en la tercera hasta la giro mató tl.es b¡choSi oyó ti.cg - ¿ ^ 
c m n u ñ a d u r a . I nes y dló la -uel ta al anillo en los tres! VHlarroel. por Palomino de Madrid, P a 
E n s u s t i t u c i ó n de 4Cagancho> despa-jflnaieg de act0i E l muchacho torea conilomlno de Méj ico y Varellto I I . 
ohó al quinto de la serie, un sobrero del soltura y sabe adornarse, pero toma ex-l Palomino de Madrid, muy bien en su 
Gabriel G o n z á l e z , sa l tar ín y destempla-1 cesivas precauciones, y con el pincho es 
do, que, a r r a n c á n d o s e a destiempo, lo lo que se ha dado en l lamar una calami-
dad. E s t a es nuestra Impres ión primera. 
Juan tuvo la desgracia de herirse con 
el estoque en el pie Izquierdo cuando pa-
saba de muleta al sexto. E n el segundo... 
Vamos a dejarlo. 
Pepito es muy tranquilo, abusa de los 
desplantes, e s t á enterado de unas cuan-
tas cosas que a un muchacho que em-
mlamo salvaba la barrera, que achuca-
ba a los peones, o pegaba a los piqueros 
espantosas volteretas. 
Su l idia fué un herradero en el re-
dondel y una juerga en el tendido, que 
la par (fueron emitidas a 98.50 tocaba sin cesar p a i m ^ de tango 
primero; en su segundo cortó las dos ore-
jas y rabos. 
Palomino de Méj ico e s c u c h ó palmas en 
su primero, y hubo pet ic ión de oreja en 
su segundo. 
Varellto, mal en los dos toros. 
• • • • • nsminiiin^ • • • • 
E l torero de A r a g ó n , con poca y suel-
ta ración de franela, tuvo que entrarle pieza no le c o n v e n í a saber tan pronto y 
a la repetida, por desarmarle el travieso no tiene noción del tiempo. Como esto-
torn al iuear el estoque. Iqueador le pondremos un cero. Oyó 
E l quinto espadazo, muy bien colo-|aPjausos en uno y dió la vuelta en otro 
cado, r indió, por fin, al bicho de los so 
L a recuperac ión de 
nuevas sigue en auge: a P7, 
quedaba dinero ayer. 
Vil las ibresaltos-
« C a g a n c h o * c o m e n z ó su tajo torero 
y!con tres v e r ó n i c a s y media de un tem-
ple, un ajuste y una grac ia que levan-Parece que las noticias quedaron un clamor admirativo en la pla-
circularon por los corros refe-
j rentes a la inexistencia de la 
i e m i s i ó n que se proyectaba ha 
producido saludables efectos, en 
contra de lo que se creía. A 
I aquellos temores obedec ió el 
Manolo Torres es valiente y quiere ser 
torero. Por si esto fuera poco, el mucha-
cho sabe el empleo que se ha de dar al 
capote, a las banderillas, a la muleta y 
al estoque. L e falta, y ello es de desear 
que lo consiga, torear mucho. E n el úl-
timo de la tarde tuvo un gesto gallardo 
a la hora de matar. Sal ló en hombros. 













2 9 0 
29 4 
3 3 3 01 
3 2' 9 01 
za entera. F u é en el segundo quite del 
primer toro, y puede afirmarse que los 
maravillosos lances fueron lo mejor de 
toda la corrida. 
Con ganas el gitano de torear, lo 
hizo luego en dos tiempos ante el se-
gundo de la tarde, un toro algo remiso, 
hundimiento, pero el papel, que al que h a b í a que encelar a r r i m á n d o s e j na Calvo, antes Albaserrada. 
,. , . . . . hipn Primero. Manolo torea por 
y a en aquellas fechas había co- Dieprimero e;jecutó una v e r ó n i c a nota-1 y chicuellnas, que se aplauden 
menzado a desaparecer, se 
retirado con m á s eficiencia. 
ha ble entre otras corrientes. Luego l i gó 
tres m á s admirables, con remate de 
I rebolera, y, por ú l t imo , in ic ió los qui-
U n i Ó n y F é n i x a 6 0 0 tes derramando el estilo trianero a ma-
r ! nos llenas por el redondel. 
U n i ó n y F é n i x , a 600. No hay que decir que las palmas 
m ^ m ^ t * ^ l lnrt0!acompañaron a Joaquín por todos los 
E l comentarlo que hace unos iando 8U voiUntad y su ar-
d ías recog íamos aparece plena- te exquisitos, insuperables. T a n t e ó por 
E N P R O V I N C I A S 
E N A R A N J U E Z 
«ÍJUEZ, 17.—Toros de d o ñ a Julia-
verón icas 
Coloca un 
gran par al hilo de las tablas. E n el úl-
timo tercio liga pases de pecho con los 
naturales, de rodillas. Deja media de-
lantera y descabella al primer inten-
to. (Ovac ión . ) 
Segundo. G a r z a consigue unas v e r ó n i -
cas ante el bicho que mansurrea. Con la 
UNION ELECIRICfl MiLERA 
A m o r t i z a c i ó n de obligaciones 5 % 
Verificado el sorteo para la amorti-
zac ión de obligaciones 5 % de esta 
Sociedad, resultaron amortizadas las 
siguientes: 
N ú m e r o s 3.351 al 3.360, 4.091 al 
4.100,- 7.791, 7.793 al 7.800, 8.071 al 
8.077, 8.079 al 8.080, 10.791 al 10.800. 
12.171 al 12.180, 15.242 al 15.250, 15.541 
al 15.549, 18.661, 22.211 al 22.220. 
E l pago se e f e c t u a r á a partir del 
día 1.° de julio próx imo en Avenida 
del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 23, 
y Banco Urquljo; en Bilbao, Banco 
Urquljo Vascongado; en Barcelona, 
Banco Urquljo C a t a l á n ; en San Se-
bas t ián , Banco Urquljo de Guipúzcoa; 
en Granada, Banco Urquljo (Agencia 
de Granada) ; en Sevilla, Banco Ur-
quljo (Agencia de Sevil la); en Gijón, 
Banco Minero Industrial de Asturias, 
y en Salamanca, Banco del Oeste de 
E s p a ñ a , donde se fac i l i tarán factu-
ras para el cobro. 
Madrid, 14 de junio de 1935.—El Se-
cretarlo del Consejo de Administra-
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mente confirmado en el c u r s o | ^ ~ ^ t o y erguido, m á s adelante, a! N U E V A P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D , S . A . 
Saca a concurso el derribo y aprovechamiento de los materiales de la antigua 
Plaza de Toros con arreglo al pliego de condiciones que e s t a r á expuesto en las 
oficinas de la Sociedad, calle de la Victoria, 9, de diez a dos y de cinco a nueve. 
« • « «i • H''!iniiiiHiiiini|i|iininiiiniiiin^ • • H H • •"i'wunniniiiiiiiiiwniiiwim • i 
U f l Ñ A P E P I T A . - : - T e x t o s t i l i r m a 
C O N S T A N T I N O R O D R I G U E Z , 8 y 10. T E L E F O N O 17874. 
la hora de la verdad; pero al segundo 
muletazo se e n c o n t r ó sin enemigo. E l 
bicho, agotado por las picas y las fili-
granas, no e m b e s t í a ni cuando el es-
pada, marcando los tiempos, atacaba 
bido realizaciones, y aunque r . o ^ el estoque a vo lap ié , 
cuantiosas, tampoco fueron 1 i5Ubo el espada de T r l a n a de pln-
cuantlosas las transacciones char cuatro veces, h a c i é n d o l o todo, y 
de estas ú l t i m a s jornadas 
E l fundamento del alza no 
parece que haya dejado de te-
ner razón de ser, pero ha ba-
que 
tlva. 
originaron el alza primi-
w H « w • 
A l e f e c t u a r 
iiKliiiBliiiBíllinilliB'i 
s u s c o m p r a s 
cuando laboraba en el descabello su-
frió un paletazo que le l e s ionó el dedo 
pequeño de la m a ñ o izquierda, hac i én -
dole ret irarse a la e n f e r m e r í a . 
Y a h a b í a saboreado Pepito Bienve-
nida el halago de las palmas al reali-
. Zar el primer quite de la fiesta 
oportuno alarde de co locac ión torera, h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n 
CÍOS l e í d o s en E L D E B A T E cuando t r o p e z ó con 
lote, un cardenote 
en 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ciudad Universitaria, 101,50; Canales 
del Lozoya, 102,25; Azucarera de Madrid, 
110; Naval , 6 por 100, 1932, 37.50; Tranvía 
Este , B , 89. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 640, y quedan a 640 por 
639; Alicantes, 202,50, 201,50 y 202; Nor-
tes, 266,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 636; A l i c a n t e s , 201 por 
200,75; Nortes, 265 por 263, Todo a 
corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 265; Ali 
cantes, 201; Ri f , portador, 317,50, ex cu-
pón; Explosivos, 640; Chade, 438; Petro-
litos, 25,25. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes, 262,50; Ali 
cantes, 199,50; Explosivos, 636,25; Rif , por-
tador, 316,25, sin dividendo; Chade, 437. 
B O L S A D E B E R L I N 
< Cotizaciones del día 17) 
Continental Gummlwerke 155 
Chade Aktien A - C 
Siemens Schuckert 120 
Rheinische Braunkohle 230 
Bemberg 126 
E lektr . L lcht & K r a f t 130 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 
E lec tr i c Bond Co. .. 
American Tel . & Tel . 
Interna!. Tel . & Tel . 






Pennsylvanla Ral lroad 23 
Ealt imore and Ohlo 
Canadlan Pacific ... 
National City B a n k 
Madrid 




















fin Zur ich 32,68 
Ber l ín 40,36 
Amsterdam 67,85 
Buenos Aires 26,35 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R K S 
Cobre disponible 31 3/16 ^ 
A tres meses 31 9/16 ^ 
Entre tanto, el negocio se contrae, di-
ce la gente, y esto mismo presiona la 
marcha de los cambios. 
Pocas variaciones en el conjunto de los 
Fondos públ icos: sin gran a n i m a c i ó n y 
sin grandes diferencias en los caml-los 
E l alza de días a t rás queda contrarres-
tada, y la o r i e n t a c i ó n - n o satisface: im-
plica cansancio. 
E n Bonos oro se acusa alguna mayor 
firmeza: a 247,25 y 247,50, y queda dine-
ro, con papel a 247,75. 
E n Vil las nuevas, a 97, dinero, con pa-
pel a 97,50; en Mejoras Urbanas, dinero 
a 92,50. Erlanger , papel a 120. L a s cédu-
las del Banco de Crédito Local , a emitir, 
se pagan ya a 101. 
E n Explosivos, papel a 637 y dinero a 
636. Los corros apenas si se forman y el 
mercado aparece deslavazado. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
Nada nuevo en Bancos: papel de Ba-
nestos, a 219; papel en Hipotecarlos y di-
nero de Rio de la Plata, a 86. 
De Guadalquivir, papel a 105, y papel 
de Mengemor, a 145; para Electras , di-
nero a 160; en Unión E léc t r i ca Madrile-
ña, papel a 113,50, y en Hidroe l éc tr i cas 
B I L B A O , 17.—Comienza 
Bolsa con una ses ión de 
la semana de 
mucha actlvl-
el primero oe su 
t a n gordo como 
manso. 
E l p e q u e ñ o M c j í a s s a l u d ó l e con la 
capichuela, y el animalito, g a z a p e á n -
dole, c o m e n z ó el remoloneo que le coa 
dujo a Isus banderillas de fuego. 
Joselito Mart in y Torquito I I t o s t á -
ronle palo a palo, entre l a g r i t e r í a del 
público, que protestaba a l buey, y as í . 
dad pero sin lograr romper la apat ía es-, do pepito 5aii6 a matar, hubo de 
peculativa. Salvo algunas operaciones.! \ r a , i o „ t o ON 1ac AM 
chiquero, donde el cobarde morlaco ha-
bía buscado refugio, ca lándo le un poco 
torcido, p a r a intentar el descabello a 
muy pocas, en Ibéricas , E s p a ñ o l a s y E x -
plosivos, el negocio se ha reducido a re-
gistrar notas sin relieve. . 
L o m á s saliente, no obstante, ha sido] 
lo correspondiente al Banco de Bilbao, j toro tapado. j 
cuyos t í tu los , a d e m á s de mejorar cinco Al sexto y ú l t i m o le c l a v ó un gran 
duros y medio, han quedado solicitados.!par en los medios, de facil idad y estl-
T a m b i é n los Banco de E s p a ñ a suben cln- i0i un palito en el tercio, por no ayu-
co enteros y cinco puntos los Urquijo darle e| bich a ^ de darle # to. 
De las e léctr icas , resalta el avance de 4. J , \ i ^ 1 w , 
Ibéricas , Sevillanas y Españo las . E n na- ¡;e¡"° todas las ventajas, y otro par no-
vieras, avanzan cinco puntos las Unión . ¡'•a':)'e de la solera de la casa. 
De los restantes valores hay que desta-l E l animal, que no h a b í a mostrado 
car la firmeza de Petró leos , que ganan codicia con el capote, r e m o l o n e ó aún 
un entero. Al cierre, la Bolsa cont inúa m á s ante la muleta, como es lóg ico , i 
punto de aplomarse en la de-' 
297 
Geaíürel Aktien 7rt^«!]!«!!!!*!!" 128 
A. E . G. Aktien 46 
Tarben Aktien 153 
Harpener Aktien 112 
Deutsche Bank & Dlskonto-
94 
JJresdener Bank 94 
Relchsbank Aktien 179 
« a p a g Aktien 32 














E s t a ñ o disponible 227 1/8 Españo la , dinero a 187; Alberches, 52, pa 
ible 13 11/16 £, 
Te le fón icas , ordinarias, abren fuego a 
119, y quedan con papel a 118,75; las pre-
ferentes tienen dinero a 112. 
Cortan c u p ó n las Minas R i f y abren 
con alguna flojedad, a 315 por 312, fin 
corriente las portador; pero se reponen 
pronto, y el dinero llega a 318; las no-
minativas quedan a 292 por 291. 
Guindos, a 235 por 232. Papel de F e l -
gueras. Campsas, 145,50 por 144,50; T a -
bacos, 236, dinero. 
Muy apagado todo el sector de especu-
lación, tanto "ferros" . como Explosivos. 
Alicantes abren a 201 por 200,75, y que-
dan ofrecidos a 200,50; Nortes abren a 
265 por 264, y así quedan. 
Plomo disponi 
A tres meses 13 
Cinc disponible 13 
A tres meses 13 
Oro 141 
Plata disponible 32 
A «tres meses 32 
i \ O T A £ I N F O R M A T I V A S 
Con una gran flojedad empoza ia se-
mana. Predomina la pídide?. en coda la 
Mnea. E n rt-alidad, pérece s- r o s U jorna-
da la primera de verano, pues sus carac-
ter í s t i cas son plenamente estivales. 
Los ú l t imos hechrt*. qua parecr- esta-
ban llamados 4 ejercer alguna InHuen-
cla en la marcha del mercado pasan des-
apercibidos y como inexistentes. 
n m v * * * m * ? * m-
estando firme. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17. — Nueva sorpresa. 
hasta el 
fensa de los chiqueros, desde donde 
tuvo Bienvenida que atacarle dos ve-
Cuando todo hac ía presagiar un mayor!cesi sin conseguir que le descubriera 
movimiento CCn motivo del reciente pro 
yecto sobre emis ión de bonos ferrovia 
el 
al 
a la corrida ríos y aumento de tarifas, se registra 
una apa t ía en Bolsa desde luego sorpren-
dente. 
E n el bols ín de la m a ñ a n a reina com-
pleta Inactividad, y en la Bolsa de la tar-
de, a pesar de que hay dinero para "fe-
rros", el papel no sale hasta el final, de 
manera que consigue hacer bajar los 
cambios. 
A esto se debe ú n i c a m e n t e la linea j tes para 
marcada a l final, en pórticos, en que que-1 cortados 
da papel para Nortes a 52,55 y 
se hacen a 39,80. 
morrillo. T r e s viajes m á s tumbaron 
c o r n ú p e t o , echando, al fin, la llave 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
Salvo uno que mansurroneó un poco 
y otro que era algo burriciego, los res-' 
tantes novillos de Tovar fueron excelen-
la lidia, y gordos a d e m á s , re-, 
y de bonita lámina . E n tan 
Alicantes!ideales condiciones sobresalieron los que 
'le correspondieron al mejicano Silveno^ 
« q >M n * « a q B 9 • 9' • S * S M • i « • % m m * N1 r *""!' «< 5 1 9 ! • • n m i l l i n i l J i l í ^ mW-W 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
D. M A N U E L D E V A R G A S C H A C O N 
L ó p e z - D o l t z y P é r e z del Pulgar 
F A L L E C I O E L D I A 1 9 D E J U N I O D E 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan en-
comendarle a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
E n v a r i o s t e m p l o s de M a d r i d , G r a n a d a y C ó r d o b a se 
a p l i c a r á n m i s a s y j u b i l e o s d u r a n t e t o d o e l a ñ o , y e n e l 
d í a d e m a ñ a n a , 1 9 , m u y e s p e c i a l m e n t e , s u f r a g i o s p o r s u 
a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Í 5 ) 
i i w : 
P A A C V I S I T E D E A B R I L A N O V I E M B R E 
n n 
\ » f / 3 0 N A C I O N E S C O N C U R R E N T E S 
L Á £ x w s i c ^ 
A S Y S U E X P O S I C I O N U N I V g P < ; A I 
ÍN TODOS LOS DESPACHOS DE LOS AGENTES CONSULARES BELGAS Y EN TODAS LAS AGENCIAS DE VIAJEi ^ t l . V I F I O B R U S E L A S 
Martes 18 de junio de 1935 
( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.971 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E l pasado domingo los condes del 
Casti l lo de V e r a pidieron para su her-
mano don J o s é Manuel Silvela y A b o í n , 
a los condes de Vastamerol i , l a mano 
de su bella hermana, Isabel Travesedo 
y Silvela, h i ja de los finados condes de 
Maluque. 
— E n el p r ó x i m o octubre se celebra-
r á en Barcelona la boda de l a encan-
tadora s e ñ o r i t a Enr iqueta de Gomis y 
Casas , h i ja del caballero del Cuerpo de 
l a Nobleza Cata lana , don Manuel de 
Gomis y de Ferrer , con el distinguido 
joven don Antonio Aparic io Derch. 
= E n la iglesia del Asi lo de H u é r f a -
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s se 
ce l ebró ayer a las doce de la m a ñ a n a 
la boda de la encantadora s e ñ o r i t a A m -
paro V e l á z q u e z y Stuyck, h i ja de la 
marquesa viuda de Vi l lamayor de Sant ia-
go, con el ingeniero de Caminos don J a -
vier Calonge y Comyn, hijo de la s e ñ o -
r a v iuda de Calonge y sobrino de los 
condes de Albiz . 
L a novia lucia elegante traje blanco 
de «crépe sa t in» y velo de tul y encaje. 
Bendijo la u n i ó n el padre L e g í s i m a y 
c e l e b r ó misa de velaciones don Pedro 
G o n z á l e z Ballesteros, rector de la igle-
sia. Ac tuaron de padrinos l a madre de 
la novia y don Alejandro de Calonge, 
t ío del novio. 
Como t es t ig o s firmaron el ac ta 
por el novio, su harmano don Antonio 
Calonge, sus t ío s el m a r q u é s de Santa 
A m p a r o V e l á z q u e z S t u y c k 
C r u z de Rivadul la , el conde de Albiz, 
don N a z a r í o de Calonge y don L u í s L a n -
t 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Segundo Murga e Iñíguez 
M A R Q U E S D E M U R G A 
Hermano de la Cofradía del Santo Cristo y Santiago, de 
Burgos; terciario franciscano, gentilhombre de c á m a r a con 
ejercicio, gran cruz de Isabel la Cató l ica , comendador de 
n ú m e r o de la Orden de Alfonso X I I I , cruz y placa de la 
Cruz R o j a E s p a ñ o l a . 
E L 1 7 
Falleció en Madrid 
D E J U N I O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida esposa, d o ñ a Pau la E c h e v a r r í a y Mendezona, marquesa 
de Murga; su hermano, don Nico lás , y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos una orac ión por su alma. 
E l cadáver s e r á trasladado a Burgos, donde recibirá crist iana se-
pultura. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
MmiMliiMiiiiiBiinî niinMnnMiiinmiiipttiiiamw îr̂ F'̂ ff̂ ^W^™»1! 
decho y el director de l a E s c u e l a de 
Caminos, don Vicente M a c h í m b a r r e n a ; 
y por ella, su hermano el m a r q u é s de 
Vi l lamayor de Santiago, su hermano po-
l í t ico don J o s é Caruana , su primo don 
Guillermo Stuyck C a r u a n a y sus t í o s 
don Miguel G a r c í a Ciudad, don Liv in ío 
S tuyck y don J o a q u í n Alberico Rosales. 
L o s invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo. L o s rec i én casados han 
marchado en viaje de bodas a F r a n c i a 
e Ing la terra . 
— T a m b i é n ayer, a las seis de la 
tarde, en l a residencia de los s e ñ o r e s 
de D u r á n (don E s t e b a n ) , en el P a r -
que-Residencia, se ce lebró la boda de 
su encantadora h i ja Carmen con el jo-
ven doctor en Medicina don J u a n Puig 
L e a l . 
E n uno de los salones de la casa, 
lindamente adornada con flores blan-
cas, se i m p r o v i s ó una capilla, que pre-
s id ía un cuadro de la Virgen del C a r -
men. L a novia l u c í a elegante traje 
blanco de «crépe s a t i n » y velo de tul. 
Bendijo la u n i ó n el p á r r o c o de San 
Ginés , don Bonifacio S e d e ñ o de Oro. 
quien les p r o n u n c i ó elocuente p lá t i ca , 
y fueron padrinos el padre de la no-
via y la s e ñ o r i t a P i l a r P u i g L e a l , her-
m a n a del novio. 
Como testigos f irmaron el ac ta por 
el novio los doctores don Carlos J i m é -
nez D í a z , don Antonio Tapia , don A l -
fonso de l a P e ñ a y don Carlos Chaor-
t ú a y Seuls, y por ello don Enrique D u -
rán, don J o s é M a r í a Romano, don J o s é 
B r u j ó , don Constantino S u á r e z - M e i r á s 
y don L u í s R o d r í g u e z . 
E n el j a r d í n de la finca fueron ob-
sequiados los invitados con una es-
p lénd ida merienda. L o s rec i én casados 
han salido en viaje de bodas para la 
Costa A z u l y Viena. 
r = A y e r por l a tarde se ce lebró en la 
residencia de los marqueses de l a V e g a 
de Anzo una g r a t a fiesta de juventud, 
a l a que a s i s t i ó un grupo de los amigos 
de sus hijos. 
Hubo m ú s i c a y una merienda e sp l én -
dida. Hicieron amablemente los hono-
res, con los marqueses, sus hijos J o s é 
Mar ía , M a r t í n , María , Ju l i ta y Angeles. 
— L o s s e ñ o r e s de C a s á u s y Garc ía de 
Samaniego (D. J o a q u í n ) , nacida ella A n -
gela A l b é n i z , han obsequiado con un té 
a un grupo de sus amistades. Se orga-
nizaron v a r í a s mesas de juego y los in-
vitados fueron obsequiados con toda es-
plendidez." 
Asist ieron la marquesa de Vi l lamag-
na, vizcondesa de Villandrando, conde de 
Cal le ja , generales Goded, s e ñ o r a e hija . 
Cardenal y Querol, s eñoras , s e ñ o r i t a s y 
s e ñ o r e s de E l i a s , Camero, Heredia, M a r -
t í n e z - D a b á n , Fenech, Cominges, Ponce 
de L e ó n , viudas de Bravo, C a s á u s y Mo-
reno. 
r = A y e r se r e u n i ó en el palacio de L i -
r i a el Patronato de la Nobleza e s p a ñ o -
la, que h a tomado a su cargo la publi-
c a c i ó n de documentos inédi tos , de va-
lioso i n t e r é s para la historia e s p a ñ o l a . 
Dicho Patronato ha elegido presiden-
te a l duque de Alba ; secretario, al du-
que de F e r n á n - N ú ñ e z , y son vocales 
los marqueses de Aledo y V e g a de A n -
zo, condes de Gamazo y Heredia Spí -
nola y el duque de Maura, que, por en-
contrarse en P a r í s , no a s i s t i ó a la J u n -
ta. Asesores de l a misma son los s e ñ o -
res C a s t a ñ e d a (don Vicente) y Bal les-
teros (don Antonio) . 
= P a r a la becerrada que m a ñ a n a 
por la tarde se c e l e b r a r á en la P l a z a 
de Toros de T e t u á n , organizada por el 
Club H í p i c o Madr i l eño , hay una gran 
a n i m a c i ó n entre las muchachas de nues-
t r a sociedad. 
Como es sabido, en dicho festival to-
man parte muchas s e ñ o r i t a s conocidas 
de nuestra sociedad, que bien pidiendo 
la l lave o presidiendo, rejoneando o a l 
final, en el «carrouse l» , luciendo la 
chaquetilla corta o la c l á s i c a manti-
lla, d a r á n gran realce a la fiesta. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer ha fallecido en Madrid el exce-
lent í s imo señor don Segundo Murga e 
Iñ iguez , m a r q u é s de Murga. Su cadá-
ver será trasladado al p a n t e ó n familiar 
de Burgos. 
—Anteayer m u r i ó la s e ñ o r a de nues-
tro querido amigo el diputado por Madrid 
don Honorio Riesgo, doña B lasa Rodeles. 
Al entierro, verificado ayer tarde, asis-
tieron n u m e r o s í s i m a s personas de todas 
las clases sociales. 
Por su a lma se apl icará un funeral el 
próx imo d ía 24, en la parroquia de San 
Ginés . 
A su esposo, hijos y d e m á s familia-
res enviamos la expres ión de nuestra 
condolencia. 
—Por don Ildefonso Diez de Rivera 
y Muro, conde de Sanafé , m a r q u é s de 
Valeriola, fallecido el 19 de junio del año 
pasado, y el muy ilustre señor don Manuel 
de Vargas Chacón, que fa l lec ió el día 
19 de junio de 1929, se apl icarán sufra-
gios en varios puntos. 
Santoral y cultos 
D í a 18. Martes.—-Santos Efrón, diáco-
no, dr.; Marco, Marceliano, Ciríaco, Pau-
la, virgen; Leoncio, Eterio, m á r t i r e s ; 
Amando, obispo; Marina, Isabel, v írge-
nes; Calogro, confesor. 
L a misa y oficio divino son de San 
E f r é n Sirio, con rito doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungr ía . 
Corte de Mar ía .—De la O, en San 
L u i s ; de la E x p e c t a c i ó n , en el Oratorio 
del E s p í r i t u Santo; del Perpetuo Soco-
rro, en su santuario y en la Iglesia Pon-
tificia y en el S a n t í s i m o Cristo de la 
Salud. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Servltas 
(San Leonardo). 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8.30 de 
la m a ñ a n a , ejercicio del mes del Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena a San Antonio de Padua; a ^ 
6 predicará el c a n ó n i g o de la Catedral 
de Burgos, don Ricardo Gómez Rogi. 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a do la Con-
solación.—A las 5,30 de la tarde, empie-
za un triduo al S a n t í s i m o Sacramento, 
predicará el padre Sánchez . 
P P . Benedictinos (San Bernardo, 79). 
A las 7. de la tarde, clase de canto gre-
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Av.rnVmdos de- de Arellano; 312, Guillermo de la Barre-Auxiliares do Aduanas.--Aprobados_d_e ae M e n é n d e z . m R a m ó n G11 R o l d . n ; 
323. L u i s Garc ía F e r n á n d e z ; 334, María 
Blanch A r r i a r á n ; 335, Salvador Gómez 
finilivamente: 9, Daniela Soto Domingo 
17, Francisco Sistiaga Al tamira; 22, Ig-
nacio Quintana González Corvo; 25, Can-
dido López Herrero; 38. Juan Espardu-
cer Valenzuela; 42, Leopoldo Clemente 
Gámez; 43, María de los Angeles Capa 
Torres; 53, Carlos Jorquera Costa; 54, 
Eliseo R e m y Pérez ; 61; Francisco A n a s 
López; 97, Ja ime Nos Ruiz ; 100, Manuel 
de la F r a g u a M o n c a l i á n ; 115, Alvaro B a r -
celó Sastre; 127, Antonio B a z á n Ucelaye-
ta; 135, Eugenio Sotillo Royo; 137, Tere-
sa P é r e z Cela; 150, L u i s Surroca Azonn; 
179. Carmen P e ñ a y de Fre ixas ; 188, Al -
fredo D e a ñ o Viso; 196, Manuel García 
L a r r e a ; 199, María Valentina Pinol Mi-
gue; 210. María del Amparo Vicente Ar-
ce; 222, María de las Virtudes López San-
chis; 237, Antonio F e r n á n d e z Alvarez; 
238, Alfredo Ba lar i R o v i r a ; 241, Pedro 
Aguilera Ruiz ; 249, Manuel de Izarduy y 
Mart ini ; 259, A n a María López S a n c h í s ; 
275, R a m ó n López Crespo; 305, Antonio 
Barcenas Madariaga; 310, Angel Sala-
manca y Escobedo; 311, Mariano R a m í r e z 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
S A N T A N D E R 
E l s eñor Montllor, hotelero tan cono-
cido por nuestra alta sociedad, prepara 
una muy brillante temporada en el Ho-
tel R e a l (renovado), con cocina y ser-
vicio R i t z "a des prix t r é s a la mode". 
Tiene contratada la incomparable "De-
mon's Jazz", para amenizar los t é s y co-
midas a la americana, que tendrán lu-
gar todas las tardes y noches en el Real . 
L a nota saliente será el "smoking" obli-
gado todas las noches, para a c o m p a ñ a r 
las bellas "toilettes" de las damas. 
H a b r á t é s benéf icos y algunos bailes 
de gran gala, para los cuales Montllor 
prepara preciosos cotillones. 
Sin duda alguna Santander, con su Ho-
tel R e a l bajo la inteligente d irecc ión de 
Montllor, promete estar muy concurrido 
siendo ya muchas las familias que tie-
nen reservadas habitaciones. Oportuna-
mente daremos cuenta en las próx imas 
crónicas . 
S A N A T O R I O 
P E Ñ A - C A S T I L L O 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
x i c ó m a n o s . Cocina de rég imen. Parque 
once hec táreas . S A N T A N D E R . Director 
Doctor Morales. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Ildefonso Diez de 
Rivera y Muro 
Conde de S a n a f é , m a r q u é s de 
Valeriola, doctor en Derecho, 
F A L L E C I O E L D I A 19 D E 
J U N I O D E 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
L a misa de réqu iem que se di-
rá en la parroquia de la Concep-
ción, a las once, el miérco le s día 19, 
así como todas las que se celebren 
el mismo día en dicha parroquia y 
en la de San J e r ó n i m o e iglesias 
de Calatravas y J e s ú s serán apli-
cadas por el eterno descanso de su 
alma. 
T a m b i é n se dirán misas el día 19 
por el alma de dicho señor en di-
versas iglesias de Valencia, G r a -
nada, San Sebas t ián , Alicante, Mur-
cia, Cáceres , Ciudad Real , Avila, 
Segovia, Torrelodones, Santa Ma-
ría de la Alameda, Aliseda, Gua-
dalupe, Jaraicejo, Jerez de la Fron-
tera, Medinaceli, Illescas, P icón, 
Arenas de San Pedro, Medina del 
Campo, Vi l larreal , E l c h e y Santa 
Faz . 
E l s eñor Nuncio de S. S. y varios 
señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
de Vi l la la in; 349, Enr iqueta Martin Alon-
so; 357, Julio Gonzále?; del Valle; 370, An-
tonio Galtier Pambaud; 389, Ubaldo Ca-
banas Fontaneda; 399, Pedro Cordón He-
rreros; 401, J o s é Almenar Bosch; 403, 
Fernando R u i z - D a n a y Zavala; 408, Ra-
fael F e r n á n d e z de Castro y Messa. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—2.945. Serapio López Váz-
quez, 11,45; 2.948, J u l i á n López Vicente, 
ll.io'; 2.950, Angel López de Muniain y 
Pinedo. 11,20; 2.951, Mart ín López Vicu-
ña de F e r n á n d e z de Retana, 1,45; 2.954, 
Abdón López Ramos Dorado, 11,25; 2.958, 
Emi l io Lorenza Diez, 14,60; 2.961, Lope 
Lorenzo Montero, 11? 2.971, Juaft Losa-
da Iglesias. 11,10; 2.973, J o s é Lozano Cal-
vo, 11,35; 2.974. León Manuel Lozano de 
la Fuente, 11,05. 
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AGUA V1SNÜ 
I D E A L I ' A K A E L C U T I S 
E n tonos: 
(Este per iódico se publica con censu-1 Blanco - Rachel - Rosado - Moreno 
ra ec les iás t ica . ) 0<*rp * Bronceado. 
, , , , i I T . , n n r m n • n i m m m riTrrTixn 
goriano por el padre Emi l io Santamar ía . 
Cont inúan las novenas de días anterio-
res y en igual forma. 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA BLASA RODELES DE RIESGO 
F A L L E C I O E L DIA 16 D E JUNIO D E 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u desconsolado esposo, don Honor io R i e s g o ; h i jos , h i jos po-
l í t i c o s , nietos, hermano , h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N u n a o r a c i ó n por s u a l m a . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a ayer . 
E l f u n e r a l por el eterno descanso de s u a l m a se v e r i f i c a r á el 
lunes 24 del corriente, a l a s once de l a m a ñ a n a , en l a ig l e s ia pa-
r r o q u i a l de S a n G i n é s . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n concedido indulgenc ias en la for-
m a a c o s t u m b r a d a . 
IMM lli«MM!MüiMMimMni«in!»iimMniiffl 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . M A T U T E , 10. 
mmmmm. 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 13. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P i y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P . Matu-
te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
n ú m e r o 32, Madrid. 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. ^ 
A B O G A D O Consulta, tardes, 5 pesetas. 
Avenida República, 27 (Puente Vallecas)^. 
¡ADMINISTRACION fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
siones", Monteleón, 24. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50 principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. <4) 
• A G E N C I A Berasaluce, alquileres de villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial, 35 (ático), San Sebastián. (9) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
A L M O N E D A elegante. Varios muebles, pre-
cios moderados. Avenida Plaza Toros, S. 
(3) 
CAMA colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
M A R C H A diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y jarrones; últimos días. Ni-
ceto Alcalá Zamora, 48, bajo izquierda. 
(2) 
N O V I O S Casa completa: alcoba, comedor 
v recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
BI E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
P L A Z O S 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. ^ 
V E N T A resto muebles procedentes cierre 
hotel ^ImprriMl. Muebles buenos. Precios 
bajos. Zurbano, 53. (2) 
A L M O N E D A . Estupendo despacho, regio 
comedor, alcoba, tresillos, camas platea-
das, recibimiento, muchos muebles. Des-
engaño, 12, primero. (2) 
P O R traslado, particular vende alcoba, co-
medor, despacho. Manuel Longoria, 3. (4) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21J 
P O R C E L A N A S , miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
P I S O S garantizados. Listas. 2 pesetas. Pos-
tas. 23, entresuelo. (V) 
T I E N D A S . 70 pesetas, con vivienda. 150: 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11, cuarto, todo 
! confort. (18) 
L O M B I A 12. Espacioso exterior, baño. pas. 
i 150. (18) 
T I E N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc.; 95 pesetas. Núñez Balboa. 92; 
al lado Diego León. (10) 
G O Y A , 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
CASA campo, sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
G R A N local-nave, tres huecos calle, propio 
industria almacén, muy barato, situación 
inmejorable. Meléndez Valdés. 60, próxi-
mo Princesa, (T) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción, 
mercado; Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. 
C A L L E Vallehermoso, 84; exterior soleado, 
cinco habitables, baño, 25 duros. Inte-
rior, 13. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, 400 pe-
setas. Claudio Coello, 43. (T) 
HKUMOSO cuarto, 150 pesetas. Claudio 
Coello, 43. (T) 
G R A N nave Industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
T I E N D A un hueco y sótano. Claudio Coe-
llo, 16 (próxima Villanueva). (16) 
T I E N D A S para cafés, boticas, fruterías, 
bodegas, paste lerías; naves grandes pa-
ra guardamuebles. Riscal, 6. (18) 
SAN Sebast ián. Hospedaje delicioso, esplén-
didas habitaciones, casa tranquilísima, 
céntrica, frente playa; baño, ascensor, 
teléfono (cocinera excepcional). Plaza 
Guipúzcoa, 2. Diazotero. (V) 
E X T E R I O R E S , 70-80 pesetas. Embajado-
res, 104; Erci l la , 19. (2) 
Í F U E N T E R R A B I A . Pisos amueblados cer-
ca playa. Informarán: Teléfono 17038. (T) 
A L Q U 1 L A N S E San Rafael pisos, cuarto 
baño, garages. Barrio Peinetas. Pedro 
Cuesta, San Rafael. (A) 
P R E C I O S O piso céntrico, dos ascensores, 
escalera servicio. Paseo del Prado, 12. 
(18) 
B A J O exterior, propio industria. 20 duros. 
Alvarez Castro, 11. (3) 
E X T E R I O R higiénico, 5 grandes piezas, ba. 
ño, 25 duros. María Molina, 26, esquina 
Velázquez. (3) 
A L Q U I L O locales industriales, comerciales. 
Espléndidas luces, próximos estaciones. 
Acacias, 4. (8) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño, gas. 
Santa Engracia, 155, entresuelo centro. 
Desde 11 ya y teléfono 59361. (T) 
SOTANO grande, propio almacén o guar-
damuebles, 60 pesetas. Ayala, 67, junto 
Torrijos. (T) 
A L Q U I L O magnífica casa pueblo. 26 Kiló-
metros Guadalajara. Teléfono, agua, 
alumbrado. Razón: Concepción Jerónima, 
17. Curtidos, artículos viaje. (7) 
A L Q U I L O dos cuartos, uno interior y otro 
exterior, casa nueva, ascensor, calefac-
ción, cuarto baño, gas, mirando Medio-
día. Divino Pastor. 22. (16) 
CASA nueva, exteriores 80 pesetas; Inte-
riores, 55. Tenerife, 6, Cuatro Caminos. 
(3) 
C O N F O R T , 9 piezas, 260 pesetas. General 
Oráa, 56. (T) 
C U A R T O ocho habitaciones grandes, con 
sol, todo confort, con, sin. Garage, Zur-
bano, 53. (T) 
P I S O todo confort, 325 pesetas. General 
Porlier, 16. (2) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
A L Q U I L O pisito amueblado, confort, fres-
quísimo verano. Alcalá, 183. (A) 
A M P L I O local oficinas, médico 80 duros. 
Arenal. 24. (18) 
M A G N I F I C O local tiendas, Sagasta, esqui-
na Manuel Silvela. con o sin la instala-
ción que tiene de despachos divisiona-
rios e independientes, propios para ofici-
na, banco, etc. Grandes sótanos, calefac-
ción. (6) 
H E R M O S A tienda, tres huecos, propia al-
macén, con grandísimo sótano saneado. 
Manuel Silvela. 1. (6) 
BÜEN sótano, mucha luz, almacén, im-
prenta, etc. Menorca, 19. (3) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables. Ibiza, 19; autobús 5,; entrada 
Retiro. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia. 74; ascensor. (2) 
SAN Sebastián. Ofrecemos pisos, villas. In-
ternacional, Príncipe, 1. San Sebastián. 
Bengoechea, 3. (V) 
H E R M O S O S pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 9. 
(3) 
17 duros exterior, cuatro huecos, gas. Mar-
tínez Izquierdo, 10 (final Juan Bravo). 
(3) 
LOS Molinos. Bonito hotel, extenso jardín, 
s i tuación espléndida Teléfono 51780. (3) 
C U A R T O espacioso, exterior, calefacción 
central, baño, gas, ascensor, teléfono. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
P R E C I O S O S hotelitos dentro pinares, al-
quílanse en San Rafael. Razón: Mayor, 6. 
Teléfono 16174. (2) 
MONISIMOS exteriores, todo confort, 145-
160 pesetas; uno calefacción. Narváez, 19. 
(2) 
E S C O R I A L , Plantel, piso doce camas, ba-
ño, agua. Informes: Carrera San Jeró-
nimo, 3. Perfumería. (3) 
Z U M A Y A . Próx ima inauguración Hotel 
Zumaya. Propietario, Miguel Trueba. Si-
tuación inmejorable. Todo confort. Pen-¡ 
sión desde once pesetas. Teléfono 203. (3) 
A L Q U I L O hotel amplio, Guadarrama R a -
zón: Teléfono 72415. (3)' 
H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4)1 
B O N I T O principal, seis piezas, mirador. I 
dos balcones, noventa pesetas. Ataúlfo. 
10 (Plaza Moncloa). (4)! 
H O T E L Parque Metropolitano. Informa-
r á n : Teléfono 42270 (Viuda Muñoz). (4) 
A L Q U I L A N S E cuartos, todo confort, casa 
nueva. Rosales. Buen Suceso, 28. (4) 
E X T E R I O R , 85 pesetas, pisos linóleum, 
ascensor. Porvenir, 4, final Hermosilla, 
(4) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
A L Q U I L A S E tienda céntrica, 100 pesetas. 
R a z ó n : Santiago, 14, portería. (18) 
H E R M O S O exterior, gas, baño, calefacción 
central 125 pesetas. Avenida Marqués 
Zafra, 2. (16) 
CASA nueva, lujosa, 120 a 175, calefacción: 
garage para 40 plazas. Joaquín María 
López, 4. Véndese 495.000, mitad contado. 
(3) 
E S P L E N D I D O cuarto soleado, once habi-
tables. Fernando V I , 13. (T) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) 
C U A R T O exterior, 3 balcones, 7 habitacio-
nes, primero, 150 pesetas. Palafox, 14. (V) 
A M P L I O S locales industria, almacenes, 
muy baratos. Roque Barcia, 16, junto 
Atocha. (V) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros, 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
A T I C O , cuatro habitaciones, baño, ascen-
sor, teléfono, ciento veinte pesetas. Her-
mosilla, 63. ( E ) 
H E R M O S O exterior orientación Mediodía, 
21 duros. Hermosilla, 125. ( E ) 
B O N I T O piso, muy amplio, todos adelan-
tos, pesetas 400. Velázquez, 69. ( E ) 
A L Q U I L O , no enfermos, meses verano, 
2.000 pesetas, hotel amueblado. Parque 
Metropolitano. Olivos, 16. Cinco-siete. (V) 
A L Q U I L A S E hotel barato sierra Otero He-
rreros. R a z ó n : Alcalá Zamora, 44. E n -
juto. (T) 
G A L A P A G A R . Hotel sin estrenar, capaz 
hasta once camas. Aislado en campo, jun 
to al pueblo, en carretera Escorial. Agua 
riquísima. Teléfono 33772. (T) 
PISOS modernísimos, locales económicos, 
casa nueva. Espartinas, 5. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ha-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T . Garantizo, conducir camiones, 
automóviles , motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, 2 pesetas Ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Castelo, 20. Teléfono 
6O0O6. (7) 
V E N D O Hudson, excepcional ocasión. Glo-
rieta Luca de Tena, 10. (3) 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez 
25. (T) 
C I T R O E N C-4, perfecto estado, particular. 
Teléfono 25643. Horas, 10 a 12. (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
P E U G E O T 48.000 M.. sedan, 4 puertas, 
5.500. Teléfono 19032. (A) 
C I T R O E N 5 caballos, tres asientos, estado1 
inmejorable. Teléfono 77761. (9) 
L I Q U I D A C I O N coches y camiones usados, 
baratos. L . Castro. Ronda Atocha, 37. 13) 
A U T O M O V I L I S T A S , carnet, reglamen'.o, 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches, fa-
cilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por integrales; 
únicos garantizados, máximo resultado. 
Cubiertas, cámaras ocasión. Madrazo, 9. 
(18) 
V E N D O coche diez caballos, todo corrien-| 
te. Montserrat, 4. (3) | 
V E N D O Graham Paige. seminuevo. Mont-' 
serrat, 4. Teléfono 36539. (3)1 
O P E L , vendo particular, gran ocasión. L ia - ! 
mar teléfono 34408. (3)! 
C E D O propiedad terreno 300 metros, Palma 
Mallorca, por automóvil pequeño. 52165. 
(T) 
C O M P R A R I A Dodge, Plymouth, Chevro-
let o Studebáker modelo 34-35, hasta 7.000 
Matricula superior a 45,000. Gravina, 17 
droguería. Rafael. mj 
N E U M A T I C O S Goodyear. Seguridad abso-
luta. Rendimiento máximo. Distribución-
Núñez Balboa, 40, Madrid. Teléfono 57198' 
(9) 
R O A D S T E R Fiat 10 caballos, 750 pesetas 
Travesía Fúcar, 10. (V) 
P A R T I C U L A R , compraría Balilla, último 
modelo Escribid: Gómez. Quiosco Alca-
lá-Barquillo. ( E ) 
GANGA. Chrysler siete plazas. Francisco 
Rojas, número 1. (T) 
P A C K A R D 7 asientos, buen estado, vén-
dese barato. Casado del Alisal, 18. Horas, 
de nueve a una. (T) 
C H R Y S L E R 75-66, Hudson, Marmón. Pac-
kard, Hispano, Autoplano, Citroen 7, 
Ford, otros cinco, siete plazas. Ayala, 7. 
(T) 
B A L N E A R I O S 
BALNi^AIt .O de Boñar (León). Aguas m 
carbonatado - sódico - cálcicas • nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritlsmo y con-
valecencias gripales. Clima seco, 1.000 me-
tros altura. Temporada oficia): 30 de Ju 
nio a 30 de septiembre. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso; señora. 9.75; caba-
llero, 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A D 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
E N F E R M E D A D E S sexuales y Rénltounna 
rias. Consulta particular, Hortaleza. 30 
Tres-seis. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Unce-una, cua, 
tro-nueve Especial, 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menénrle? 
Pallarés 2 (antes Santa RArbara). MQ' 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M E D I C O Loco. Trasladóse paseo Extrema-
dura, 48. Consulta, 25 pesetas, (2) 
C O M A D R O N / i . 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
NARC1SA. Consultas proles.onales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
A S I S T E N C I A partos, consulta, hospeda-
jes. Felipe V, 4 (Opera). . (5) 
J O S E F I N A Martínez. Asistencia partos. 
Consulta económica. Montera. 7. (2) 
C Ü M P K A . 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros,-porcelanas cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. (jjj 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Tele-
fono 11625. (2) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
Pt-?J-fCü:b%,l« comPro muebles, ropas, ob-
719R7 S?d0ai má<iuinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 1 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, m-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
PARDIÑAS, 17. Paga insuperablémente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
NO vender oro y plata sin consultar pr& 
clos. Almirante. 8, platería Teléfono 
14553. (7; 
FAGO espléndidamente pisos completos 
antigüedades, ropas, plata, menudencias 
Jesús . 74883. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todc 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería 
<2> 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Mero-
dio. Recoletos, 4. Teléfono 59823. (3) 
COMPRO cadena noria con cangilones 
Progreso, 8. (7) 
COMPRO buena casa que produzca "ver-
dad" el 8 %. Ofertas, toda clase de deta-
lles, escribir D E B A T E , número 52442. (T) 
D E N T I S T A S 
V A Z Q U E Z de Velasco, dentista america-
no. San Bernardo, 16. (ig) 
D E N T I S T A CnslObai Aimh* Xa l e í d o 
no 20603. (T( 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R competente, informadísimo 
ofrécese veraneo. Escriban: D E B A T E 
52121. (Tj 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano Bachi 
llerato, comercio,- ciencias, griego, meca 
nografia (alquilamos), taquigrafía, cultu 
ra. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al l 
varez Castro, 16. (2) 
P E R I T O S agrícolas . Preparación completa 
hasta total ingreso en la Escuela. 150 pe-
setas, pagaderas en tres plazos. Cardenal 
Cisneros, 62, principal. Teléfono 49597. Ho-
ras de matr ícula: 4 a 9. (3) 
A C A D E M I A España. Reconocida prepara-
ción competente, cultura general, taqui-
mecanografía, contabilidad, amplia orga-
nización estudios bachillerato, derecho. 
Profesorado ayudante Universidad. AbierI 
ta matricula. Montera, 36. (T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializa en la enseñanza rápida, eli-
minando dificultades estudio, evidencián-
dose prontamente conocimientos adquiri-
dos. (41 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano: ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca-
rral 119, segundo. (2) 
» l . A N E ? » ( • a c i i i l i u i uto, idiomas, protesui u a 
lólico, domicilio. Teléfono 55423. CAi 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, alemán, 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. No cierra en verano. Are-
_nal, 24. Teléfono 10865. (2) 
G A R C I A Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho más . (24) 
F R A N C E S A , lecciones curso verano, par-
ticulares y grupos. Goya, 40. Teléfono 
60288. De 2 a 4. (A.) 
F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida, viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
P R O F E S O R francés (París ) . Hermosilla, 3. 
Preguntad : Monsieur Séverin. (T) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, experimentada profesora 
diplomada institutos Inglaterra. Pi Mar-
gall, 9. (T) 
P R O F E S O R , clases particulares, bachille-
rato. Escribid: "Ros". L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha. 37. Qg) 
P R O F E S O R titular canto, piano Pasco Flo-
rida, 19, segundo izquierda . ' as) 
ABOGADO dará lecciones carrera Derecho 
y Bachillerato, etcétera, a domicilio; ho-
norarios módicos. Escribid: Señor Cerve-
ra. Calis Cartagena, 9, primero izquierda. 
(3) 
C I E N C I A S exactas. Preparación militar, 
clases particulares. Narváez 52, cuarto. 
(E) 
C O L E G I O Academia Larrumbe. Bachille-
rato, todas enseñanzas. Castelló, 99. (V> 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrill-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
P E R S O N A S que padecen vértigos, mareos, 
pesadez o tienen arterioesclerosis, tomen 
lodasa Bellot, que fluidifica la sangre, pu-
rificándola, evitando congestiones. Far-
macias. (22) 
C o m p i 
F I N C A S 
r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
COMPRA-venta de rúst icas y urbanas, ad-
ministraciones, anticipando renta, M. 
Fraile. Carlos I I I número 3. IT) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
V E N D O casa junto plaza Colón. No tiene 
cargas. Precio, 450.000 pesetas. Apartado 
9084. Cédula 2228. (2) 
V E N D O hotel Dehesa Villa, dos plantas, 
?oUnLe habitaciones, garage, jardín, patio. 
¿¿.000 pesetas. Facilidades. Razón: Eloy 
Gonzalo. 25. Señora Bustamante. (2) 
F I N C A regadío, cambio por una o varias 
casas. L a finca está muy próxima a Ma-
and. Recreo y enorme producción. Libre 
•deforma Agraria. Valorada dos millones &2S.et% Inútil intermediarios. Apartado 
9084. Cédula 1407. Madrid. (2) 
V E R A N E A N T E S . Viviendas sanas próxi-
mas, solares económicos, locales para in-
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45. 
Te é f o m 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
M O N T E caza a una hora de Madrid, ven-
ao; casa confortable, 70.000 duros M V. 
Apartado 9081. (2) 
renta 
(8) 
V?ÍÍÍ3'A ur&ente casa 3.500 pies-
10.200; Banco, 41.000. Teléfono 49632. 
V E N D O parcelas plazos, saneamiento, luz 
tranvía. Teléfono 52822, (3) 
^ ^ P ? S,0l£r?,s con facilidades pago, ca-
lles final Velázquez y General Oráa fa-
chada ambas calles. Teléfono 19315*4 a 7. 
(T) 
A*.S'{t¡í Pese4a? vendo casa, rentando, 
4 . ^ 0 . Razón: Princesa, 41, conñtcria. (T) 
V E N D E S E inmediaciones Dehesa Vil la mo-
desta villa con garage; facilidades pa-
go. Hartzenbusch, 1. carbonería. (V) 
" ^ i n ^ " e ^ c a l á , 30.000 píes. Jardín y 
pabellones Se vende o permuta por casa 
en Madrid. Apartado 1132. (9) 
OCASION. Casa calle comercial vendo, ca-
P-£: 5SAA al 8 %' EN «O-OOO duros. Apar-taao i^iJis. ĝ) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel, 14 camas. Te-
léfono 50463. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rusticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
C ^ : V I t R A M O S c a s a s , terrenos, fincas. 
O. L . S. A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde Peñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
H E R M O S A vivienda, hotel, 54.000 píes te-
rreno, jardín, huerta en producción, gran-
j a avícola, alquilo o vendo. Teléfono 
76966. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E I N T E duros libres por hembra transfor-
mando subproductos, sólo en cunicultura 
moderna. "Granja Malvarrosa". Pi Mar-
gall, 9. (2) 
P A R A industria, colegio, almacén, vendo 
finca 8.400 pies, 4 plantas, próxima cines 
Pardiñas y Tlvoli. Teléfono 71742. (21) 
A L Q U I L O , vendo solar murado, siete mil 
pies, amplia nave. Manuel L u n a 0 6. (T) 
Í V M A P R n ) - " " A f l 0 x x v - - N á m - 7 971 E L D E B A T E 
( 9 ) 
M a r t e s 18 dfi j u n i o de 1935 
m i l i O vendo hermoso hotnl Prosporl-
A!, { 40 000 pies. Calle Mayor, 26, pele-
VK Hermosilla, 3; Mediodia, Ponien-
le' Señor Sánchez Blanco. Augusto Pl-
cueroa, 4. (2) 
irKBStA honito chalet, hermoso ja rd ín , 
situación inmejorable, ocasión. Teléfono 
51780. W 
v f V D O casa 8.000 pies, renta 21.000; pre-
io I'IO.OOO, sin intermediarios. Apartado 
1100-
tffiÓBMASE gratuitamente a comprado-
res serios, decididos, hoteles en venta 
• nrlfH precios. E v i t a r á n molestias escri-
Kendo apartado 1100. (T) 
„ •yj.jjl'TAMEN'TK fac i l i ta ré a comprado-
res serios, decididos, datos casas en ven-
f ' ^ v i t a r á molestias escribiendo apar-
tado HOO. (T) 
r o M I ' U O casa cén t r i ca , alrededor 200.000, 
«obre Banco. Ofertas sólo propietarios. 
Apartado 416. (T) 
Yj.-^DKSK casita sita plaza Ministerios, 11. 
Razón, principal . (T) 
VSÑDO o alquilo hotel, j a rd ín , baño . Cua-
tro Camines. Ballesta, 13. (2) 
OCASION. Casa antigua, 5(5.000. Renta 
12.600. Cava Baja, 30, principal. (2) 
VKKANKANTKS, vendo hoteles Cercedl-
lía Escorial, San Rafael, Vi l la lba y San 
Mart in Valdeiglcsias. Tr inidad. Hileras, 
17. Teléfono 15354. (18) 
VENDO urgente hermoso hotel, por ausen-
tarme extranjero. Gran ocasión. Once 
mil P'08- calefacción, garage. Cartagena 
(Prosperidad). T r a t a r : Padilla, 80, ter-
cero. (18) 
klCGALO 45.000 pesetas casa esquina, fren-
te "Metro", rentando seis modib. 5216o. 
(T) 
CALLE Almansa. vendo solar 7.000 picíj. 
Carmen, 16. (2) 
VKNI'O solar cént r ico , 5.700 pies, 12 pese-
tas. Cobro con Banco o dejo segunda, 
completando metá l ico 50 % Banco. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, ,21. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
CAPITALISTAS, ganga. Casa barrio Sala-
manca, excelente cons t rucc ión , todo con-
fort. Renta 200-325. Anual , 95.800. Precio, 
800.000. Deducir Banco 335.000. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21, Madrid . Sie-
te, nueve. Teléfono 27990. (2) 
C'OMI'KO casas, solares y hoteles Madrid. 
También r ú s t i c a s . Especializado permu-
tas Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid, Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
TKINII>AD. Compra, venta, permuta y ad-
minis t rac ión de fincas, "especializado rús -
ticas". Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
COMI'UO dehesa hasta 50.000 duros, no 
esté arrendada, provincia Madrid, Toledo, 
Guadalajara o A v i l a ; teniendo casa aguas 
y buenas v í a s comunicac ión . Escribir de-
talles: Carretas, 3. continental. Trato 
vendedor. G. Sánchez . (V) 
VENDO casa, sitio inmejorable, sin inter-
mediarios. Adqu ié rese 36.000 duros. Infor-
mes: Quesada, 7, po r t e r í a . (A) 
VENDO hermoso hotel, tres plantas 18 ha-
bitaciones, p róx imo t r a n v í a . Doctor Fe-
derico Rubio Galí , 225. (E) 
VENDO casa muy cén t r i ca , junto Mayor, 
8 f< garantizado, 60.000 pesetas, sin in -
termediarlos, 46.660. De cuatro a seis. 
Señor San Juan, (V) 
F O T O G R A F O S 
KKTKATOS a r t í s t i cos primera comunión, 
bodas, niños , ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 
V I S I T E la g a l e r í a "Foto-Aida" y s e r á clien-
te constante. Niños , bodas, ampliaciones, 
pintura y escultura, siempre "Aída". 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal) . (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
MUEBLES, cinco pesetas; recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
GL ARDAMLEBLES, 4 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo, 12. (5) 
GUARDAMIJEBLES económico, habitacio-
nes independientes. M a r q u é s Villamejor, 
3. (E) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
THE K i n k ' s . Hipotecas primeras, segun-
das, dos millones pesetas. (V) 
THE K í n g ' s . Ant ic ipa rentas, compra cré-
ditos, adminis t ra fincas. (V) 
THE K í n g ' s Solvencia moral bancaria. 
Francos Rodr íguez . 20. tarde. (V) 
HIPOTECO casas Madr id . Compro, vendo, 
pertnuto ca^as, hoteles, solares, r ú s t i c a s . 
Camacho. Infantas, 26 23071. (11) 
DISPONGO capital primeras hipotecas, fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas, usufructos y proi-
indivisos. Apartado 1282. (T) 
COLOCO capital en hipotecas, usufructos 
y p ro índ iv i sos ; ges t ión r áp ida . Apartado 
Correos 1282. (T) 
H I P O T E C A S 5 %. Madrid , provincias; ra-
pidez, d iscreción. Reyes. Conde Xique-
na, 9. (3) 
t.(j00.0G0 pesetas, primeras, segundas, Ma-
dr id . Cualquier cantidad realizo en el 
acto. No admito intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía ) , 
Madr id Teléfono 27990. (2) 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madrid No trato 
intermediarios. Escr ib i r : D E B A T E n ú m e -
ro 52442. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION' Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (30) 
PFXSION' confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
P A ^ T I C C L A K alquila hermosa hab i t ac ión 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos Alca lá , 38, tercero. Teléfono 20731. 
(T) 
FAMILIARMENTE, 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, te léfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
PENSION' natur is ta ; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
PENSION Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
PENSION M o n t a ñ a ; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
GRATIS facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. S e ñ o r a s : proporcionamos huéspedes 
r á p i d a m e n t e . Postas, 23, entresuelo. (V) 
PENSION Miilán. Edificio teatro Fontalba. 
E c o n ó m i c a J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
Vía) . 15) 
ESTABLES, p róx imo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta. ' 8, entresuelo izquierda. (2) 
PENSION, cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. 
PENSION Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Via . (2) 
HABITACIONES lujosas, ven t i i ad i s ímas , 
con o sin pensión, cén t r ico . Casa seria. 
Teléfono 20454. (T) 
PRECIOS verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa ; plato ternera dia-
rio. Edificio e ins ta lac ión nuevos. (Co-
lindando Gran Via) "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
CRATCíTAMENTE proporcionamos hahi-
tacíones particulares, pensiones, escogi-
das. Internacional. Pr ínc ipe , 1. Precia-
dos, 10. (01 
PENSION Rodr íguez , gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peña lver , 14 y 16. (T) 
^CESTRA Señora de la Ant igua . Sitio i n -
mejorable para verano. Estables y viaje-
ros, cocina b i lba ína . Pasco del Prado, 12, 
Primero izquierda. (T) 
DOS estables, hermosa hab i tac ión , confort, 
excelente comida. Carrera San Je rón imo , 
W. segundo. (18) 
INGKXIKROS( altos empleados, rentistas: 
ún ica casa part icular que podéis hospe-
daros . L lamad teléfono 20454. (T) 
PENSION completa, 4,75. Calle Prado, 10, 
tercero izquierda. (5) 
* A MIMA'honorable da pensión empleado, 
matrimonio, rlns nmíor.» n u w . r . r v n » (¡j, 
(V) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromfn" , l a ffran revis ta para n i ñ o » , publ ica todo» los jueyes una P ¡ a " « com-pleta de Aventuras del G » t o Fé l l* . diferentes de las que publ ica E L D K B A T l . . 
• 193), Kiqt fmmrnJyBSicur. Inc. Ctcu Bcima njho 
LA Hig iénica . Cran cama sofá desde 35 pe-
setas. (5) 
¿Será verdad que hay tal pez raro? —¡Atiza! Pues como no me suelte, me 
van a llamar besugo. 
— L a verdad es que yo no se para qué —Me parece que éstos no pescarán 
perdemos el tiempo de esta manera, cuan- más que una insolación. Voy a ver si lo 
do hay esa cantidad de oro en el fondo. encuentro. 
E i i i u i i u i i J i i i i i H u i J i m u i i i i n m u ^ ^ 
R O Y A I . T Y . Pens ión distinguida, todo con- PENSIOX E l Grao. Exteriores, aguas co- T H E King's . Resuelve inmediatamente mo- COLOCACIONES particulares, administra- OCASION. Por marcha forzosa, rá-pida, por 
fort, matrimonios, individuales; precios I rrientes. desde 3, completa desde 7. Pre- mentos difíciles. Consultas gratuitas. (V) i dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
económícos . Santa Engracia, 5, segundo. I ciados, ' l l . (18) T j | K x i n g ' s Ant i c ipa rentas, compra eré-1 nanzas. porteros; 16.000 colocados. Costa 
(T) P A R T I C U L A R d a r í a gabinete a caballero, | ditos, objetos diversos (V) 
S E Ñ O R A S honorables ofrecen pensión com- con o sin. Teléfono 59860. (T) ¿ O N F I A The King.s tus asuntos, buenos, 
plcta sacerdote o caballero catól ico. Men-1 I^K^.SIOX famil ia , baño , ca le facc ión ; se malos, difíciles. (V) 
habla f rancés . S. I tu r r i aga . Goya, 116. (3) dez Alvaro, 12, principal , letra A dere-
rha• ^ ' SEÑORA formal desea dos huéspedes es-
A N T N C I O S todos periódicos. Agencia Re- tables, precio económico. F e r n á n d e z los 
yes. Pieciados, 27 (plaza Callao). Des-j Rj0Si 38 primero centro interior. (3) 
cuentos. 21333. (1S) I F A M I L I A honorable cede gabinete confort. 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido í a - R5os RosaSi 32, entresuelo derecha. (T) 
mi l la dist inguida; calefacción. Pav í a , - A,. 
Qg. , U A B I T A C I O N matr imonio o señora . Alber-
to Aguilera, 34, principal centro derecha 
nilla Angeles, 8. (18) 
r i tOI 'OKCIONA.MOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) A C K E O I T A D A ca rnece r í a . esplendido ne-
poco dinero, traspaso, doy facilidades, 
pensión pequeña , negocio asegurado, ins-
talada todo confort, sitio inmejorable, a l -
quiler bajo. Hortaleza, 3, primero izquier-
da. Teléfono 13751. (4) 
T I ^ L ^ n g R S H ^ 0 , I ^ n 9 o a i"1?'31 b ? n C a ^ NBCESÍTAÑSB Madr id , provincias, pue-' gocio. Centro Comercial. P r ínc ipe . 18. (V) 
Francos Roduguez, 20, tarde. (V) | blog impoi.tantes s e ñ o r i t a s activas propa-! E L E G A N T E bomboneria. Puerta Sol. re-
P A R A negocio establecido, formal, mucho] guen "Oremos", publ icación semanal, mi - ducido precio. Centro Comercial. P r í n c i -
1 A .MI L I A honorable cede en Gran Vía "lu-
josa, hab i t ac ión a caballero, dos amigos 
o matrimonio, e s t a b l e s . I n f o r m a r á n : 
20410. (9) 
ESTOS anuncios rec íbense Fuencarral, 63. 
Corona (junto estanco). (8) 
H O T E L Niza. Pens ión completa, ochó pe-
setas. Dato, 8. (10) 
M O N T E M A R , Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
porvenir, necesito modesto capital, cola 
boración o independientemente; urge, 
aprovechar nueva temporada. General 
P a r d i ñ a s . 23 ( p o r t e r í a ) , Madrid. (T) 
I sa cada domingo. Buena re t r ibuc ión , j pe, 18. (V) 
' Apartado 8030, Madr id . (T) TRASPASO barato gran local mucho fon-
TECNICO de Aduanas, bien informado,! do. sitio comercial primer orden, mucho 
precisa urgente. De 11-12. Olózaga, 6. ( E ) : t r áns i t o , con facilidades pago. R a z ó n : 
^ r ? ^ 0 " r ^ r f r * N E C E S I T O muchacha para todo, sabiendo L ™ e d 0 - 4 3 1 .por ter ía (3) I cío abierto. Esc r ib id : Apartado 12014. es-
UNA, dos habitaciones, derecho cocina, ba-', tafeta 12. (3) 
ño, para s e ñ o r a s honorables. Velázqucz, i R A R A el mejor negocio de E s p a ñ a falta Demandas 
128, entresuelo derecha. (3) h capitalista. Apartado 4036. (V) 
r A R T I C I ' L A R , pensión económica, casa VUKSTROS valores del Estado os r e n t a r á n 
nueva, confortable, teléfono. Bravo M u r i - i veinte por ciento en vuestro poder, afee-
algo cocina. Serrano, 104 duplicado. (T) 
lio, 24, tercero izquierda. (3) 
PENSION confort, económica , casa nueva. 
Paz, 8. 20714. (18) 
PROPORCIONAMOS huespedes y gratui ta-
P A R T I C T L A I t , completa, 5; confort, du- mente relaciones hospedajes. Preciados, 
cha. Corteza (Progreso), 10, tercero de-! -¿H. (18) 
recha. (16)1 
PENSION, 5 pesetas; comida casera, cua- L A B O R E S 
t ro amigos, junto Opera. Felipe V, 4. (18) „ ... . • 
OIIU'JOS modernos, sueltos, elegir, tama-
S E Ñ O K A S , es ta ré i s bien servidas acudien-
do Postas, 23 25888. (V) 
tándolos fianzas contratistas Obras p - j - 'DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas in-
blicas, conocidos y solventes Apartado I formadas. Catól ica Hispanoamericana. 
X3001. ' (3) i Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 
PARA gran negocio deseo socio con 20.000^s,;'.SORAS: La Milagrosa^ ^ ^ " ^ ' ó n ca tó 
pesetas, doblando el capital en limpio en 
muy pocos meses. Apartado 302. (V) 
SESORA alemana alquila, confortables ha-
bitaciones, sin o con comida. Antonio 
Maura, 6. (2) 
PENSION Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica . (23) 
S E Ñ O R A sola desea sacerdote o part icular. V I S I T E l ibrer ía ocasión. Compramos. J 
Blasco Ibáñez , 71, cuarto izquierda. (2) 
ño natural , iniciales sueltas todos nom 
bres; envíos reembolso. Casa de los D i -
bujos. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
A L Q I I L A N S E alcobas todo confort, con o 
sin P a r d i ñ a s , 25, principal derecha ex-
terior. (T) 
PASEO Recoletos, 12; hab i t ac ión f resquí-
sima todo confort, aguas corrientes; pre-
cio verano, uno, dos. (T) 
G A l i I N E T E exterior, confort, con, 5 pese-
tas. Covarrubias, 27, primero centro iz-
quierda. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2)' 
E X T E R I O R , confort, gabinete, alcoba, ma-
trimonio, dos amigos; pensión completa, 
G pesetas. Torri jos, 35, tercero izquierda. 
(9) 
A D M I T E N S E estables. Paseo Prado, 46 mo-
derno, principal derecha. (11) 
PARA caballero estable, exterior, confort, 
con o sin, precio razonable. Torrijos, 35, 
tercero izquierda. (9) 
OPOSITORES, hospederos. Pens ión Monta-
ñ a ; completa, 5; cama, 1,50, Paz, 23 
(junto Sol)v (18) 
PENSION confort. Alberto Aguilera, 11, se-
gundo centro derecha. (2) 
HOSPEDAJE famil iar , 4 pesetas; Silva, 12, 
principal derecha. (2) 
NECESITO hospedaje, único, famil ia redu-
cida, p róx imo a Principe. Ríos . Alcalá , 2, 
continental. (2) 
C O M P L E T A , 4,50; hab i t ac ión , 1,50. Meso-
nero Romanos, 3, principal derecha. (2) 
H O T E L Maravi l las (Sierra Guadarrama), 
Collado Mediano. Teléfono 16; sucursal de 
Alberto Aguilera , 58; confort moderno, 
j a r d í n i luminado. Pens ión completa, doce 
pesetas. (5) 
S E Ñ O R A sola necesita hospedaje casa par-
ticular, sitio cént r ico o glorieta Bilbao, 
poca escalera. Escr ib id : Josefa. Alonso. 
Preciados, 7, continental. (5) 
A R G Ü E L L E S , cédese amplio dormitorio, 
sol, baño , calefacción, caballero, señor i t a 
empleada. Rodr íguez San Pedro, 63 moder-
no, tercero centro izquierda. Seño ra Vic-
torina. (5) 
PENSION confor tab i l í s ima, habitaciones 
f resqu ís imas , comida excelente, baños , te-
léfono, desde 7,50. H i l a r i ón Eslava, 6. 
Casa Las Flores. (5) 
SEIS pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, teléfono, ascensort Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
PENSION confort, e conómica ; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, precios bara-
t í s imos . Independencia, 4, tercero izquier-
da, frente Teatro Real. (V) 
CEDO hermoso gabinete, gran confort, ma-
trimonio, dos amigos. P r ínc ipe Vergara, 
30, cuarto derecha. Teléfono 61935. (T) 
S E Ñ O R A S ceden hab i tac ión , señora , caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha. 
(A) 
S E Ñ O R I T A , caballero, cédese hab i t ac ión . 
Lope de Rueda, 23, primero derecha. (E) 
Estudiante. Pozas. 2. Teléfono 13975. (5) 
M A D E R A S 
A I í K I A N Piera. Sucursal cuarta, avenidaj 
de Garc ía H e r n á n d e z , 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
MAQUINAS 
I ENDEUWOOD, Continental, Royal Ke-
mington M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Daltoh. Barre t ; 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-
E u k l i d ; facturadoras, contabilidad, Nue-
vas y recons t rucc ión Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l tenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinar ia Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. Tam-
bién alquilamos buenas m á q u i n a s . Enr i -
que López. Puerta Sol 6. (9) 
I I K K R E R A (Guil lermo). Plaza Canalejas, 
6. Underwood. R é m i n g t o n , po r t á t i l e s .Pre-
cios increíbles . (3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciojies, accesorios para tpda. clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
og. A n d r é s Mellado, 32 Teléfono 
(T) 
UNIJERWOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión, garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
P R O P I E T A R I O do canteras y yacimientos 
minero-industriales, cerca de Madrid , de-
sea colaboración de socio capitalista. Se-
ñor Méndez. Lope Rueda, 26, principal. 
(T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga-
ran t í a , rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá, 67, (T) 
R A D I O B K E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Telefono 
25545. (V) 
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a absoluta. 
Aparcado Correos 362. !2) 
C A P E L L A N preceptor, inmejorables refe-
ESTANCO céntr ico, importante, cedería , 
mucha venta. Escr ib id : Sáenz . Corredera 
Baja, 23. primero. (5) 
PENSION confort, 15.000, costó 40.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
CINCO lecher ías cén t r icas , 80 l i t ro . Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A 6 huecos, cén t r i ca , barata. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A dos huecos, cén t r i ca , barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
BARES, 20.000, 30.000, 65.000. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
LOCAL mercado Princesa, propio bar. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
rendas, veinte años p rác t i ca , bachillerato M A G N I F I C O local Atocha, propio bar. Ca-
y admin i s t r a c ión fincas r ú s t i c a s ; hablan- llejón Preciados, 4. (3) 
do f rancés , inglés, ofrécese famil ia dis- M ^ N I F I C A pollería, hueve r í a , sitio mer-
tinguida, a c o m p a ñ a r í a veranep cuidar d Cal le jó^ Preciados, 4. (3) 
niños provincias, extranjero. Pelayo, 19.' ^ • ' 
cado, buenos informes, carnet primerd 
especial, desea colocación casa particu-
lar o empresa. R a z ó n : Cádiz, 3, drogue-
r ía . Teléfono 14561. (T) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparac ión de C A B A L L E R O formal, católico, culto, ga 
(A) S I E T E m a n t e q u e r í a s , comestibles, cén t r í 
CÜOFEB mecán ico . 23 años , prác t ico , edu-
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técn icas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20, Teléfono 60818. (3) 
U L T R A M A R , el "stradivarius" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Dis t r ibu i -
dor: Sanz. Monteia , 29. (V) 
R E S T A U R A N T E S 
r a n t í a personal, ofrécese administrador, 
secretario, Madrid, fuera. Teléfono 54096. 
(2) 
A. Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Lar ra , 15. 15966. (3) 
I N G E N I E R O industr ial , 24 años, ofrécese 
cualquier empresa o industria. D i r ig i r se : : 
Señor Teruel. Teléfono 44976. (5) OBRAS 
46793 
cas. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
F R U T E R I A , sitio mercado, mucha venta. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C O restaurant ac red i t ad í s imo , 
p róx imo Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
TRASPASO local cént r ico nuevamente de-
corado, precio módico. Telefono 35449. (V) 
OCASION. Traspaso comercio, con, sin 
existencias, próximo Callao. Teléfono 
22581. (T) 
V A R I O S 
albañi ler ía , Vilaseca. Teléfono 
M A R T I N . Fuencarral 13. Tres pesetas P INTOR toda clase trabajos. Precios eco-| (T> 
cuatro platos, e n t r e m é s , pan, vino, pos-I nómicos . Teléfono 41006. 13) ¡ J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
tre. (18) OFRECESE chófer catól ico, buenos infor- Padas. galones, cordones bordados de uní-
M L C H A C H A S de Uniforme. Cubierto selec- mes 250. Rivera Curtidores, 9. At i en - formes. Principe, 9, Madrid. (23) 
to y abundante, todo incluido, 5 pesetas.! za. (T) E L M a ñ o Mudanzas, transportes Madrid, 
Admi to abonos, precios especiales, para1 OFRECESE cocinera, mediana edad, ve- provincias, económico. 54135, (5) 
señores obligados a quedarse en Madrid. ranear. Teléfono 51627 (T) S K Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Prlnci 
Servido por s e ñ o r i t a s . Postas, 23. Telé- OFRECESE chófer p rác t i co , sin preten- 22. fábr ica . Especialidad encargos. (3i 
siones, de tres tarde cualquier hora no- A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 .metro 
che, por ser empleado oficinas Norte. , Te lé fonos : 36881 45524 (T) 
Vallehermoso. 35. Pedro Díaz. ! D E P I L A C I O N eléctrica, ' inofensiva. Doc-
S E Ñ O R I T A educada, buenas referencias,' tor Subirachs. Montera, 47, Madrid . (8) 
ofrécese cuidar niños , a c o m p a ñ a r seño- ' , ^ .^ „ . ^ 
ra Teléfono 36475 iTJ *"ANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
r .AMnyLm«X- r ' i --c • 0 " 1 17. Tc lé lono 25628, r22< 
COCINERA informada. R a z ó n : Serrano 
70. C a c h a r r e r í a . 
fono 21921. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. | (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arr ie ta , 9. (0) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA Garc í a . Hechura traje, forros, 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo". (10) 
SASTRERIA. Trajes, 100 pesetas, ocho 
mensualidades^ Reina, 5. (V) 
T R A B A J O 
^ P E Ñ A , cirujana, callista. San üno f r e . 3. 
, , .. , ,1 Teléfono 18603. (3) ( ()( l > ERA buenos informes. Blasco del 
(1') L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel E s c á m e z , devuelve di-
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura; vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
E X oficiala Lacoma; vestidos, 15 pesetas. 
Santiago, 11. (18) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pe-
setas. Almiran te , 7 Teléfono 26917. (T) 
A, Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. • (18) 
M A R I A , a l ta costura. Vestidos o abrigos, 
15 pesetas Torri jos, 69. Teléfono 61417. 
(T) 
MODISTA prepara vestidos de calle, proba-
dos, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos de 
noche. Huertas, 12. (2; 
MODISTA domicilio, confección e smerad í -
sima. Pé rez Galdós , 6, segundo. (T) 
M U E B L E S 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera, 10. (16) 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
e n g a ñ o 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos . Torri jos, 2. (23) 
A 13,50 se l iquidan 2.000 camas turcas. Va l 
Garay, 21. 
.MAESTRO Primera enseñanza , católico, 
ofrécese colegio o casa part icular, de pre-
ceptor, informado por sacerdote Aja . 
Alca lá . 2. Continental. 
I N S T I T U T R I Z francesa, colocar íase . Lec-
ciones económicas . Calle Independencia, 
4, tercero izquierda. Jeanne. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, caballero _o¡ verde, 8, rinconada. (10) 
señor i t a , confort. Doctor Cortezo, ' 15i ( j A M B I O muebles nuevos, modernos, por 
cuarto derecha. (AJI viejos. Teléfono 72826. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, económicas , • ^ D • T I r • A 
completa, ascensor, calefacción, baño, te- U r I I C / V 
léfono. Conde Xiquena, 13. (E) 
E N famil ia , confort, económico. Barquil lo, 
22, segundo izquierda. (E) 
F A M I L I A seria cede alcoba, soleada, a ca-
ballero. Cardenal Cisneros, 86, segundo, Madr id . 
A (V) 
CEDO h a b i t a c i ó n exterior, a matrimonio P E L U Q U E R I A S 
o dos amigos. Cruz Verde, 20, P r i m e r ° ! INSTITIITO Belleza "Madrid Easo'. Va l -
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
(V) 
Ofertas 
EN provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madr id . (5) 
100.150 pesetas semanales trabajando mí 
cuenta, propio doficilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra-
dio-televisión, p r á c t i c a s en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados. 
Ins t i tu to "Radioco", único patentado en 
E s p a ñ a . Escosura, 20. Madrid . (3) 
A C T I V O y competente representante, con 
"auto", y delegados por toda C a t a l u ñ a 
a c e p t a r í a exclusiva de primera ca t ego r í a 
ramo bebidas, comestibles y conservas. 
Apartado 812. Barcelona. (1) 
R E S I D E N T E S pueblos, provincias, ofrezco 
remuneradora ocupac ión . Apartado 9016, 
Madrid. (2) 
S E Ñ O R A S , s eño r i t a s , provincias, represen-
tac ión invento norteamericano, sueldo 
mensual, 150 pesetas v comisión. "Norma". 
Apartado 1.136. (5) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineios, 
Guardia c iv i l , carteros y otros destinos 
Estado, podré is conseguirlos. P e q u e ñ o sa-
crificio. Licenciados Mili tares. Pizarro, 11. 
(5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
M I L I T A R E S retirados, provincias libres, 
asunto d ignís imo, excelente comisión. 
Apartado 852. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (T) 
COBRADOR, ordenanza, 300 pesetas men- . INGLESA catól ica, veraneo o permanente, 
suales, empleo inmediato. Imprescindi-! f rancés , piano, mejores referencias. 4081. 
ble entrega fianza metál ico 5.000 pesetas. < "Alas", Alcalá , 12. (3) 
Conde Duque, 24. (3) SEÑORA, excelentes informes, a c o m p a ñ a -
nero caso no cobrar tercera vez juegue 
Escriba hoy mismo, (T) 
¡2) SE arriendan abundantes y buenos pastos 
para toda clase de ganado vacuno en la 
Dehesa Aldeanueva (Segovia). Informes 
en M a d r i d : General P a r d i ñ a s , 31, segun-
do J. Benito. Teléfono 13381. (T) 
0 ^ K ^ H f . - ™ C h Í C a Para t0d0- ArgUm?;sf: H E R N I A S , eventraciones. escoliosis, mal 
monerno. ^ ' j de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
J O V E N f rancés , t a q u i m e c a n ó g r a f o . gran rar. Doctor J. Campos, único médico or-
experiencia trabajos oficina, negocios, au- topédico Montera, 47, Madrid . (3) 
tomóvi les , carnet chófer , dominando es- • „ , . , , , , OT T • 
pañol , a l e m á n inmejorables referencias, iT ,NTOK^RJ .A ^ ^ s a León , 37. L impia-
colocar ase M¿dr id , Barcelona o Bilbao. I mos ^ ^ rnos r á p i d a m e n t e . (8) 
Victoriano. Montera, 15. Anuncios. (16) C O M P R A R I A cantidad jaulas c r ía de co-
SE ofrece asistenta, 2,50. Dos Amigos, 8.1 nejos- ' re léfono 49054-
116) SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
FRANCESA, inglés, para veraneo. Silver. I ^ ""evos. Teléfono 70530. (2) 
Santa Engracia, 111. 27746. (2) CON el mayor apetito c o m e r á usted si be-
be vino virgen de uva Pedro X i m é n e z 
Env ío desde 16 l i t ros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genil. (6) 
NODRIZAS, las mejores, cocineras, donce-
llas para particulares, hoteles, pensiones, 
balnearios, sanatorios, proporcionamos 
mundial gratuitamente, llamando 16279 P I N T O R E S profesionales, especializados; 
Agencia Palma Fundada 80 años . (8) I habitaciones desde 5 pesetas. Teléfono 
26629. 
izquierda. ( » ) 
CASA dist inguida dar ia hab i t ac ión caba-
llero, matr imonio. N ú ñ e z Balboa, 30. (T) 
F A M I L I A admite estable económico. Baño , 
ducha, te léfono. P a r d i ñ a s , 8, primero iz-
quierda. (T) 
A D 3 I I T E N S E estables, seriedad, economía . 
Alcalá , 151, principal derecha. (T) 
PENSION famil iar , confort, desde 4,50. 
Postas, 16 moderno. (T) 
HERMOSA hab i t ac ión todo confort, telé-
fono desde 6 pesetas; matrimonio, dos 
amigos. Alcalá , 94, primero derecha, es-
calera izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece pens ión confort, ca-
ballero, entre Goya, Velázquez . 60392. (5) 
A M P L I A S habitaciones, pago convenir. Ca-
latrava, 16, pnmeio . Sancho. (7) 
F A M I L I A honorable d a r í a pensión todo 
confort, caballero, matrimonio, dos f 
OFRECESE profesora elemental, mecanó-
grafa, f rancés . Clases, a c o m p a ñ a r , ofici-
na, veraneo. Mallor . Princesa, 44, segun-
do izquierda. (8) 
OFRECESE muchacha informada. Teléfo-
no 61775. (5) 
E N F E R M E R A de escuela, sabiendo masaje 
facial y t e rapéu t i co , cu ida r í a persona de-
licada, Madrid o fuera. I n f o r m a d í s i m a . 
Escr ib id : Enfermera. Preciados, 7, con-
t inental . (5) 
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
t ís . Tratamientos adelgazar Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, j 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Quc-
vedo, 2. Teléfono 48588. Ondulac ión per-
manente, 6 pesetas, garantizada. (18) 
P A T E N T E S 
OFRECESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 123.413, por: "Procedimiento para 
la fabr icación de magnesio metá l ico por 
reducción en combinaciones de magnesio 
por v ía e l e c t r o t é r m í c a . (T) 
SE vende patente de invención que pues-
to en explotac ión da m á s de un 200 %. Re-
ferencias: Lis ta , 96. Horas, de 1 a 3. Luis 
Garc ía . (v> 
S E Ñ O R I T A : Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse r á p i d a m e n t e , ga. 
(4) 
TRANSPORTES en camión moderno, car-
ga general, Madr id-León-Gi jón. Teléfono 
42270. Avi sa r : Viuda Muñoz . (4) 
DISCOS nuevos, usados, cambio, compro, 
vendo. M a l a s a ñ a , 19, primero. 47420. (5) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 61963. (18) 
P INTOR, decorador; habitaciones, 6 pese-
tas ; garantizo trabajos. Teléfonos 22240, 
23474. (18) 
E N F E R M E R A , sin pretensiones, i r íase f u e - ¡ D E P I L A C I O N e léc t r i ca garantizada, in-
ra. Postas, 23, anuncios: Enfermera. (V) ofensiva. Clínica c i rug ía e s t é t i ca . Eduar-
S E Ñ O R A S : Agencia del Pilar, doncellasJ do V*to< 10. (V) 
n iñe r a s , cocineras; Madr id o fuera. Pre- SEIS fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
ciados, 10. (5)' tos, 1,50. Las ún icas admitidas por pe-
CHOFER, carnet especial, sin pretensiones,! garse con cualquier clase de goma. V i t -
informado, part icular, industria. 46363.1 taphot. Principe, 4. (E) 
(3) DESEASE conocer violinistas, violas, afl-
A G E N T E comercial, introducido comercio,! clonados, objeto formar conjunto mús ica 
industr ia plaza a c e p t a r í a casas serias' de c á m a r a y clás ica . Escr ib id : Apartado 
Madr id o provincias. Apartado 852. (3) ' 614. Madr id . (T) 
SOCIO preciso para industr ia marchando, 
buen rendimiento. Teléfono 60492. (T) 
V E N T A S 
r ía familia, señora , verano, Francia, 
Portugal . Escr iban: 4070. "Alas", Alca-
lá, 12. (3) 
nando 300 pesetas. Escr ib i r : Centro Fe- T , t . « J J ,. . 
menino. Apartado 1248, Barcelona. ( I n - 0 ? ? ^ ? ? ? M l l ^ l t ^ ^ ! : Z € J ^ ? % ' . 4 ? 
cluir sello.) (6) 
SEGUROS. Gestores a m p l i a r á n intensamen-
te producción trabajando t a m b i é n moder-
no contrato técnico (contraseguro). Apar-
tado 3014, Madr id . (3) 
NECESITO francesa, para niños . 
fuera. Serrano, 85; de 3 a 5. 
anos, a c o m p a ñ a r s eñora , señor i t a . Telé 
fono 33043. Horas, 11 a 2. Seño r i t a Gó-
mez. (3) 
OFRECENSE dos m e c a n ó g r a f a s , 18 y 20 
años , o r togra f ía , formalidad absoluta. Es-
c r ib id : Señor i t a s Vargas. Benito Gut ié-
Salirj rrez, 1, principal derecha. '-(3) 
A L M A C E N carbones detall . Servicio rápi-
do. An t rac i t a moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Cas t años , 15. Teléfono 36401. (V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. * (T) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
C A B A L L E R O culto, todas g a r a n t í a s rué-1 Exposiciones i n t e r e san t e» . Ga le r ías Fe-
TENGO nodrizas buenas reconocidas Bar- ga personas religiosas cualquier empleo rreres. Echegaray, 25. (T) 
quiilo, 30. Gota leche. Telefono 34376. (T) Madrid orovineia<* Sa.b^ ennrinnir B!o 1 .,, , t , „ 
. « t. * i iv l fa i ia , provincias, aap- conaucir. ü s - M A N O S , au top íanos , garantizados. Com-
PRECISASE cocinera, 30 años , para todo. c n b i d : González. Hortaleza, lo , por te r ía . pra venta alquiler Antisrua Casa Co 
poca famil ia . Goya, 42. ( T ) _ (A) j rredera. Valverde. 20. " (3) 
PARA el Hotel M a r í a Isabel, de Burgos 
neces í tase un "maltre 
ble f rancés e inglés . I nú t i l presentarse; derecha. (E) 
(T) 
• , \ - - ' i rrewsm, vmverue. ¿u. (¡JJ 
i Isabel, de Burgos, TRADUCTORES económicos, seis idiomas, j o Y E R I \ In fan t i l Alhaias neoueñitn.» f\ 
riffiíeu%unta?saá: s&arB-Mal10-Silva- ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 5 ' ^ sin buenas referencias. Di r í j anse a la SK5i.ORA cuidai.ia saCerdote 
Dirección del Hote l . ( D Santa Feliciana u 
S E Ñ O R I T A S para visi ta a domicilio, asun-
to porvenir. Sueldo y comisión. Productos 
Eclipse. Esparteros, 7. De 10 a 12. (2) gos. Infantas, 30. segundo izquierda. 'r«-¡ CON.(;K1)ESK liCencía explotación patente 
léfono 23771. *•v' n ú m e r o 112.290, por "Un procedimiento TECNICO buscamos para Bilbao, muy 
C \ B O L L E R O distinguido desea conforta-j a la convers ión de petróleo hidrocar-j p rác t ico diseño y cons t rucc ión m á q u i n a s , 
ble* pensión único huésped . I n f o r m a c i ó n | gur0 (control a baja pres ión y nivel ba- | Necesitamos t a m b i é n delineante joven, 
detallada Apartado Correos 90. (3) jo). . vizcarelza. Agencia Patentes. Bar- buena p r e p a r a c i ó n . Escribir detalladamen-
A n v i i T F N S F uno dos en fami l ia ; con- quilio, 16. ' (3>| te historial, pretensiones; 4167 "Alas", 
fort , 5,50* Alberto Aguilera, 11, " f U ^ l O Ó N C V O E S E licencia explotación patente A j c ^ á ' ^ J M a d r i d . 
izquierda. ^ i n ú m e r o i : 
PENSION confort. 5, 6 pesetas. Alberto membrana 
(S) ! za. Age 
(3) 
Aguilera, 34. 
F A M I L I A honorable, muy confortable. a d - ' L A propietaria de la patente de invención 
' m u í d ^ s Estables. Acuerdo, 29, cuarto, n ú m e r o 126.9p por - - J 
112.829, por "Un altavoz con C A B A L L E R O S , señor i t a s , como represen-
na de gran superficie". Vizcarel- tantes Madr id novedad extranjera, indis-
ncia Patentes. Barquillo, 26. (3) pensable oficinas y escritorios. Trabajo  it i . j 
sencil l ís imo. F á c i l ganancia. Apartado 
331. Madrid. (3) 
(3), d i la tac ión compuesto, a modo de fuelle FALTAN cuatro institutrices extranjeras y 
f 'ASA sena, alquila despacho, dormitorio,; 
C í e l í f o n o con, sin. Vergara, 9. principal. 
B A R A T A , c la r í s ima , baño , único 
E s p a ñ a . Teléfono 48165. 
Plaza 
(4) 
plegable, de discos de chapa perforados 
en el centro, especialmente para cables 
y aparatos llenos de aceite", concederla 
licencia de explo tac ión para la misma. 
Dirigirse al Registro dff la Propiedad I n -
n i ñ e r a alemana, buenos sueldos. Palma, 7 
Agencia. Urge. (8) 
BU UNA colocación ofrécese persona dis-
ponga 10.000 pesetas. Apartado 4036. (V) 
i r o R T X L E Z A 3, primero izquierda. Habi -
taciones, a ¿ u a s corrientes, económicas . 
Pens ión M i a m i . (4) 
tri i , do  a igos. R a m ó n Cruz, 
Dajo izquierda. " ~ • —^** I V 4 . vio,, ^ y 
tt*8IDENClÁ internacional de señor i ta 
precios económicos. Mayor, 71, moderno, 
directora, doctora Soriano, (10) 
^ niA11.'1^ 1 ^gonesa. desea huésptMlcs es-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
íonimo, 31, esquina Santa Catalina. (T) 
cher y Sancho, Cruz, 23, Madrid. (23) 
P R E S T A M O S 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos bueni-' King-Si Agencia negocios y p r é s t a -
simas pensiones, habitaciones. ^ n C ^ p ^ » * ^ ^ ^ constitlfidai (V) 
4- . , - i A^mir v a l T H E Kintr 's. Hipotecas, usufructos, testa-
j ' A R T I C U L A R , exterior, soleada terraza,! j ' ' ^ ' , Dinc io au tomóvi les , valore* 
dustrial o a los agentes oficíales Schlei- DESTINOS 5.000 para licenciados E jé rc i to . 
Res tab lécese Junta calificadora. Alguaci-
les Juzgados, ins t rucc ión , porteros m i -
nisterios, carteros urbanos, repartidores, 
capataces, subalternos. Guardia c iv i l . Ca-
rabineros. " L a Patria", diario nacional, 
remite relaciones de vacantes. Suscrip-
ciones, seis pesetas semestre. R e d a c c i ó n : 
Santa Engracia, 24. (5) 
caballero. 
(V) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos, 
Madrid , provincias Cruz, 30. Teléfono 
11716. (T) 
OFRECESE mozo comedor, ayuda c á m a r a , 
alto, buenos informes. Lagasca, 5. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en p a p e l e r í a s ; para estilo-
grá f icas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO piso amueblado, económico, por 
ausencia. Teléfono 20454. (T) 
BONITO local, 100 metros Sol. Directamen-
te. Escr ib id: Alva rgonzá lez . L a Prensa, 
Carmen, 16. (2) 1 
POR ausencia, traspaso pensión, 44 hués 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz Teléfono 
20328. (10) 
PERSIANAS, 1,50 metro, limpieza alfom-
bras, tapices. Rosa l í a Castro, 34 (Infan-
tas). Teléfono 25681. (5) 
RADIOS japoneses, corriente universal, to-
das ondas, tres l á m p a r a s , 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco, 199; seis, 249. Impor-
tación directa. Goya, 77. (3) 
CAJAS, piezas medida, leña pino, calefac-
ciones, barato. Ronda Toledo, 34. (8) 
PERSIANAS, 1,50 metro colocado; limpieza 
alfombras, tapices b a r a t í s i m o s , m á s . San-
ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
V E N D E S E noria grande, buen uso. 45204. 
(4) 
CORSETERIA Antoine. Fajas caucho des-
de 5 pesetas; fajas tu l e lás t ico baran 
simas. Santa Br íg ida . 2; esquina Fuen 
carral. 
pedes, 26 balcones, aguas corrientes, ca- P A R T I C U L A R vende alcoba I 
lefacción, distinguida clientela; t ra tar 
directamente. Escr ib id : Garc ía . Precia-
dos, 7, estanco. (18) 
EN las Ventas, el mejor si t io; bonita tien-
da con o sin existencias. Carretera Ara-
gón, 13. (18) 
TRASPASASE Colegio acreditadisimo. Gil . 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
(8) 
imperio, ar-
mario gris Tr ianón, alfombras, l á m p a r a s 
armario ropero nogal, l á m p a r a comedor' 
psychees, mesa Louis X V dorada Peña l -
ver, 18, segundo izquierda. (Tj 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca ñor . 
teamericana, 160 rollos, véndese urgente 
mente, Hazon. Fuencarral, 43. (9; 
LA Higiénica , fábr ica . Camas turcas des-
ae 15 pesetas. 
(6) •IEFE publicidad competente necesito, mag- E S P L E N D I D A tienda Pi Murgall , otra nilicns condiciones. N a r v á c z , 12, t e r m o Montera. Centro Comercial. P r ínc ipe , 18.1 LA Hig ién ica . Can 
derecha. (18)1 (VJ1 desde 30 pesetas? P f e smaRat , i ' 
(5) 
L A Higiénica . Inmenso surtido modelos con 
precios b a r a t í s i m o s . (5) 
LA Higiénica . Camas doradas, niqueladas, 
cromadas, con somier, desde 65 pesetas. 
(5) 
I 'RECIOS increíbles . Dos mi l cortes de tra-
je, procedentes quiebra. Trus t Remate. 
Barquillo. 4. ( v ) 
LA Higién ica . Venta directa del. fabricante 
al consumidor. (5) 
LA Higiénica . Expos i c ión : Bravo Mur i l lo , 
50. Sin sucursales. (5) 
P A R T I C U L A R , vendo directamente camas 
americanas doradas, nuevas, baratas. 
Cris tóbal Bordíu, 40, principal A. ( U ) 
PIANO Ronisch magnífico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
JAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas Torrijos, 2. (23) 
I VQUINA vainicas, seminueva, mitad pre-
cio; facilidades. Rio, 18 (t ienda). (18) 
PERSIANAS, 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
¡ AGUA, agua! Grupos electrobombas para 
elevación en fincas urbanas y riegos en 
rús t i cas . Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
REVENDEDORES. Gran part ida de sede-
r ías , b i su te r ía , a r t í cu los piel, salda Con-
t r a t ac ión Comercial Trus t Remate. Bar-
quillo, 4. (V) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Casa Mar t í nez . 
Limpieza, conservac ión de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I . 11. 
(V) 
POLIGRAFO. La Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi tor ia ( E s p a ñ a ) . (T> 
VENDESE bicicleta buenas condiciones. 
Be l t r án . Antonio Acuña , 3, tienda. (T) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
DULCE para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicil io. (V) 
VENDESE cachorros foxterrier, barato. 
Sanders. P a r d i ñ a s , 31. (T) 
OCASION: Casa dos plantas, siete balco-
nes, soleada, agua potable corriente, ven-
do b a r a t í s i m a . Carabanchel A l to . Te lé -
fono 6-3. (T) 
SOLAR inmediaciones Madrid , agua, ar-
bolado, propio industria, vendo 0,75 cén-
timos p2. Teléfono 6-3. Carabanchel A l -
to. (T> 
REGALAMOS millares objetos, subastamos 
mejor postor diariamente once m a ñ a n a 
cinco tarde Trus t Remate. Barqui l lo . 4. 
(V) 
A L Q U I L O o vendo precioso hotel, nuevo, 
todas comodidades, t r a n v í a puerta, agua 
potable, j a rd ín , garage, baño , c a l e í a c -
ción central. Teléfono 6-3. Carabanchel 
Alto. (T> 
SINGER, 35 duros; otra, 15 duros. Huer-
tas, 23, principal izquierda. (11> 
VENDESE hermosa hab i t ac ión , seminue-
va, y piano buen uso. Teléfono 47292. (T) 
POR ausencia se vende b a r a t í s i m o un piso 
amueblado. R a m ó n de la Cruz, 105. (3) 
VENDO casa nueva, cinco pisos, triples, 
próximo Menéndez Pelayo, primer ensan-
che, 95.000 pesetas; aparte hipoteca Ban-
co; da 10 por 100; pocos gastos; no t i e n í 
contr ibución M. P. T. Al tamirano, 19, 
primero izquierda. (2) 
DISGUSTO familia, vendo rápido los mue-
bles, cacharros, ropas, dormitorio jacobi-
no, salón dorado, cuarto turco. General 
Arrando, 5. bajo, centro izquierda. (2) 
P IANO seminuevo, 400 pesetas. Preciados, 
21, primero. (2) 
VENDO urgentemente hermoso comedor 
inglés, roble macizo, a c o m p a ñ á n d o l o con-
fortable tresillo mismo estilo, estado nue-
vo, verdadera ocas ión. Torrijos, 38, bajo 
izquierda. (2) 
SEÑORA, u rgen t í s imo , vende sus muebles; 
comedor, despacho español , dormitorio, 
varios sueltos. Vll lanueva. 5. (31 
í ' F K S I A N A S , ¡ b a r a t í s i m a s ! . Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
C O N T R A T A C I O N Comercial para par t icu-
lares y comerciantes. Trust Remate. Bar-
quillo. 4. ( V ) 
VENDESE contrabajo cuatro cuerdas. 
Fuentes, 2, segundo, t é r e z . (18) 
LUJOSO comedor moderno, no traperos. 
Lope Rueda, 28. ' (T ) 
CUNICULTORES. Jaulas, reproductores g i . 
gantes, mejorados, vendo, traslado. Te lé -
fono 36021. (3) 
D E S E M P E Ñ A gratis papeletas Monte para 
vender contenido en públ ica subasta. 
Trust Remate. Barquil lo, 4. , ( V ) 
SEÑORAS, no compren fajas de caucho sin 
ver precios en Fajas Rozas. Cervantes, 
34, bajo. Teléfono 20999. ( V ) 
COCHE niño, seminuevo, barato. Santa 
Engracia, 50, primero izquierda. (V) 
V E N D O despacho nogal tallado, económico. 
Marqués Villamejor, 3. (E> 
V E N D O cuadro, vaj i l la , alfombra, m á q u i -
na coser. Apodaca, 7. (T) 
L I E N Z O Mur i l lo . 1 X 0,80, 8.500 p e s t í a r . 
T r a v e s í a San Mateo, 20, segundo iz-
quiefda. ( T ) 
V E R A N E O 
VERANEO. Finca "Fuent> Nueva". Pano-
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquilase. I n f o r m a r á Lucio Ba-
rrio, San Vicente Barquera. (3) 
V E R A N E A N T E S : Ofrécese casa pens ión 
comodís ima, Celoria (Llanes, As tu r i a s ) . 
I n f o r m a r á n : Juan P é r e z (Celoria, L l a -
nes). ( T ) 
V E R A N E O en Vitor ia . Chalet amueblado, 
paseo Prado, 14. "Eche-Zarra". ( T ) 
SE alquilan hoteles recreo recién construi-
dos. Muebles nuevos. Navalperal de P i -
nares. Teléfono 72798. ( T ) 
SAN Rafael. Diez camas en dos pisos para 
dos familias amigas, escalera indepen-
diente, baño , lavadero con agua caliente, 
2.100 pesetas. Riscal, 6. (18) 
P L A Y A Salinas, magníf ico hotel, todas co-
modidades. Teléfono 46031. (3) 
V E R A N E O en Sotillo ( A v i l a ) . Alquilase p i -
so amueblado, modesto hotel, seis camas, 
sitio delicioso por extensos pinares, pis-
cina p róx ima . R a z ó n : Madera, 43, p r i n -
cipal, Madridi (5) 
HERMOSOS hoteles, b a ñ o , j a r d í n , Sierra. 
Rodr íguez San Pedro, 26 duplicado. Ga-
rabaya. i¿) 
LAREDO. Chalet nuevo playa, amueblado, 
muy económico. D E B A T E , 40397. (T) 
ESCORIAL, alquilase piso, 500 pesetas. 
Teléfono 30662. M a ñ a n a . (T> 
SAN Sebas t i án , alquilo, amueblado, her-
moso piso segundo, jun to p laya; Correos, 
vistas mar, 8 camas, s i tuac ión inmejo-
rable, confort. Zabala. Alameda, n ú m e -
ro 27. ( T ) 
V E R A N E O en la Sierra. Alqui lo hoteles 
con baño, colonia nueva, pueblo cercano 
San Mar t ín Valdeiglesias, magníf ico p i -
nar, aguas saludables, región muchos f r u -
tales. Sin muebles, 500 pesetas tempora-
da; con muebles queda, uno m á s precio. 
Detalles: Teléfono 15643. (2) 
V E R A N E A N T E S . Pens ión Las Quebrantas. 
Playa de Somo (Santander). Frente a l 
palacio Magdalena. Soliciten detalles. A l -
quilo chalet. (3) 
D I S T I N G U I D A fami l ia española, alquila en 
San Sebas t ián bonitas habitaciones, es-
pléndidas vistas de mar, a caballero ex-
tranjero. Soraluce, 6, segundo izquierda. 
(S) 
C E R C E D I L L A . E l mejor veraneo lo pasa-
ran en hotel A r i v c l . A l frente de este 
hotel se hallan dos famos í s imos jefes de 
cocina de Madrid. Los domingos se ser-
v i rán por seis pesetas espléndidos cubier. 
tos compuestos de entremeses, tres pla-
tos, pan, vino y postre. (3» 
ESCORIAL. Duque Alba, 10 piso 5 camas. 
R a z ó n : Madrid . Teléfono 35966. (E) 
L L A N E S (Asturias) . Alquí lase , barato p i -
so amueblado, junto playas. R a z ó n : Te-
letono 19455. ^y'^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 13. 
quiosco Sánchez Herrero, caUe Al-
tala, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
^ H a r F l d r 1 ^ ( M ^ ÍTen te ** 
QAU!¡S callc de Go-va'esqulna a 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 7 1 
E L D E 
M a r t e s 1 8 d e j u n i o d e 1 9 3 5 
• 
E l domingo fué consagrado el Obispo de Mondoñedo 
Ofició el Obispo de Madrid, asistido por el Arzobispo de 
Valencia y el Obispo de Málaga. E l próximo día 23 hará 
la entrada solemne en la capital de su diócesis 
. Los miles de fieles de toda categoría | dajs; y le sientan en la "cátedra" de ca-
fiocial que llenaban el domingo pasado ra al pueblo; el consagrante le entrega 
la Catedral de Madrid y se estuvieron de nuevo el báculo y se entona el "Te 
durante tres horas largas contemplan- Deum". Mientras de todas las bocas sa-
do las solemnes y vistosas ceremonias le el himno jubiloso de acción de gra-
de la consagración del doctor don Ben- cias y el órgano llena las bóvedas con 
jamín de Arriba y Castro para Obis- sus clamores de intenso regocijo, el nue-
po de Mondoñedo, sentían muy bien la Vo Pastor, acompañado de los otros, va 
importancia de tal acontecimiento y se a bendecir con mitra y báculo al pue-
unían con intima devoción al sentir de hlo fiel por medio de la Iglesia. L a pri-] 
la Iglesia. ¡mera que recibe su bendición es su an-j 
E n consonancia con esta solemnidad, Ciana madre, que llora de alegría, 
el candidato, a quien van a ser confia-! vuelto al presbiterio, se sienta ya eni 
dos tales poderes y tal misión, además |p0sesión ¿e su autoridad, ministerio y 
de la información oficial que precedejatribut0g jurisdiccionales. E l consagran-' 
acerca de sus costumbres y de la inte-¡te entona la preciosa antífona: "Afirme-; 
gridad de su fe, es examinado públi- se tu mano y exáltese tu diestra; la¡ 
justicia y el juicio sean el sostén y apo-; 
yo de tu Sede". Luego la oración con-! 
siguiente. Por fin, levántase el consa-1 
grado y da solemnemente la triple ben-j 
dición a todos los asistentes. L a última 
ceremonia es conmovedora. De pie los; 
tres Obispos consagrantes hacia el lado¡ 
del Evangelio, el nuevo se arrodilla tres( 
veces, aproximándose a ellos y cantan- j 
do en tono cada vez más elevado la an-i 
tigua fórmula de acción, de gracias:1 
"Ad multos annos"; después se levanta' 
y abraza paternalmente a cada uno de 
ellos. Se ve que no es un abrazo pura-! 
mente ritual; se estrechan con afecto: 
de Hermanos. 
Con el último Evangelio de la misaj 
termina el augusto y bellísimo ritual de! 
la consagración del Obispo. L a multi-| 
tud de fieles, unos tres mil, lo ha se 
guido con profundo interés sin dar mués 
tras de cansancio. 
Consagrar un Obispo en la primitiva 
Iglesia era presentarle candidato al mar-
tirio; no se ha cerrado, por desgracia, 
la era de las persecuciones; allí estaba 
para probarlo el mártir Obispo de Má-
laga, 
Aunque el pueblo cristiano, allí pre-
sente, no suele alcanzar las amplias pers-
pectivas ya bienhechoras, ya gloriosas, 
ya sangrientas de la historia de la Igle-
sia, por instinto de fe y espontánea de-
voción adivinaba todas estas cosas; y 
ha hecho de esta consagración una ma-
nifestación magnífica de su sentir reli-
gioso. Por ello acudieron todos a besar 
el anillo y felicitar y "consagrar" a su 
modo al nuevo Jerarca de la Iglesia, 
que Dios bendiga, conserve y fortifique 
por muchos años, haciendo fecundo y 
glorioso su pontificado. 
Manuel GRAftA 
* * * 
L a ceremonia, que comenzó a las 
diez de la mañana, terminó muy cerca 
de las dos de la tarde. Al acto de la 
consagración no pudo asistir el Nun-
cio de Su Santidad por hallarse enfer-
LOS UNIFORMES MILITARES, p«K -HITO N O T A S D E A R T E I N o t a s d e l b l o c k 
EXPOSICION DE CUADROS DE ROSARIO DE VE' 
LASCO EN E L SALON RUIZ VERNACCI 
-Alguien lanzó el rumor de que nos iban a cambiar. 
-No hagas caso. Conozco bien el paño. 
L a casa Ruíz Vernacci exhibe en su 
salón de Exposiciones de Bellas Ar-
tes obras recientes de Rosario de Ve-
lasco: lienzos y dibujos. Conjunto en 
el que se observa una variedad que no 
responde a desorientación, sino que es 
interior vibración de arte, riqueza de 
inspiración, ardor juvenil, apetencias 
misteriosas de buscar la integral per-
sonalidad, lográndola en el cauce más 
certero. Y a más, constante acicate 
de superación, consciencia de posible 
anquilosamiento en fórmulas pictóricas 
definitivamente dominadas, desprecio a 
la banalidad formalista, temor de filiar-
se prematuramente en inconmovibles es-
quemas definitivos. 
Ante todo, nos sorprende en el arte 
Ide Rosario de Velasco—en la totalidad 
Ide sus diversas modalidades—un inna-
to sentido de equilibrio, que estimamos 
jconsustancial al artista señero; solucio-
mes armónicas—en lo formal y lo espi-
' ritual a la vez—, que se imponen ai ar-
tista en cada obra y en cada momento 
de su creación artística. Y que son—en 
el caso de Rosario de Velasco—: equi-
librio entre los elementos transitorios 
de la realidad y sus inmutables esque-
mas formales, y aun entre lo objetivo 
simplemente y sus aspectos primaria-
mente expresivos; equilibrio también, 
que es armonía—lineal y cromática—, 
en el conjunto de la composición pictó-
rica. 
Lo que estimamos más sugestivo de 
Doctor don Benjamín de Arr iba 
camente; se le hace prestar juramento 
solemne acerca de sus obligaciones 
pastorales; se le exige profesión de fe; 
se le pone sobre la cerviz el Evangelio; 
se le ungen las manos y la cabeza; 
los Obispos y los fieles piden para él 
repetidas veces con ahinco la asisten-
cia del Espíritu Santo, y le hacen ten-
derse en el suelo para invocar sobre 
él la protección de los Santos todos. 
Todos de rodillas cantan y rezan las 
Letanías de los santos; el consagrando 
postrado y extendido sobre las gradas 
del altar. 
Terminadas las Letanías, continúa 
desarrollándose la serie de ceremonias 
ya cadenciosas, ya pintorescas, ya emo-
cionantes; los grupos de figuras se va-
rían y combinan de mil formas; pero 
los protagonistas son siempre el Obis-
po consagrante y el consagrando. Arro-
dillado éste a los pies de aquél, le po-
nen el libro de los Evangelios sobre las 
espaldas; extienden las manos los Obis-
pos sobre la cabeza; después se la atan 
con una ancha cinta; le ungen la coro-
na y la cabeza toda, más tarde las ma-
nos; todo esto alternado con sentidas 
oraciones, canto del «Veni Creator», la 
solemne salmodia del órgano y de coro, 
y las fervientes plegarías de los sacer-
dotes y de los fieles. Atada la cabeza y' A la ceremonia asistieron los gesto-
las manos, el elegido va pasando por la [res municipales de la C. E . D. A. ae-
larga serie de ceremonias, bendiciones, ñores Ríos, García Gallo y Soler, este 
símbolos y oraciones que forman el con- último en representación del alcalde; 
los representantes del Ayuntamiento de 
Mondoñedo, don Jesús Lombardía y 
don Darío González Jáuregui; el pre-
Su padrino, un seglar, sube al presbi-! sidente de la Junta Diocesana de Ac-
terio y le ofrenda el anillo en una ban-1 ción Católica de aquella diócesis, don 
dejita de plata. Limpian sus manos y Jorge González Redondo; el presidente 
cabeza del oleo consagrado, pasa a re- de la Federación de Sindicatos Agrico-
cibir del Obispo consagrante el báculo, las de Mondoñedo, señor Regó Gonzá-
el anillo y el Evangelio que tenían an-jlez, y el notario de aquella ciudad se-
tés sobre su espalda. Le dan "la paz" j ñor Barjas Alonso 
los tres Obispos y continúa la misa. Es 
E n el presbiterio se hallaba también 
el Obispo de Trevenna (Brasil), don 
Inocencio López Santamaría, de la Or-
den de la Merced; los padrinos del doc-
tor Arriba, don Gaspar Díaz Valdés y 
doña Nxcenta Jove de Díaz Val, y la 
madre del consagrado, doña Pilar de 
Castro. 
Numerosas representaciones 
Ha resuelto el problema 
de la nutrición perfecta 
N A T E L L A C T E A D O 
junto de su consagración 
Como ya es Obispo, le van a entregar 
las insignias de su elevada jurisdicción. 
tamos al ofertorio y el consagrado ofre-
ce de rodillas al consagrante dos ba-
rrilitos de vino, dos panes y dos velas. 
No es imposible explicar aquí el simbo-
lismo de todo esto; sin duda el sentí-
do cristiano del lector lo adivina. A l lle-
gar a la comunión, tiene lugar otra ce-
remonia de alto significado social y 
eclesiástico. E l Obispo celebrante ofre-
ce a su nuevo Hermano la mitad de la 
Hostia consagrada y después le alarga 
E n el coro tomaron asiento el'Cabil-
do de Curas Párrocos de Madrid, una 
C imisión del Cabildo catedralicio min-
doniense. integrado por el vicario ge-
neral, don Francisco Reigosa, y por los 
canónigos don Jesús Blanco y don Fran 
cisco Caramés; el P. Cereijo, superior 
de los Mercedarios de Madrid; el P. Ca 
ballero, vicario general de los Escola-
pios, con una Comisión de antiguos pro-
fesores del nuevo Obispo; don Eriberto 
Prieto, viceprovisor de la diócesis de 
el Cáliz, a fin de que participe de la Madrid; don Eloy Montero, catedrático 
misma espiritual bebida. Esta es la co-^e la Central; el señor Alonso Muñoz, 
munión con los demás jerarcas de la I secretario de la Rota; el P. Ballester, 
Iglesia; es la prenda y símbolo de la!superior de los Paúles; el señor Portilla, 
común paternidad: en otro sentido es la¡ consiliario de las Juventudes Femeni 
comunión de los Santos. 
Poco después el nuevo Obispo pasa a 
Ber el protagonista de las simbólicas es-
cenas. E l Obispo de Madrid le pone la 
mitra y luego los guantes. Entre los 
Obispos antiguos le hacen subir las gra-
nas; el señor Botella, secretario dei 
Obispo de Madrid; el P. Bueno, supe-
rior de los Misioneros del Corazón de 
María; el P. Curieses, en representación 
de los Franciscanos; los padres Arre-
guí y Peña, por los Dominicos de Fil i-
BOTE DE 300 GRAMOS 
P E S E T A S 3 ,50 
(Vitaminas A. B. C. D., leche desecada al vacio, er polvo y calcio) 
E N T O D A S L A S E D A D E S 
Adoptado en las Inclusas de Madrid, Bar-
celona, Zaragoza, Hospital de Niños de 
Berlín, etc. 
En los estados dispépticos (diarreas, et-
cétera) modificad la flora intestinal con el 
alimento harina N A T E L , de acción cons-
tante y rápida. 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
M a d r i d ( 8 ) 
la pintura de Rosario de Velasco, ma-
nifestado en la Exposición del salón 
Ruíz Vernacci, es la juvenil vibración 
de su temperamento artístico. E n cuan-
to a técnica, hoy defiende con entu-
siasmo la encáustica porque le parece 
que con ella asegura la perennidad de 
su obra; rechaza el óleo porque teme 
que su proceso de senectud modifique 
en el futuro, inexorablemente, las cali-
dades de su creación pictórica. ¿Es 
acertada e s t a decidida preferencia? 
Personalmente, no nos parece justifica-
da. Pero si queremos subrayar y aplau-
dir lo. que representa de aliento juve-
nil, de entusiasmo y hasta de sacrifi-
cio, ya que — sin duda—la encáustica 
difícilmente puede lograr efectos que 
en matiz y brillantez de colorido son 
prerrogativa del óleo. E n el procedi-
miento adoptado por Rosario de Ve-
lasco se limitan las posibilidades cons-
tructivas del color; el acento pictórico 
ha de hacerse recaer, necesariamente, 
sobre la certera valoración de masas y 
sobre el ritmo escueto del dibujo. 
Esta consideración nos lleva a des-
tacar otra cualidad ejemplar de Rosa-
rio de Velasco: su preocupación pri-
mordial por la construcción pictórica 
rigurosa, llevada a sus últimas conse-
cuencias en todos los sectores del cua-
dro, valorando efectos lumínicos con 
una precisión admirable, aquilatando 
volúmenes en rotundas sensaciones cor-
póreas, realzando las más ínfimas ano-
taciones con mantenidos primor y ri-
gor del dibujo que constituyen una de 
sus gracias más esenciales. E n sus 
obras: total sentido de armonía que 
palpita en el ritmo lineal de siluetas, 
en el apurado equilibrio de masas, en 
la acorde vibración del colorido; sen-
tido total de armonía que frecuente-
mente desvela una integral prestancia 
decorativa. Y al par de la lograda so-
lución totalitaria del problema pictó-
rico, su desentraña minuciosa y certe-
ra; la elaboración fervorosa y al por-
menor, a veces con amor de primitivo, 
que borda una flor, que acaricia una 
fisonomía, que se complace en definir 
con una simple línea inefable la gra-
cia y la espontaneidad de un movi-
miento. 
E n la Exposición, nuestra preferencia 
se centra en el lienzo, a la encáustica 
«Circo» ( IV) . Cuadro que define, a nues-
tro entender, la modalidad más afortu-
nada del pintor. En él: armonía integral 
de colorido, restringido a una convin-
cente simplicidad de tonos y equilibrio 
de masas, volúmenes rigurosamente de-
finidos, gracia y ritmo lineal — ¡qué su-
gestiva complacencia en la noble silue-
ta de los «marmóreos» caballos! —; y 
emoción íntima en las figuras, llenas de 
gracia enigmática, de encanto sutil-
mente misterío30. 
Preferimos «Peces» (encáustica) a 
«Cosas» (óleo); en el primero, la mani-
fiesta preocupación colorista se herma-
na con el valor decorativo de la total | y cuatro mil kilos de azúcar 
EN la liquidación de los sucesos d6 Asturias, hemos llegado a la péig\. 
na de Turón, la más siniestra y espe, 
luznante tal vez, porque es donde se 
manifiesta con mayor fuerza la abyec, 
ción de los revolucionarios. 
E n otros episodios, el frenesí de ia 
lucha, puede ofrecer una disculpa a 
aquel que juzgue el espectáculo con el 
ánimo dispuesto a la benevolencia. 
Turón es el desenfreno: los sedicio. 
sos no tienen nada que vengar de sua 
víctimas; tampoco tienen que defender-
se de ellas, por cuanto que están rcdu-
cidas a la impotencia en mazmorras; no 
pueden justificar sus crímenes, alegan-
do que éstos se han cometido en los pri-
meros momentos de confusión y de arre-
bato... 
Martirizan a sus prisioneros con cruel-
dad de sádicos; los desvalijan para acre-
ditar su condición de bandoleros, loa 
fusilan sin más requisito que la volun-
tad de los sanguinarios que mandan. 
—¡Que me juzgue el pueblo!, gritaba 
don Rafael del Riego, cuando, en un 
último desesperado esfuerzo, se negaba 
a penetrar en el cementerio, lugar de-
signado para su ejecución. 
Un hombre como él, todo corazón, en-
tregado por completo a Turón, que era 
obra suya, que se había desvivido por 
sus obreros, que nunca se cansó de ha-
cer bien... 
Los sayones que tenían maquinada su 
muerte no le atendieron. Allí no habla 
más tribunal que ellos. De aquella revo-
lución de octubre, cuya apología se ha-
ce ya con verdadera impudicia, estuvie-
ron ausentes hasta los más elementalea 
fundamentos del derecho de gentes. 
E l tribunal—aun el irregular que pe-
dia don Rafael del Riego—no era para 
él, bueno, generoso, noble... 
E l tribunal es para sus verdugos, que 
tienen sus defensores, y todos los dere-
chos que la ley prescribe en su favor. 
Porque la subversión que exaltan loa 
revolucionarios, ofrece a éstos la ven-
taja de que, a la hora de la derrota, la 
ley, que ellos derogaron desde el prin-
cipio, les ofrece amoroso refugio. 
HAY espías en los ministerios, según dicen unos periódicos. 
E s más que posible. 
Todos los que dejaron Albornoz, Mar-
celino, Largo Caballero, Azaña... 
Ahí están las listas de victimas para 
demostrarlo. 
Se puede empezar por la de magis-
trados. 
COMO el año 1936 es bisiesto, el mes de febrero trae el apéndice de un 
día más. 
Un día es un día, pero analizado des-
pacio, con la minuciosidad con que lo 
ha hecho un economista inglés, un día es 
un capítulo de gastos que no se aca-
ban nunca. 
Un día son un millón de litros de te 
vibración cromática. En «Juguetes» 
[ (óleo, la joyante policromía se mues-
tra acorde con la intencionalidad emo-
tiva del cuadro; y bien resueltos pro-
blemas lumínicos realzan su pintura de 
naturaleza muerta. Los retratos — uno 
al óleo y dos a la encáustica—, en ga-
ma fría, nobles de expresión y primo-
rosos de dibujo, manifiestan — los d*; 
los padres del pintor — una austeridad 
simplificadora que, y a pesar de la ju* 
teza de las calidades y del rigor cons-
tructivo del dibujo, da una superficial 
impresión de sequedad que no vacila-
mos en achacar al procedimiento; lat 
deliciosas cabezas de niño nos recuer 
Y el trabajo gratis para aquellos que 
cobran por meses. 
Y millares de libras para las empre-
sas que pagan por jornales. 
Y la pérdida de interés para los ren 
tistas. 
Y el no cobrar sus dietas de libra \ 
media para los miembros del Parla-
mento. 
Un día más, y Sir John Simón tiene 
que pedir al Parlamento que en el pró-
ximo presupuesto figure un aumento de 
60.000 libras para el Ejército, y de 
104.000 para la Marina, y de 38.000 para 
la Aviación. 
"Porque todo esto supone el sosten!-
pinas, y el P. Peña, por los de España.] seda, Valdés, marqués de la Vega de 
Entre las personas que acudieron a:Anzó, Pérez Sommer y Ortega More-
felicitar al Obispo de Mondoñedo figu- jón. 
raban el secretario de gobierno del Tri-j Ayudaron a los Obispos el deán de 
bunal Supremo, don Luis Cornide; don la Catedral, don Francisco Morán. como 
Daniel García Jove, en representación'asistente; el señor Goldáraz y el señor 
del Ayuntamiento de Cedeira; los se-¡Lassa, como diáconos de honor, y los 
ñores Zaragüeta, Marín Lázaro, duque| señores Vázquez y Béjar, como diáco-
de Medina de las Torres, general Losa-¡nos de oficio. De prefecto de ceremo-
da, duquesa de Nájera, presidenta demias actuó don Pedro Anasagasti. L a 
la Congregación de Cristo Rey, docton música era de Refice, y fué interpreta-
Enríquez de Salamanca, señora de Gar- da por la Capilla y Coros de la Catedral 
cía Loigorry, señores Aristizábal. Ma-jy Seminario. 
Concluida la ceremonia, el nuevo Obis-
po de Mondoñedo fué felicitadisimo y 
vitoreado por numerosas personas de 
la colonia gallega, que llenaban la sa-
cristía y otras estancias de la Catedral. 
E l doctor Arriba hará su entrada so-
lemne en la ciudad de Mondoñedo en 
la tarde del próximo día 23. 
Desde el año 1914 no se habla cele-
brado en la Catedral la consagración 
de obispo alguno 
rificadas fué la del Obispo de Astorga 
en el año 1914. 
dan primores expresivos — apuradas j miento' de un día de las fuerzas de tie 
gracia y ritmo en la línea—de los cua-|rra, mar y aire 
trocentistas italianos—. No nos satis ;LO que vale un día de Inglaterra! 
face «Máscaras», obra que, por tema,' 
composición y colorido, se desvía de 1,. 
mejor vena de pintor que revela el arte 
de Rosario de Velasco. 
Los dibujos—naturalmente, con alti 
bajos 
canto que trasciende a inspiración pn-:soluh]p 
maria. No olvidaremos fácilmente a esa " 
mujer que descansa entre flores, y con 
ella al maravilloso «Caballo paciendo»: 
silueta de movimiento—máxima reali-
dad en mínimo esquema—, a la vez to-
do vida y sólo línea. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
redactor de "Le Petit Journal' 
que escribe estos días una serie de 
llenos de gracia lineal y de en- u Z T Í T J f ™ TRATA DEL P'0" 
iblema catalán y se pregunta si es in-
L a respuesta lo mismo se la pueden 
dar en Cataluña que en el Rosellón. 
Pues si, como asegura, se trata de 
un problema de raza, no podemos su-
poner que les haga de menos a los ca-
talanes de Francia por el hecho de que 
todavía no les hayan concedido el Es-
tatuto. 
El PRINCIPE DE ARABIA EN LONDRES A. 
< m I 
L O N D R E S . 17.—Ha llegado a esta REUMA-GOTA-V1AS RESPIRATORIAS 
capital el príncipe heredero de Arabia Balnearios de 
L a última de las ve- saudista. Emir Seud. A I K i a m o Aa. D A M A r\ A 
Durante quince días será huésped del I n a m ? de ^KANADA 
Gobierno. ^ , „ 20 mayo-20 octubre. 
Detalles: Administrador Balnearios. 
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JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) • . 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
X I X 
Una enfermedad grave en una casa implica siemp*e 
Un descentramiento de las ruedas de la máquina do-
méstica, y, como consecuencia inmediata, una gran 
confusión en la marcha ordinaria de la vida. Romana 
Delmoulens tuvo una prueba de este hecho en cuanco 
llegó a Auteuil: la cocinera, habitualmente confina-
da en los sótanos del hotel, donde se hallaban insta-
ladas las cocinas, acudió sofocada a abrirle la puer'^i, 
no sin que transcurriera un buen rato, que llenó de 
inquietud temerosa el espíritu de la visitante. 
—Las dos doncellas—explicó la buena mujer—están 
en el cuarto de la señora baronesa, asistiéndola, por-
que ha sufrido un desvanecimiento; el ayuda de cá-
mara ha tenido que ir a la farmacia; en cuanto al chó-
fer, lo han enviado al otro extremo de París, en bus-
ca ele no sé qué remedio que no ha sido posible encon-
trar en el barrio... Pero la señorita puede subir. E l 
señor Le Sueur está en la alcoba del señor barón, a 
la cabecera del lecho, con la enfermera. 
Romana echó a andar escaleras arriba; tufaradas c'e 
éter y de alcohol que flotaban en el aire le permitie-
ron colegir que al enfermo se le habían puesto inyec-
ciones, y este hecho le dió la medida exacta de la gra-
vedad del caso. 
L a joven atravesó el saloncito de fumar, que pre-
cedía a las habitaciones del barón, y aunque camina-
ba con paso leve para no hacer ruido, Dionisio debió 
de oírla, porque salió a su encuentro. 
—Continúa mal, muy mal...—murmuró el explora-
dor. 
— ¿ H a venido ya un sacerdote?—inquirió la seño-
rita de Delmoulens—. ¿Ha confesado mi tío? 
—Todavía no. Yo contaba con que usted le decidie-
ra a hacerlo. 
—¿Qué ha dicho el médico? 
—Que el menor esfuerzo puede originar una conges-
tión cerebral, que tendría consecuencias funestas... E l 
enfermo no cesa de reclamar la presencia del nota-
rio. Ahora mismo, hace un momento, la baronesa, apro-
vechándose de que Guepard está desde anteayer a la 
cabecera de su tío, moribundo, ha tratado de conocer 
las últimas disposiciones testamentarias de su man-
do... E l enfermo, en términos descompuestos y violCii-
tos, casi la ha echado de la alcoba... El la se ha des-
vanecido y ha habido que trasladarla a su cuarto... 
¡En fin, todo un drama...! 
Romana penetró en la estancia, que estaba a med:a 
luz, porque las persianas de los balcones permanecían 
cerradas por disposición del doctor. 
—No lo fatigue usted, señorita—advirtió la enfer-
mera, que se retiró discretamente a la habitación con-
tigua. 
E l barón de Delmoulens tenía cerrados los párpa-
dos, y su respiración, jadeante y entrecortada, denota-
ba una gran opresión. L a joven inclinóse sobre su tío 
y lo besó en la frente. 
Aunque el roce de los labios de Romana había sido 
imperceptible, el enfermo abrió los ojos, en cuyas pu-
pilas, casi extintas, vidriosas ya, se encendió un res-
plandor de gozo. 
—¡Ah! ¿Eres tú, hija mía?—susurró débilmente—. 
¡Gracias por haber venido!... Me siento muy conforta-
do viéndote cerca de mí... Tu presencia me hace di-
choso... 
Luego, apoderándose de la mano de su sobrina y aca-
riciándola entre las suyas, abrasadas por la fiebre, pro-
siguió con voz anhelosa, que la fatiga cortaba en In-
tervalos de forzado silencio: 
—No sabes lo bien que hiciste al renunciar a la mi-
tad de mi fortuna para no verte obligada a aceptar 
la condición que yo te imponía de contraer matrimo-
nio con Guepard... Hoy conozco a mi secretario más 
que nunca, y este conocimiento me permite apreciar 
todo lo acertada que estuviste en tu decisión... Porque 
se creyó seguro del triunfo, me hizo sufrir horrible-
mente... Yo no podía tener otra voluntad distinta de 
la suya y llegué a ser su esclavo... ¡Pero no me tendrá 
hasta el fin sometido a su albedrío! Quiero que seas 
tú mi única heredera. ¡Eres una verdadera Delmou-
lens, hija mía! Tenias que serlo necesariamente para 
comprender tan bien a nuestro ilustre antepasado... 
¡Cómo me ha hecho llorar el capítulo de tu libro "Sol-
dado de antaño" en que narras el episodio de su muer-
te! E l le dijo a su hija: Yo me voy de este mundo; sé 
tú mi continuadora, la continuadora de mi obra"... Yo 
puedo repetir algunas de sus palabras, puedo decirte: 
"Me voy de este mundo", pero no me serla posible 
añadir el consejo de nuestro antepasado: "Continúa mi 
obra..." He aquí el que te doy: Haz lo que yo no he 
hecho..., el bien..., mucho bien... Hacer el bien, prac-
ticarlo a todas horas es lo único que hay de verdad en 
la vida... Lo triste, lo terrible es que no lo compren-
demos hasta el momento mismo en que la vida co-
mienza a escapársenos... 
—Querido tío, nuestro abuelo se mostró animoso ante 
la muerte—le interrumpió la joven—. Estoy segura de 
que tampoco a ti te faltará valor en este trance. 
—Dices bien. Nosotros hemos recibido siempre a la 
muerte con ánimo esforzado. En nuestra casa nadie ha 
muerto ni puede morir como un perro... E n cuanto haya 
hablado con mi notario me postraré a los pies de un 
sacerdote... Haz que le avisen para que venga; mi hora 
postrera será la de un buen cristiano. 
Romana se volvió como si buscara a alguien; Dio-
nisio no estaba ya en la alcoba. Lo encontró en el sa-
loncito de fumar, medio tendido en un diván y con el 
rostro hundido entre las manos. 
—Que vayan en seguida a buscar a un sacerdote y 
que lo traigan sin demora—le dijo en voz baja, pero 
con acento imperativo—; después será cosa de avisar al 
notario... por si llega a tiempo. 
Le Sueur se incorporó para mirarla, y fué la suya 
una mirada en la que temblaban a la vez la emoción 
y el respeto. 
—Lo he oído todo—murmuró Dionisio. 
Romana Delmoulens llevóse un dedo a los labios como 
para imponerle silencio e invitóle con un gesto a que 
cumpliera con toda rapidez la orden que acababa de darle. 
—¡Pronto! ¡Vaya usted!—suplicó la joven—; no hay 
instante que perder... 
Una hora más tarde la alcoba del enfermo olla o 
flores y a cera; sobre un altar portátil, presidido por un 
crucifijo, las rosas y los claveles cortados de los macizos 
del parque exhalaban su penetrante perfume, y los ci-
rios, recién apagados, humeaban aún. E l moribundo 
llamó a su lado a su sobrina. 
—Gracias otra vez—le dijo sencillamente, estrechán-
dole la mano que Romana le había abandonado. 
E n seguida, como si nada le quedara ya que hacer, 
cerró los ojos. Se creyó en un principio que el enfermo 
se adormecía en una especie de sopor producido por 
la fiebre; pero, en realidad, el sueño en que parecía 
sumido el barón era el que precede a la muerte... Cuan-
do llegó el notario era demasiado tarde para pensar 
en las cosas de la tierra. E l anciano diplomático, sin 
tiempo para terminar sus Memorias, que dejaba inaca-
badas, acababa de dormirse para siempre de entrar 
en el reposo eterno. 
Al día siguiente, accediendo a ruegos formulados por 
L Í T ? ,y COn 61 P re t ex t0 de saber 8i el finado 
había adoptado algunas disposiciones relativas a su en-
tierro y funerales, fué abierto el testamento 
Al enunciado de su contenido, hecho con solemnidad 
por el notarlo, la baronesa sufrió un nuevo desvane-
cimiento y Adela se tapó la cara con el pañuelo, más 
que para enjugarse las lágrimas, que no acudían a sus 
ojos, para ocultar las sensaciones que la dominaban 
en aquel momento. Solamente Romana y Dionisio per-
manecieron impasibles, no sin causa justificada. ¿Aca-
so no conocían las cláusulas testamentarias que la 
muerte no había permitido modificar con arreglo a la 
última voluntad del finado barón? 
A l regreso del cementerio del Pére-Lachaise, donde 
os restos mortales del barón habían recibido sepul-
tura cristiana en el panteón familiar, la señorita de 
Saint-Germé suspiró mientras se sentaba a la mesa 
y antes de sorber el huevo pasado por agua, que no 
faltaba en ninguno de sus menús. 
—Hijita, tú no podías sospechar que venias a París 
para asistir a escenas tan dolorosas como las que ha-
ce unos momentos hemos presenciado... Probablemente 
no se te ocurrió ni pensar en ello... 
— E s verdad—respondió la muchacha con los ojos 
clavados en el plato que tenia delante—, no pasó tal 
¡dea por mi imaginación... Tanto agitamos en el mun-
do, movidos por intereses terrenales, para que Dios 
nos llame a su presencia cuando menos lo esperamos... 
No vale la pena. 
L a señorita de Delmoulens recordaba las palabras 
que había pronunciado el padre Cazaux cuandft acudió 
(Continuará.) 
